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La Isla Fantástica es un proyecto de carácter escrito en el que a través de un guion 
para animación se explora cómo el apego al deseo es una de las mayores causas 
del sufrimiento humano y un factor que en diversas ocasiones lleva al individuo a 
forzar las circunstancias con el único objetivo de satisfacer ese deseo, incluso si a 
veces tiene que pasar por encima de todo y de todos, dañando a quienes están a 
su rededor. Para ello, La Isla Fantástica cuenta la historia de la familia de Julieta, 
una familia que se desmorona por los constantes viajes de Emmanuel, su padre, 
quien es incapaz de quedarse en un solo lugar, pues constantemente busca conocer 
nuevas personas y puntos de vista viajando alrededor del mundo. Esta ausencia 
intenta compensarla con cartas y regalos que le lleva a su esposa y a su hija cada 
vez que vuelve a casa. Sin embargo, lo que él no espera es que uno de esos regalos 
porte una magia que convierta a su hija en una pequeña tirana que hará hasta lo 
imposible por no dejarlo ir de nuevo.  
 
Abstract 
The Fantastic Island is a written project in which through a script for animation 
explores how the attachment to desire is one of the greatest causes of human 
suffering and a factor that on several occasions leads the human being to force the 
circumstances with the sole objective of satisfying his desires, having to go over 
everything and everyone, hurting those around. The Fantastic Island tells the story 
of Julieta's family, a family crumbling by the constant trips of Emmanuel, his father, 
who is unable to stay in one place, because he constantly seeks to meet new people 
and points of view, traveling around the world. He tries to compensate for this 
absence with letters and gifts that he takes to his wife and daughter each time he 
returns home. However, what he doesn’t expect is that one of those gifts carries the 
magic to turn his daughter into a little tyrant who will do everything possible to not let 
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Es el apego el que nos hace volver a ‘ser’, acompañado por el deleite y la lujuria; deleitándose en 
esto y aquello; es decir: apego al placer sensual, apego a la existencia, apego a la no existencia. 
Pero, ¿dónde surge y florece este apego? Allí donde haya lo que parezca ser deseable y 
gratificante, allí mismo surge y florece. 
(Samyutta Nikaya, LVI , 11) 
 
El sufrimiento como padecimiento o dolor que experimenta un individuo, se trata de 
una sensación, consiente o inconsciente, que aparece reflejada en padecimiento, 
agotamiento o infelicidad (Pérez Porto, 2011). Es algo común en todo ser humano, 
algo que al menos una vez en la vida cada individuo siente por diferentes motivos. 
Sin embargo, ¿cuántas veces nos detenemos a preguntarnos cuál es la verdadera 
causa del sufrimiento humano? Esta pregunta es una parte fundamental para el 
desarrollo del presente proyecto. 
 
Vivimos en una sociedad que se encuentra en una búsqueda constante de placeres 
y deleites, personas que buscan ser algo que no son o deshacerse de algo o de 
alguien que no les agrada. De esa forma, entramos en círculos viciosos en donde 
deseamos evadir el sufrimiento que algo o alguien nos causa y para ello nos 
apegamos a una idea que creemos nos librará de este sufrimiento sin saber que lo 
que hacemos nos hará más daño, tanto a nosotros como a las personas 
involucradas en nuestra vida. 
 
No solo en Colombia, sino en el mundo entero, los apegos dan cuenta de cómo 
vivimos, de cómo nos gobiernan, de una cotidianidad llena de violencia, ya sea por 
tener más dinero, por popularidad, por tener más poder, entre otros factores. Por lo 
mismo, vivimos en un mundo de sufrimiento porque no nos damos cuenta cómo los 
deseos pueden convertir el mundo en un horrible lugar, lleno de noticias y 
acontecimientos trágicos todos los días. 
 
El cine, más allá de entretener, debe asumirse como un medio para representar al 
ser humano y más allá de eso, hacer que se cuestione y reflexione sobre sus 
comportamientos y sus formas de vida. La Isla Fantástica es un guion para 
animación que busca, a través de su historia explorar cómo el apego a los deseos 
se configura como la principal causa por la que sufre el ser humano y como este 
gran apego repercute en la vida de cada individuo y en las decisiones que toma 
buscando satisfacer sus deseos, muchas veces convirtiéndose en una persona 
tirana, con sed de poder, a la que no le importa violar los derechos del prójimo, 
maltratar, lastimar, con tal de llevar a un término exitoso cada uno de los deseos 
que durante su vida se van formando y a los que muchas veces, inevitablemente, 






Si bien no es una obligación del cine, considero que hoy en día es pertinente que 
más allá de cuestionar proponga posibles soluciones y teniendo en cuenta esto, La 
Isla Fantástica no solo pretende señalar la causa del problema ya mencionado sino 








































































“El paso hacia la libertad interior comienza cuando miramos de frente nuestras ataduras y las 
observamos minuciosamente hasta identificar el peligro que entrañan” 
Fischer (p. 32, 
2015) 
 
El presente proyecto nació, en primer lugar, porque considero que como 
Comunicadora y Realizadora Audiovisual, tengo una gran responsabilidad de crear 
y contar historias que trasciendan. El cine, como producto hecho por seres 
humanos, no puede evitar hablar de los mismos y ser un lugar común de reflexión 
sobre sus formas de sentir, de vivir y de comportarse. Me parece fundamental hacer 
películas con las que los espectadores se identifiquen y al salir de la sala de cine 
sientan que al menos una pequeña parte de su ser se movió con la película y los 
llevó a cuestionarse. 
 
Dicho lo anterior, la idea de construir la historia de La Isla Fantástica nació de ese 
interés en analizar los comportamientos humanos. En ese análisis algo en 
específico me llamó la atención: el sufrimiento humano y su principal causa: El 
apego al deseo. Si bien el proyecto nace de una necesidad personal, toca un tema 
que tiene una pertinencia social y que es vigente en todas las generaciones y 
momentos, dado que el sufrimiento es algo que cada ser humano ha sentido al 
menos una vez en su vida y es importante entenderlo para llegar a comprender su 
origen y las consecuencias del mismo. 
 
Si bien el sufrimiento es un tema universal, son pocas las filosofías que como tal se 
encargan de observar sus causas y plantear posibles soluciones. De este modo, 
durante la investigación encontré que el budismo se configura como una de esas 
pocas filosofías cuyo tema fundamental es precisamente el sufrimiento en sí mismo 
y sus causas. 
 
“Dicha enseñanza fue transmitida por medio de las Cuatro Nobles Verdades de 
Buda, expuestas por primera vez en el año 528 a.c” (Ajahn Sumedho, 2015, p. 3). 
Las Cuatro Nobles Verdades parten del hecho de reconocer que en el mundo 
inevitablemente hay sufrimiento, para de este modo hablar de su orígen y de cómo 
se puede reconocer el mismo como tal, para transformarlo en consciencia, paz y 
liberación (Thich Nhat Hanh, 1999, p. 27 - 28). 
 
El ser humano, más allá de saber que el sufrimiento existe y de afirmarse como un 
ser que sufre constantemente, debe comprender ese sufrimiento para de este modo 
llegar a entender qué es lo que lo causa y buscar la posibilidad de erradicarlo. La 





al deseo y es precisamente esto lo que afirma la Segunda Noble Verdad y lo que 
expone Ajahn Sumedho (2015) en su libro Las Cuatro Nobles Verdades:  
 
La Segunda Noble Verdad afirma que el sufrimiento tiene un origen, y que el 
origen del sufrimiento es el apego a las tres clases de deseo por el placer de 
los sentidos (kama tanha), deseo de llegar a ser ‘algo’ (bhava tanha) y deseo 
de deshacerse de algo (vibhava tanha). Esta es la afirmación de la Segunda 
Noble Verdad, la tesis, el pariyatti. Esto es lo que contemplas: el origen del 
sufrimiento es el apego al deseo. (p. 20). 
Desde una concepción budista, el apego se puede explicar como un lazo mental y 
emocional a ciertas personas, objetos, metas e ideas, que nace de la concepción 
de que tal lazo, el cual muchas veces tiende a ser obsesivo, le dará al ser humano 
sentimientos de placer y seguridad, lo que lleva al hombre a sufrir cuando uno de 
estos objetos, personas, actividades fallen y no pueda estar satisfecho en ningún 
momento con lo que tiene. Esto hace que el hombre se apegue al deseo de ser algo 
o deshacerse de algo y luche incansablemente por conseguirlo, llegando, como en 
el caso del presente proyecto, a convertirse en una persona tírana, entendida como 
una persona que “toma el poder por la fuerza, abusa de una manera cruel de ese 
mencionado poder o ejecuta medidas que llevan a imponer sus criterios de tal forma 
que genera miedo entre el pueblo”  (Pérez Porto, 2013). 
Como se ha mencionado anteriormente, el ser humano vive rodeado de deseos y 
ambiciones, sin embargo, es importante entender que los deseos no son en sí 
mismos el problema, el verdadero problema surge cuando estos llegan a ser 
corrompidos por el apego. Por lo mismo, la Segunda Noble Verdad afirma que el 
deseo tiene poder sobre nosotros cuando nos apegamos a él, creemos en él y 
reaccionamos ante él (Sumedho, 1992, p. 23). De este modo, una posible solución 
que se plantea al hecho de sufrir y de desapegarse de los deseos es la filosofía del 
Wu – Wei “palabra china que, traducida de manera literal, significa “no hacer”, “no 
actuar”” (Fischer, 2015, p. 16). Esta filosofía, de orígen taoísta, a veces tan difícil de 
entender en la cultura occidental al pensar que se refiere a no hacer nada, propone 
“dejar que los hechos sigan su curso sin oponer resistencia, tan solo 
observándolos” (Fischer, 2015, p. 21),  eso es actuar a través de la no-acción. 
Significa que el ser humano debe hacer lo que necesita más no debe forzar sus 
acciones para que pase algo específico. Vivir en wu-wei es actuar sin obstaculizar 
el fluir natural de la vida, es una acción sin deseo de conseguir algo específico, que 
se ejecuta o no teniendo en cuenta la forma en que se mueven los demás y en ese 
punto es donde se entiende como la no acción, pues al fluir es indistinguible del 






En palabras de Victor H. Hayden-Godoy (2008) “el verdadero significado de Wu-
Wei no es la inactividad, sino la actividad perfecta porque es un acto sin intención” 
(p. 59). Por lo mismo, la importancia y pertinencia de analizar esta filosofía surge de 
entender que la vida y las cosas que pasan en ella tienen un orden natural y muchas 
veces el ser humano, en su afán por lograr un objetivo o satisfacer un deseo, pone 
una intención en cada acción y busca forzarla hasta tal punto de desgaste al sentir 
que cuando las cosas no salen como espera, siente que su vida es una vida de 
insatisfacciones y puede tomar dos caminos, quedarse allí sin hacer nada, frustrado, 
o decidir continuar en una desgastante lucha en la que posiblemente emprenderá 
un camino que poco a poco lo llevará a la tiranía, pues debe obligar a su entorno a 
transformarse para satisfacer sus deseos frustrados. 
 
La pertinencia de este trabajo salta a la vista, en un mundo en donde políticos, 
empresarios, criminales y en general personas que nos rodean e incluso nosotros 
mismos, cometemos crueldades con el medio ambiente y nuestros congéneres, solo 
por satisfacer intereses personales. Partiendo de esto el presente trabajo busca 
tratar desde otro ámbito un tema que a todos nos toca como es el sufrimiento que 
se desencadena por los factores antes expuestos, y a partir de este, generar una 
reflexión en torno a los apegos y las consecuencias que estos tienen en la vida de 
todo ser humano. 
 
Para lograr escribir un proyecto en el que estas preocupaciones personales puedan 
expresarse narrativamente a través de una película fue fundamental lo aprendido 
en la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedios. Hablando 
específicamente del guion, la asignatura de Guion de Ficción así como el Diplomado 
en Escritura Audiovisual que tuve la oportunidad de hacer en la Universidad, fueron 
imprescindibles en este proceso. En ellas aprendí el proceso riguroso de realizar la 
investigación, construir la estructura de la historia, los personajes, las locaciones y 
en general el universo en el cual una historia tiene lugar, siempre teniendo en cuenta 
desde el principio la historia del cine para de este modo tener referentes claros y 
una forma de justificar la creación. Además de aprender los elementos importantes 
para la construcción del guion, afiancé mi conocimiento y mi habilidad en la escritura 
de una sinopsis, logline, storyline y argumentos, importantes tanto para el desarrollo 
del guion como para la promoción del mismo.  
Para evidenciar el proceso de creación del guión y la aplicación de los 
conocimientos adquiridos que se mencionan en el parrafo anterior, elaboraré a 
continuación una pequeña bitácora que de cuenta del proceso. 
En primer lugar, es importante resaltar que la idea del guion surgió durante el 
diplomado que cursé en la Universidad, el cual tuvo una duración de tres meses y 
me permitió desarrollar la historia hasta tal punto de tener una primera versión de la 
escaleta, que sin embargo, posteriormente sufrió importantes cambios a lo largo del 
nuevo proceso que emprendí para llevar a cabo la realización del presente proyecto 





Semana 1 – Semana 6 
Para la creación del guion, como primera instancia, y durante una investigación 
sobre taoísmo, budismo y apego, que se llevó a cabo leyendo bibliografía sobre el 
tema y duró aproximadamente diez meses -teniendo en cuenta que durante todo el 
desarrollo del presente proyecto se hizo una investigación continua- , plantee una 
premisa: La mayor causa del sufrimiento es el apego al deseo. A partir de dicha 
premisa, empecé a plantear situaciones en las que pudiera representar el 
sufrimiento y poco a poco fui notando como éste es un tema que afecta directamente 
a los niños, quienes están precisamente aprendiendo a lidiar con estas emociones 
y a interactuar con el entorno, ya sea por presiones sociales en sus ámbitos 
académicos o por situaciones familiares que finalmente fue por donde decidí 
encaminarme para desarrollar la historia partiendo de la pregunta ¿Cómo afecta a 
un niño la ausencia de un padre y qué relación tiene esto con el apego? Encontrando 
durante la investigación que la presencia de las figuras parentales es esencial en el 
desarrollo y crecimiento de un niño. Según Sanchis (2008) citando a Fonagy (2004) 
“la relación más temprana que se establece y nos permite aprender a regular 
nuestro sistema emocional es la vinculación afectiva o apego con el cuidador más 
próximo, que se encargará de responder a nuestras señales o reacciones 
emocionales”. Si bien esta teoría en principio se planeta con respecto a la madre 
como cuidador más próximo, es válido pensarla desde los vínculos afectivos que 
generan los niños con sus padres y  cómo la ausencia de uno de estos configura 
serios problemas en el crecimiento de ellos.  
En su tesis Apego, acontecimientos vitales y depresión en una muestra de 
adolescentes, Sanchis (2008) afirma que según Musitu y Cava (2001) y Trianes 
(2002), “la familia es el primer referente social, por lo que su papel es esencial a la 
hora de configurar los esquemas que regularán la interacción futura del niño con el 
entorno”. Esto me permitió afianzar la histora y encaminarla a partir de cómo la 
ausencia del padre en la película lleva a Julieta, el personaje principal, a convertirse 
en una niña tírana apegada a su deseo de tener a su papá siempre a su lado. 
Otro frente de investigación fue el de referentes cinematográficos y literarios, entre 
ellos se destacaron Coraline (Geiman, 2002) y la adaptación al cine de la novela, 
Coraline y la puerta secreta del director Henry Selick, estrenada en 2009. La novela 
fantástica de Michael Ende, La historia interminable, publicada en 1979 y la película 
homónima dirigida por Wolfgang Petersen, estrenada en 1985; y la novela de Lewis 
Carroll (1865) Alicia en el país de las maravillas. Estas obras me convencieron que 
una dispositivo adecuado para abordar la premisa que tenía entre manos era utilizar 
una niña como protagonista y el mundo de la fantasía como un escape del mundo 






Semana 7 – Semana 11 
Posteriormente empezaron los acercamientos a la historia, creándola a través de la 
premisa inicial. Como mencioné anteriormente, quise explorar el tema desde la 
ausencia de la figura paterna en la vida de una niña de 13 años y su constante 
deseo de que su padre vuelva y se quede con ella, así como la vida de una niña 
que no se siente cómoda en el mundo en el que vive. La estructura de la historia se 
llevó a cabo durante un mes, pasando por diversos cambios hasta llegar al 
desarrollo final con el cual pude sentirme cómoda y confiada de que sería un camino 
adecuado para contar la historia e ilustrar las consecuencias del apego al deseo en 
una niña y las personas que la rodean.  
A partir de la historia, configurada como un drama fantástico, y el público objetivo al 
que apunta, decidí que fuera un guion para animación pues considero que esta 
permite modificar la realidad y crear universos en los que fácilmente se puedan 
romper las leyes físicas, de este modo permitiendo tener un punto en común con el 
género fantástico donde se tiene la posibilidad de explorar lo extraordinario y ofrecer 
al espectador univeros que se encuentran mucho más allá de lo que como humanos 
conocemos y podemos experimentar. 
Semana 12 – Semana 17 
Después de la escritura de la historia en función de la premisa, empecé una parte 
de la creación que considero  fundamental y que disfruté mucho, la creación de los 
personajes, que me tomó aproximadamente dos semanas. Desde el momento de 
buscar nombres, hasta la creación de una biografía con los rasgos físicos y 
sociológicos de cada personaje, busqué siempre que fueran verosímiles y a su vez 
que fueran personajes fáciles de identificar para el público. Esta creación supuso 
también un proceso previo de investigación, por ejemplo, para el caso de la 
construcción de los padres de Julieta, antropólogos. Para entender dichos 
personajes me basé en las definiciones de antropólogía de Marc Augé y Maité 
Nicuesa. El primero plantea que la antropología, ya sea física o filosófica, tiene como 
objetivo el estudio del hombre en general (Marc Augé, 2006, p. 11). Por su parte, 
Maite Nicuesa (2017) afirma que la antropología social es una disciplina que: 
Muestra la riqueza cultural que hay en el mundo a partir de las diferencias 
presentes en las costumbres de distintos pueblos. Es decir, la cultura como 
alimento del espíritu es un bien esencial de la evolución puesto que es un 
bien diverso. 
Esto me permitió desarrollar el personaje de Emmanuel y su perfil de antropólogo 





le da al hecho de conocer nuevas culturas así como nuevas personas y 
perspectivas. También fue últil para la construcción de la biografía y el background 
de Pilar, quien conoció a Emmanuel en el oficio de la antropología pero se alejó del 
campo y de los constanste viajes al quedar embarzada de Julieta. 
Para el desarrollo de los personajes también se investigó sobre los problemas que 
pueden desarrollar los niños durante la ausencia de sus padres (Bowlby, J. (1999). 
Los vínculos afectivos: Formación, desarrollo y pérdida), cómo las rupturas 
amorosas pueden cambiar la forma de ser de una persona, tipologías de personas 
que se sienten incapaces de tener un compromiso, características de una persona 
tírana y características de un viajero.  
Semana 17 – Semana 25 
Una vez los personajes estuvieron listos pasé a escribir la sinopsis, el story line y 
finalmente, el argumento, una parte importante de la construcción del guion que 
permite ver las falencias que puede haber en la historia y solucionarlas antes de 
pasar a la escaleta. Por esto mismo, el argumento me tomó varios días de escritura 
y reescritura hasta que fue lo suficientemente sólido para escribir la escaleta. La 
escritura de la primera versión de la escaleta se llevó a cabo durante cinco semanas, 
se entregó al asesor quien después de revisarla envió correcciones las cuales se 
realizaron durante dos semanas y una vez aprobadas y al haber concretado una 
escaleta satisfactoria, empecé a escribir la primera versión del guion, la cual se hizo 
más sencilla y fluida gracias al trabajo que se llevó a cabo con la escaleta. 
Semana 25 – Semana 36 
La primera versión del guion se escribó durante cinco semanas durante las cuales 
trabajé de acuerdo a una rutina que decidí establecer. La rutina consistió en escribir 
cuatro días a la semana en dos bloques diarios, desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 
p.m. y desde las 8:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. En la cuarta semana el grueso de la 
primera versión se encontraba terminado, por lo que en la quinta semana se llevó a 
cabo un proceso de revisión y correcciónes pertinentes que se hicieron antes de 
enviar al asesor. Esta primera versión también sufrió varios cambios y correcciones, 
en mayor medida debido a los diálogos pues no se sentían lo suficientemente 
verosílimes. Se llevaron a cabo las correcciones y se escribió una segunda versión 
del guion que tomó tres semanas. 
La escritura del presente proyecto, además, se complementa con lo aprendido en 
la línea de gestión, conformada por asignaturas como Producción Ejecutiva, Diseño 
de Proyectos Audiovisuales y Modelo de Negocio Audiovisual y Financiación. Es 
bien sabido que una película necesita tener un buen diseño en cuanto a su 
producción para que pueda llevarse a cabo y tener una vida más allá del guion. Es 





financiación y poderla llevar a cabo. Por lo mismo, las materias antes mencionadas, 
me permitieron pensar en la producción de la película desde el inicio, y al terminar 
el guion me dieron las herramientas para pensar en un plan de financiación y 
difusión que le permita a la película ser realizada en un futuro próximo, pues una 
vez se entregue el proyecto de tesis, se empezará a preparar el guion y demás 
documentos para aplicar a convocatorias de desarrollo. 
Considero además, que todo este proyecto tiene unas bases sólidas en lo que 
respecta al propósito de tratar un problema que aqueja al ser humano, gracias a la 
formación humanística impartida por la Universidad. 
 
Este proceso, en total, me tomó aproximadamente 10 meses y contó con una 
importante cantidad de asesorías con el director de tesis, las cuales se llevaron a 
cabo desde el inicio y permitieron hacer un esbozo de las actividades a desarrollar 
con el fin de llevar a cabo la escritura del proyecto. Durante las asesorías surgieron 
dudas, posibles soluciones, se plantearon temas y referencias a investigar para 
poder avanzar en el grueso de la historia y posteriormente en la escritura del guion. 
En las asesorías se hizo lectura de las entregas pactadas y allí mismo el asesor 
sugirió correcciones y soluciones a los problemas que iban surgiendo. Fue un 
proceso de escrituras y reescrituras, de dudas y certezas pero ante todo de un amor 
inmenso por el cine, por la escritura y una pasión por contar algo que aunque tenga 


















































Esta historia explora la forma en que el apego al deseo forza las circunstancias 





Drama – Fantasía 
 
La Isla Fantástica es un híbrido entre drama y fantasía.  Se enmarca en primer 
lugar y teniendo en cuenta los tres grandes géneros literarios, comedia, tragedia 
y drama o los dos “géneros paraguas” en el cine, el drama y la comedia, como 
una película perteneciente al género drama. Según Selbo (2015): 
 
Los dramas pueden ser espejos para el alma; la investigación de 
inseguridades, dramas, deseos, pensamientos o reacciones. El drama debe 
sonar verdadero. El género dramático a menudo se enfoca en un personaje 
o personajes que se encuentran en un momento crucial en sus vidas. (p. 70) 
 
Lo anterior se ve reflejado en la película en primer lugar, al contar una historia 
con unas personas que efectivamente se encuentran en un momento crucial de 
sus vidas. Una madre que se enfrenta a tener una relación intermitente con el 
padre de su hija mientras lucha por excusarlo antes sus amigas y así 
convencerse a sí misma de que todo está bien mientras intenta criar a su hija 
buscando que sea lo menos parecida a su padre; una hija que lidia con la 
ausencia de su padre y con el sentimiento de no ser lo suficientemente 
interesante para él como para que quiera quedarse a su lado; y un padre que 
debido a su carrera y en sí a su forma de ser, no tiene la capacidad de establecer 
un compromiso y tener una vida estable en tanto esa estabilidad se vea como 
formar una relación, tener un trabajo, un lugar de residencia y darle un hogar a 
su hija. En segundo lugar, se refleja al explorar las inseguridades y los deseos 
que surgen del conflicto presentado en la película. 
 
Por otro lado, se afirma que La Isla Fantástica es un híbrido, partiendo del hecho 
de que una película no puede ser definida en un solo género como tal pues eso 
sería limitarla. Altman (2008) en el análisis que hace sobre los géneros 
cinematográficos y las identidades que cada uno tiene, asegura que es imposible 
considerar que una película haga parte de un mismo género y lo explica de la 






En pocas ciudades ha ondeado siempre una misma bandera. Del mismo 
modo que sería lógico pensar que algunas películas presentan 
simultáneamente características de más de un género, parecería razonable 
creer que algunas películas puedan cambiar sus colores con el transcurso de 
los años. (p. 40) 
En la película, ocurre una hibridación entre drama y fantasía donde el género 
fantástico se evidencia en el momento mismo en que el espectador viaja a otro 
mundo de la mano de Julieta, cuando las leyes que conocemos se empiezan a 
romper y Julieta encuentra la posibilidad de entrar a un mundo paralelo, donde 
la magia es fundamental y determina el desarrollo del resto de la historia.  “Las 
películas en el género de fantasía exploran lo extraordinario y lo de los sueños, 
llevan a la audiencia a tiempos y mundos que pueden estar mucho más allá de 
las posibilidades humanas o simplemente más allá del mundo como lo 
conocemos” (Selbo, 2015, p. 170) 
3.3. Premisa 
 
La mayor fuente del sufrimiento es el apego al deseo. 
 
3.4. Story Line 
 
































La Isla Fantástica cuenta la historia de Julieta y su familia, la cual se está 
desmoronando por los constantes viajes de Emmanuel, su papá, quien siente 
gran incapacidad de quedarse en un solo lugar y busca constantemente 
conocer nuevas experiencias, personas y puntos de vista viajando alrededor 
del mundo. Esta ausencia la busca compensar con cartas y pequeños 
regalos que le lleva a Julieta y a su mamá cada vez que vuelve a casa. Lo 
que Emmanuel no espera es que uno de esos regalos se convierta en la 
solución para la ausencia que siente Julieta, mediante un bastón indígena 
que inesperadamente le dará la capacidad de abrir un portal a un mundo 
nuevo, un lugar vacío en el que Julieta podrá crear todo lo que desee y donde 
desarrollará su plan: Construir un mundo tan agradable para que su padre 
jamás desee salir de allí.  
 
Sin embargo, al ver que, a pesar de lo que ha creado, su padre no quiere 
quedarse, Julieta decide encerrarlo y obligarlo a hacer lo que ella desee. Allí 
mismo termina encerrando a su madre y a Ana, su profesora de piano, quien 
finalmente logra hacerla entrar en razón dándole a entender que querer 
convertir a los demás en sus títeres no hará otra cosa que hacerla sentir más 
sola. Una vez la convencen y salen del mundo, Julieta y Pilar logran aceptar 
la forma de ser de Emmanuel y su partida definitiva. Así mismo, la relación 
de ellas mejora y hacen planes para vivir su vida sin depender de la ausencia 







































Un bus de colegio para frente a la casa de Julieta, quien se baja desarreglada, con 
el uniforme sucio y haciendo mala cara pues no le agrada estar allí. Sin embargo, 
su expresión cambia y no demora en aparecer una sonrisa en su rostro en cuanto 
se percata que hay una carta en el buzón y corre a recogerla. Es una carta de 
Emmanuel, su padre. 
 
Dentro de la casa está Pilar, distraída mirando el celular. Siente la llegada de Julieta 
y lo guarda rápidamente. Julieta se acerca a ella anunciando que llegó correo, pero 
Pilar, como de costumbre, solo se fija en lo mal arreglada que va y la regaña por 
ello, ordenándole que deje la carta para después y se vaya a cambiar para recibir 
visita. 
 
Después de la insufrible visita en la que Marina y Claudia, amigas de Pilar, le 
preguntan malintencionadamente sobre la ausencia de Emmanuel y en que las hijas 
de Marina, Amanda e Isabel critican los juguetes de Julieta y la acusan por no 
portarse bien al trepar un árbol que se encuentra junto a su habitación, Pilar le 
escribe a Emmanuel lo que primero sería un “Te extraño” pero que por 
arrepentimiento y miedo termina siendo un “Ya deberías estar de vuelta, Julieta te 
echa de menos”. Mientras tanto, Julieta lee la carta que llegó de su papá y marca 
Brasil en un mapamundi en el que suele marcar los lugares que él visita. Baja y nota 
que su madre está viendo el celular así que le recuerda que pierde el tiempo 
esperando que papá le responda un mensaje, pues para eso envía cartas. Le 
propone que le envíen una, a lo que Pilar se niega y la manda a dormir. 
 
Llega una nueva carta, Pilar después de dudarlo se la entrega a Julieta, quien 
emocionada la abre, descubriendo que su papá volverá de Brasil en pocos días. Los 
siguientes días transcurren entre discusiones de Julieta y Pilar por sus distintas 
formas de ser, visitas amargas de amigas, clases de piano motivadores donde Ana, 
su profesora de piano, constantemente le da lecciones a Julieta, y gran ansiedad 
por el regreso de Emmanuel. 
 
Emmanuel regresa para entregarle un regalo a Julieta e inmediatamente se va pues 
tiene un viaje pendiente. Julieta lo ve partir llena de rabia y tristeza. Pilar está cada 
vez más decepcionada de él.  
 
Julieta, después de clase de piano y de escuchar a Ana, decide abrir lo que le 
entregó su papá. Encuentra un bastón de mando indígena que pertenecía al taita 
Kunaq del Cauca. Julieta juega con sus peluches y el bastón, moviéndolo como si 
estuviera dirigiendo una orquesta. El movimiento del bastón hace que un portal a 
otro mundo empiece a abrirse, a lo que Julieta responde asombrada y emocionada 
y no duda en cruzarlo. Una vez entra, descubre que allí también tiene un bastón con 





controlar a su voluntad, como si fueran sus títeres. De este modo, idea un plan y 
desde ese mismo momento solo empieza a pensar y crear cosas que hagan que su 
papá no quiera volverse a ir. 
 
Un día, mientras cocina, Pilar saca de la alacena una caja rosada donde hay 
semillas de varios tipos enviadas por el taita Kunaq, y una nota de Emmanuel. Pilar 
recuerda el momento en que él se fue, recuerda a Julieta llorar y decide enviarle un 
mensaje a Emmanuel pidiéndole que vuelva para firmar el divorcio. Luego, mientras 
organiza la habitación de Julieta, encuentra el bastón de mando y una corona 
indígena, lo que hace que recuerde una noche en el Cauca, donde conoció al taita 
Kunaq quien presidía un ritual con ese mismo bastón de mando y en el que ella 
llevaba puesto un collar de cuarzo. Decide ponerse la corona indígena, el collar y 
frente al espejo, remedar al taita. Una vez mueve el bastón se abre el portal, y 
después de dudarlo, entra. Explora el lugar y se da cuenta que su collar tiene poder 
en ese mundo y que todo lo que hay allí es algo creado por Julieta para sus padres. 
 
Van pasando los días y Julieta sigue entrando y saliendo de ese mundo, feliz. Así 
mismo lo hace Pilar, sin que Julieta se de cuenta. Planta las semillas y en una isla 
aparte empieza a construir un lugar soñado para ella y Emmanuel. La magia 
también le sirve a Julieta para vengarse de las amigas de su mamá, secuestrando 
en su mundo de fantasía a Amanda e Isabel para hacerlas pagar por meterse con 
su familia. Emmanuel regresa. El saludo entre Pilar y él es tenso y hablan del 
divorcio. En la noche Julieta lo lleva al mundo y se sorprende al saber que él tenía 
conocimiento de la magia. Pasan un tiempo allí y Emmanuel le dice a Julieta que es 
hora de volver pues debe viajar, lo que nuevamente rompe le corazón de Julieta, 
quien, después de insistir logra que se quede a acampar allí con ella. En cuanto 
Emmanuel se duerme, Julieta se va, dejándolo encerrado y custodiado por un 
pequeño ejército de gorilas. Cuando Emmanuel nota que cayó en la trampa de su 
hija, se desespera e intenta salir, sin embargo, su fobia a los primates se lo impide. 
 
En una de las visitas que Pilar hace al terreno que ha estado creando, nota que en 
otra isla hay alguien y cree que es Julieta, por lo que decide ir a enfrentarla, sin 
embargo, cuando llega se encuentra con Emmanuel, quien le ruega que lo saque 
de allí usando el collar de cuarzo. Hablan un rato del pasado y de cómo el lugar se 
parece a la casa de sus sueños. Pilar le muestra lo que ha construido y se quedan 
allí hasta que Julieta entra al mundo a ver a su padre y al no encontrarlo lo busca 
por todas partes hasta que finalmente los encuentra juntos, sintiéndose traicionada 
al pensar que la magia era solo para ella y molesta al ver cómo su madre también 
creó cosas en ese mundo. Sin embargo, también se siente aliviada de tener a sus 
papás allí, juntos, por lo que decide encerrarlos y organiza un banquete para 
celebrar este importante acontecimiento, solo falta alguien para estar con todas las 
personas que le importan: Ana, quien poco tiempo después llega secuestrada por 






Un ejército de animales, que actúan como títeres siguiendo las órdenes de Julieta, 
organizan y atienden el banquete. Amanda e Isabel aparecen como meseras. El 
banquete transcurre entre la felicidad de Julieta por tener a quienes quiere allí y el 
poder de hacer que actúen como ella desea, y de la desesperación de sus padres 
y su profesora al ver en lo que se convirtió Julieta. Una vez Julieta se va a dormir 
Pilar saca el collar y lograr amaestrar a los animales. Suben a donde está Julieta 
quien una vez se despierta y ve que están allí, enloquece. Ana con sus palabras 
logra calmarla, explicándole que no está bien convertir a todos en su títere para 
lograr lo que desea, pues finalmente esto la hará sentir más sola y querer vivir en 
ese mundo de ese modo le impedirá conocer y aprender de los demás al no dejarlos 
ser quien realmente son. Finalmente, entre todos logran convencer a Julieta de lo 
equivocada que está y de volver al mundo real. 
 
Una vez vuelven, Julieta y Pilar botan el bastón y el collar dentro del portal antes de 
que se cierre. Emmanuel les comunica la decisión de irse por completo y firma los 
papeles del divorcio. Pilar y Julieta comparten más tiempo juntas, remodelan la 
habitación de Julieta y marcan en el mapamundi los lugares que van a visitar juntas. 


























































1. EXT. CASA - DÍA 
JULIETA (13) se baja desanimada del bus del colegio. Ve 
que hay una carta en el buzón y emocionada corre a cogerla. 
 
2. INT. SALA/COMEDOR – DÍA 
PILAR (33) revisa su celular, Julieta entra y Pilar lo 
guarda y la mira, regañándola por llevar el uniforme 
desordenado y pidiéndole que se aliste pues las amigas 
van a ir a cenar. 
 
3. INT. HABITACIÓN JULIETA - NOCHE 
Recorrido de la habitación. AMANDA (11) e ISABEL (9), se 
burlan de los juguetes de Julieta, ella las reta a trepar 
el árbol que hay al lado de la ventana. 
 
4. INT. SALA - NOCHE 
Julieta raspada y con escombros. Pilar la regaña y le 
quita hojas del cabello. MARINA (35) y CLAUDIA (33) se 
burlan. 
 
5. INT. COMEDOR – NOCHE 
Julieta sorbe la pasta. Todas miran a Julieta con asco. 
Marina y Claudia preguntan por EMMANUEL (36), Pilar 
justifica su ausencia. 
 
6. INT. COMEDOR/COCINA – NOCHE 
Pilar le escribe a Emmanuel que lo extraña pero se 
arrepiente y le dice que Julieta lo echa de menos. 
 
7. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – NOCHE 
Julieta sentada en su cama. Tiene una caja de cartas. 
Termina de leer una y las guarda. 
 
8. INT. SALA – NOCHE 
Pilar mira el celular triste. Julieta le recuerda que a 
Emmanuel no le gustan los celulares, solo las cartas. 







9. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – NOCHE 
Julieta ya está acostada. Pilar entra a darle las buenas 
noches. Julieta coge un portarretratos con una foto de su 




10. INT. COCINA – DÍA 
Pilar hace el desayuno. Su celular suena y corre a verlo. 
Es un mensaje del operador de telefonía. Se decepciona. 
 
11. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Julieta duerme. Pilar entra a despertarla. Julieta se 
queja un poco y segundos después se levanta. 
 
12. INT. CASA – DÍA 
Secuencia de montaje en la que vemos la rutina de Pilar y 




13. INT. SALÓN DE PIANO – DÍA 
Julieta está en clase de piano con ANA (31), estresada 
porque su mamá la supervisa. Ana se da cuenta y dulcemente 
cierra la cortina. 
 
14. INT. CARRO – DÍA 
Suena bosa nova. Pilar le pregunta que de dónde sacó el 
CD. Julieta dice que le contó a Ana que papá estaba en 




15. INT/EXT. HABITACIÓN DE JULIETA/AMAZONAS – DÍA/NOCHE 
Julieta relee una carta. Secuencia de montaje donde 
mediante flashbacks Emmanuel le cuenta su viaje por el 
Amazonas. Termina la secuencia y Pilar entra y avisa que 
habrá visita. 
 
16. INT. COMEDOR/COCINA – DÍA 
En el desayuno Pilar después de dudarlo le entrega una 
carta a Julieta en la que Emmanuel le cuenta que vuelve 
pronto. Pilar se queda sola, mira el anillo de alambre 






17. INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 
Julieta feliz investiga sobre Brasil. Con chinches marca 
recorrido entre Sao Paulo y Bogotá. Pilar la mira con 




18. INT. SALÓN DE PIANO – DÍA 
Llegan a la clase y Pilar se despide, Ana y Julieta 
extrañadas le preguntan que si no se queda y ella niega. 
 
19. INT. CASA - DÍA 
Secuencia de montaje. Pilar está seria y concentrada 
limpiando la casa. 
 
20. INT. SALÓN DE PIANO – DÍA 
Julieta toca feliz una melodía de bossa nova y no para de 
reír con Ana.  
 
21. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Pilar limpia. Ve una carta sobre el escritorio y la coge 
para guardarla. Abre el cajón y ve más cartas, las mira 
conmovida. 
 
22. INT. SALÓN DE PIANO – DÍA 
Julieta toca concentrada, Ana asiente con la cabeza y 
sonríe.  
 
23. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Pilar lee una de las cartas y repite “Las extraño mucho y 
quisiera que estuvieran acá conmigo...”. Se le escapa una 
sonrisa, guarda la carta y mira las fotos en la pared. 
 
24. INT. SALÓN DE PIANO – DÍA 
Ana está tocando el piano, explicándole algo a Julieta 
quien la mira concentrada.  
 
25. INT. SALA DE ESPERA ACADEMÍA – DÍA 
Pilar sentada esperando. Se escucha a Julieta tocar y 












26. INT. COMEDOR – NOCHE 
Pilar ve una foto con Emmanuel. Julieta llega y también 
la ve. Le dice que se ponga el collar con el que sale, 
ella se niega y Julieta le dice que ese estilo era más 
chévere. 
 
27. EXT. NAMIBIA - NOCHE (FLASHCBACK)  
Pilar y Emmanuel están hospedándose cerca de un safari. 
Emmanuel le pone un anillo de alambre a Pilar.  
 
28. INT. COMEDOR – NOCHE 
Pilar tiene los ojos aguados y cae una lágrima. Julieta 
le pregunta por qué llora y Pilar intenta ocultarlo.  
 
29. INT. COMEDOR – DÍA 
Julieta se va al colegio despidiéndose en portugués mal 




30. INT. COMEDOR/SALA – NOCHE 
Llega Emmanuel. Pilar le abre. Se abrazan pero Pilar se 
ve triste. Le avisa que Julieta está dormida. 
 
31. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – NOCHE 
Emmanuel entra y con un beso en la frente despierta a 
Julieta, le entrega una caja rosada y se despide. Julieta 
corre tras él. 
 
32. INT. SALA – NOCHE 
Emmanuel se despide pero Pilar lo ignora. Llega Julieta y 
sollozando le dice a su papá que se quede. Él se va. 
 
33. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Julieta está lista para salir. Guarda con rabia la caja 
que le dio su papá. Coge unas partituras y sale. 
 
34. INT. SALÓN DE PIANO – DÍA 
Es día de evaluación. Julieta está distraída. Ana lo nota 








35. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Julieta saca la caja rosada. Encuentra un bastón de mando 
indígena y juega a dirigir una orquesta con él. Descubre 






36. EXT. FANTASÍA – DÍA 
Julieta cruza el portal. Descubre que puede crear lo que 
desee. Crea a ÁGATA (una enorme ave), que hace lo que 
Julieta ordene. También crea la casa soñada para vivir 
con su familia. 
 
37. INT. COCINA – DÍA 
Pilar encuentra en la alacena una caja rosada con un 
frasco lleno de semillas y una nota de Emmanuel.  
 
38. INT. SALA – NOCHE (FLASHBACK) 
Emmanuel se despide, Pilar lo ignora. Julieta llora y pide 
a Emmanuel que se quede. Julieta mira a Emmanuel con rabia 
y llorando. 
 
39. INT. COCINA – DÍA 
Pilar saca su celular. Le escribe a Emmanuel que vuelva 
para firmar el divorcio. Después llama a Julieta a 
almorzar. 
 
40. INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA  
La habitación está vacía, la ventana está abierta. El 
bastón está en el suelo.  
 
41. INT. COMEDOR – DÍA 
Pilar nota que Julieta no ha bajado, se disgusta y la 
vuelve a llamar. 
 
42. INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA  
Sobre la cama de Julieta está la caja donde estaba el 
bastón y las fotos, además de los peluches.  
 
43. INT. COMEDOR – DÍA 
El almuerzo ya está servido. Pilar disgustada porque 






44. INT. PASILLO – DÍA 
Pilar camina hacia el cuarto de Julieta, se acerca a la 
puerta mientras grita “¡Julieta, te he llamado tres 
veces!” 
 
45. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Pilar abre la puerta y ve que Julieta guarda algo en el 
closet. Le dice que qué hace y Julieta la evade. Pilar 




46. INT. COMEDOR – DÍA 
Mientras comen Julieta le pregunta a Pilar sobre los 
gustos de su papá fingiendo que es para un proyecto del 
colegio. Se entera de que tuvo un perro llamado TANGO.  
 
47. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Julieta está sentada en su escritorio, esperando que Pilar 
se vaya. Pilar le deja los datos de Marina y sale. 
 
48. EXT. CABAÑA (FANTASÍA) – DÍA 
TANGO un perro igual al que tuvo Emmanuel corre por la 
isla, Julieta le pone una tarea y él sigue sus ordenes 
como robot. 
 
49. INT. CABAÑA (FANTASÍA) – DÍA  
Secuencia de montaje. A)Julieta crea su habitación. B)Crea 
una habitación para sus papás. C)Crea una habitación de 
música para Emmanuel. 
 
50. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – NOCHE 
Se escucha a Pilar llegar. La ventana está abierta y 
Julieta no está. Al notarlo Pilar corre a buscarla. 
 
51. EXT. BARRIO – NOCHE 
Pilar camina por las calles del barrio llamando y buscando 
a Julieta. 
 
52. INT. SALA – NOCHE 
Dos policías llega y piden ver el cuarto de Julieta.  
 
53. INT. HABITACIÓN DE JULIETA - NOCHE 






54. INT. SALA – NOCHE 
Pilar acompaña a los policías a la puerta. Luego le pide 
una explicación a Julieta. 
 
55. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – NOCHE 





56. INT. PUERTA CASA – DÍA 
Julieta se va al colegio. Pilar la mira irse y luego 
cierra la puerta. Se recoge el cabello y sale de cuadro. 
 
57. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Pilar está organizando. Encuentra collares, mochilas y 
coronas indígenas que le traen recuerdos. 
 
58. EXT. CAMPAMENTO INDÍGENA CAUCA – DÍA (FLASHBACK) 
KUNAQ (72) taita indígena preside un ritual. Allí están 
Emmanuel y Pilar, quien lleva puesto el collar de cuarzo. 
El taita tiene el bastón de mando en la mano. 
 
59. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Pilar con el collar de cuarzo y la corona, se mira al 
espejo y ríe. Coge el bastón y lo mueve, imitando a Kunaq. 
El portal se empieza a abrir. Pilar está nerviosa. 
 
60. INT/EXT. MUELLE/CABAÑA (FANTASÍA) – DÍA 
Pilar observando todo. Cae por accidente en un barco. 
Llega a la cabaña y la recorre. Descubre que su collar 
tiene poderes allí. 
 
61. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Pilar vuelve a la habitación de Julieta. Busca en internet 
y encuentra información sobre el mito del portal. Se 
escucha a Julieta llegar. 
 
62. INT. SALA – DÍA 
Julieta se quita los zapatos en la entrada. Pilar baja y 









63. INT. PASILLO/HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Pilar abre suavemente la puerta, Julieta termina de entrar 
al portal. Con una sonrisa picarona Pilar entra y pone el 
bastón sobre el escritorio. 
 
64. EXT. CABAÑA (FANTASÍA) – NOCHE 
Julieta mira una revista de viajes y turismo.  
 
65. EXT. CASCADA (FANTASÍA) – NOCHE 
 Julieta está en una montaña con Tango viendo su nueva 
 creación: La cascada de Seljalandsfoss, Islandia. 
 
66. INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 
El portal amarillo se abre sobre el escritorio. Julieta 




67. INT. ACADEMIA DE PIANO – DÍA 
Julieta está feliz. Le pide a Ana que cruce dedos para 
que su papá vuelva pronto. Ana le da una lección de 
paciencia. 
 
68. INT. COCINA – DÍA 
Pilar, afanada, busca las semillas que le dio Emmanuel. 
Una vez las encuentra las coge y sale. 
 
69. SECUENCIA DE MONTAJE - VARIOS 
A) EXT. TERRENO (FANTASÍA) – DÍA  
Pilar en un terreno vacío del mundo de fantasía. 
Planta semillas.  
B)INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA  
Julieta dibuja un columpio de mimbre en su libreta.  
C) EXT. CABAÑANA (FANTASÍA) - DÍA  
Julieta frente al columpio de mimbre.  
D)INT. HABITACIÓN DE JULIETA – NOCHE 
Julieta diseña una nueva parte de la cabaña. Pilar la 
observa.  
E)EXT. TERRENO (FANTASÍA) – DÍA 
El terreno donde Pilar sembró las semillas tiene 











70. EXT. ENTRADA CASA – DÍA 
Julieta se baja de la ruta y ve a su papá en la entrada. 
Corre a saludarlo y le dice que le tiene que mostrar algo. 
 
71. INT. COMEDOR – DÍA 
Julieta y Emmanuel entran. Pilar sale de la cocina, ve a 
Emmanuel. Julieta va a lavarse las manos y ellos hablan 
del divorcio. 
 
72. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – NOCHE 
Emmanuel tiene los ojos cubiertos. Julieta le pregunta 
que si está listo. Él asiente y Julieta coge el bastón. 
 
73. EXT. MUELLE/BARCO (FANTASÍA) – NOCHE 
Emmanuel feliz por el descubrimiento de Julieta, ella se 
sorprende al saber que él sabía todo. Le hace preguntas 
sobre la magia. 
 
74. EXT. CABAÑA (FANTASÍA) – NOCHE 
Llegan a la cabaña. Julieta está más emocionada que 
Emmanuel, pero en cuanto él ve a Tango, lo embarga una 
gran nostalgia. 
 
75. EXT. PISCINA (FANTASÍA) – NOCHE 
Julieta nota a Emmanuel pensativo y le pregunta que si no 
le gustó lo que creó, él le dice que sí pero que necesita 
volver. Julieta logra convencerlo de quedarse esa noche. 
 
76. INT/EXT. CARPA (FANTASÍA) - NOCHE 
Emmanuel ya está dormido. Julieta lo observa. Sale de la 
carpa suavemente y susurra “De aquí no te vas a ir papá.” 
 
77. EXT. MUELLE (FANTASÍA) – NOCHE 
Julieta destruye el barco, crea una barrera en el mar y 
unos gorilas para que custodien a Emmanuel. Le da la 
misión a Ágata de hacerse cargo del bastón y sale. 
 
78. EXT. CARPA (FANTASÍA) – NOCHE 
Emmanuel se da cuenta que Julieta no está. La llama. Los 
gorilas se acercan y lucha con uno de ellos. Logra 







79. EXT. CARPA (FANTASÍA) – NOCHE 
Emmanuel está mojado y temblando. El mayordomo le lleva 
una bebida caliente y una cobija. Emmanuel tiene miedo de 
los gorilas. 
 
80. INT. SALA – DÍA 
Pilar se da cuenta que Emmanuel no durmió allí y cree que 
decepcionó de nuevo a Julieta. 
 
81. INT. COMEDOR – DÍA 
Julieta y Pilar desayunan. Pilar mira con pesar a Julieta 





82. EXT. MUELLE (FANTASÍA) – DÍA 
Pilar entra y descubre que el barco está roto, cree que 
fue rabia de Julieta. Se lanza a nadar para cruzar al otro 
lado. 
 
83. EXT. OCÉANO (FANTASÍA) – DÍA 
Pilar no logra cruzar y se asusta al pensar que Julieta 
sabe que está ahí. Ágata le recuerda el poder de su cuarzo. 
 
84. EXT. TERRENO (FANTASÍA) – DÍA 
Pilar llega al terreno y ve un cenote. Está feliz porque 
las semillas dieron resultado. Corte a: Pilar nadando en 
el cenote. 
 
85. EXT. TERRENO (FANTASÍA) – DÍA 
Pilar mojada. Hace un ritual en el que dice sus 
intenciones con las semillas en la mano. Planta más 
semillas. 
 
86. INT. COMEDOR – NOCHE 
Pilar feliz. Le pregunta a Julieta sobre su papá y ella 
nerviosa inventa que se fue a África. Pilar le escribe a 
Emmanuel. 
 
87. EXT. CABAÑA (FANTASÍA) – NOCHE 
Emmanuel y Julieta discuten porque Emmanuel le pide que 







88. INT. SALA – DÍA 
Las amigas de Pilar hacen comentarios malintencionados 
sobre Emmanuel que molestan a Julieta y a Pilar, quien 
esta vez se defiende. 
 
89. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Julieta está viendo algo en el computador. Las niñas 
entran y la ofenden. Ella las mira mal y las niñas se 
quejan con su mamá. Pilar siente pena. Julieta quiere 
vengarse. 
 
90. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – NOCHE 
No hay nadie en la habitación. El portal amarillo está 
abierto. Cuatro gorilas lo atraviesan y salen de la casa 
por la ventana. 
 
91. EXT. MUELLE (FANTASÍA) – NOCHE 
Julieta crea una selva tenebrosa. Los gorilas entran con 
Amanda e Isabel amarradas. Julieta ordena que las 
encierren en una jaula. 
 
92. INT. SALA CABAÑA (FANTASÍA) – NOCHE 
Julieta se da cuenta que su papá no ha comido nada. 
Emmanuel intenta que Julieta entienda porqué no se quiere 
quedar. 
 
93. EXT. MIRADOR (FANTASÍA) – NOCHE 
Julieta le muestra a Emmanuel lo que creó. Él insiste en 
que no se puede quedar y Julieta furiosa se va. 
 
94. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Pilar despierta a Julieta con un beso en la frente. 
Julieta se cuestiona porqué su mamá está tan rara y 
amorosa. 
 
95. INT. COMEDOR – DÍA 
Pilar está revisando unos papeles. Se distrae. Cuenta las 
horas que faltan para que vuelva Julieta y se levanta. 
 
96. EXT. TERRENO (FANTASÍA) – DÍA 
Ahora el terreno tiene más cosas. Pilar nota que sale humo 
de algún lado y piensa que es Julieta. Se cuestiona si 







97. EXT. CABAÑA (FANTASÍA) – DÍA 
Pilar llega y al ver a Emmanuel se asombra. Él le pide 
que lo saque de ahí. A Pilar le gusta la idea de que esté 
allí encerrado. 
 
98. EXT. CABAÑA (FANTASÍA) – DÍA 
Pilar y Emmanuel hablan sobre la magia y ese mundo de 
fantasía tan parecido a lo que soñaban juntos. Pilar le 
propone mostrarle algo antes de sacarlo de ahí. 
 
99. INT. CENOTE (FANTASÍA) – DÍA 
Emmanuel y Pilar flotan en el cenote mientras ríen y 
recuerdan cosas de su pasado. 
 
100. EXT. CABAÑA/CENOTE (FANTASÍA) – DÍA 
Julieta no encuentra a Emmanuel. Volando en Ágata ve una 
isla que no había creado. Encuentra ahí a sus papás y 






101. INT. SALA CABAÑA (FANTASÍA) – DÍA 
Emmanuel está desesperado, exigiéndole a Pilar que los 
saque de ahí. Ella más tranquila, le responde que no tiene 
nada de grave estar allí, es la casa de sus sueños. 
Discuten. 
 
102. EXT. ISLA CABAÑA (FANTASÍA) – DÍA 
En lo alto de un árbol de la isla hay una casa de madera 
y Julieta está en el balcón, viendo la cabaña, mientras 
monos tití la atienden. 
 
103. INT. CASA DEL ÁRBOL (FANTASÍA) - DÍA 
Julieta se sienta y al escuchar música aburrida le ordena 
a los monos que vayan por Ana. Un rato después llegan con 
ella, amarrada. Julieta le explica todo. 
104. EXT. CASA DEL ÁRBOL (FANTASÍA) – DÍA 
Abajo hay un ejército de animales salvajes, organizados 
frente a la casa del árbol, atentos a las órdenes para el 








105. INT. CASA DEL ÁRBOL (FANTASÍA) – DÍA 
Ana toca obligada. Julieta la escucha. Ana intenta hacer 
entrar en razón a Julieta pero ella no hace caso. 
 
106. EXT. BOSQUE MIRADOR (FANTASÍA) – NOCHE 
Emmanuel y Pilar buscan una salida pero a donde van 
encuentran gorilas. Mientras tanto Pilar intenta hacer 
que Emmanuel entre en razón. 
 
107. INT. CASA DEL ÁRBOL (FANTASÍA) – NOCHE 
Ana le dice a Julieta que lo que está haciendo es convertir 
a todos en su títere y así se quedará más sola. A Julieta 
no le gusta lo que escucha y ordena que se lleven a Ana 
al banquete. 
 
108. EXT. BOSQUE MIRADOR (FANTASÍA) – NOCHE 
Emmanuel sigue justificando su forma de actuar mientras 
Pilar intenta hacerlo ver que lo que está pasando es su 




109. EXT. CABAÑA (FANTASÍA) – NOCHE 
Banquete. Todos están en sus lugares, supervisados por 
gorilas. Amanda e Isabel son meseras. Julieta hace un 
brindis. Corte a: Julieta se va a dormir. Los demás idean 
un plan para salir. Liberan a los animales. 
 
110. INT. CASA DEL ÁRBOL (FANTASÍA) – NOCHE 
Julieta despierta y ve a sus papás y a Ana sentados frente 
a ella. Logran explicarle y hacerla entrar en razón. La 
convencen de volver. 
 
111. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – NOCHE 
Salen del portal y antes de que se cierre por completo 
botan dentro de este el collar y el bastón. Julieta pide 




112. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
A la mañana siguiente Emmanuel y Pilar le llevan el 
desayuno a la cama a Julieta. Emmanuel comparte su 






113. INT. COMEDOR – DÍA 
Emmanuel firma los papeles del divorcio. Pilar parece 
tranquila. Se abrazan y Emmanuel se va. 
 
114. INT. HABITACIÓN DE JULIETA – DÍA 
Julieta y Pilar guardan en cajas todos los regalos de 
Emmanuel. En el mapamundi ponen puntos para visitar 
juntas. Pilar le pregunta que a dónde más quiere ir y 
Julieta señala el árbol. Corte a: Ambas están en el árbol, 




Ruedan créditos, y cuando se acaban vemos a Isabel y Amanda 

























































CASA DE PILAR Y JULIETA 
La fachada de la casa es amarilla, desde afuera se puede ver que la casa consta 
de dos pisos. Tiene enredaderas sobre una de las paredes y un gran jardín con 
grandes y frondosos árboles. La pintura de la fachada se ve desgastada y el jardín 
está un poco descuidado. En el anden, frente a la casa, hay un buzón clásico, blanco 
con palanca roja y frente a la ventana del segundo piso un árbol. 
 
La casa se ha pensado así pues está ubicada en una zona residencial de 
Teusaquillo, en la cual Pilar decide vivir para aparentar que aun tiene una vida de 
lujos y comodidades, sin embargo, el desgaste de la fachada y del jardín permite 
ver que es una casa a la que se le hace poco mantenimiento y esto es debido a que 
Pilar realmente no tiene muchos recursos para hacerlo.  
 
El buzón frente a la casa es de vital importancia pues allí llegan las cartas que Julieta 
recibe de su padre. Así mismo, el árbol frente a la ventana del segundo piso es 
fundamental. Esta ventana es la ventana de la habitación de Julieta y desde ella 
sale para trepar el árbol, cosa que le encanta hacer. 
 Ilustración original del proyecto “La Isla Fantástica”, 






Referencia textura desgastada de la fachada 
 
 
Paleta de color Fachada de la casa 
 
Al interior de la casa está la sala, amoblada con un sofá color hueso y dos puff 
dorados, una imponente matera con un helecho junto al sofá, una mesa de espejo 
con varios rayones que hace las veces de mesa de centro, sobre la cual reposa un 
candelabro que se encuentra un poco pelado y un par de revistas de antropología. 
Desde allí se alcanza a ver el comedor que consta de una desgastada mesa de 
madera de seis puestos con sillas color hueso como las de la sala, una lámpara 
colgante, un bifé con un pequeño espejo de cristal y flores. 
 
Estas locaciones se pensaron así ya que, como se menciona anteriormente, es 
importante dar a entender que Pilar quiere mostrar una casa de lujos con cosas que 
compró hace años con sus ahorros y que no ha podido arreglar por falta de dinero, 
por lo que se hace hincapié en el desgaste de los elementos que hacen parte de 






Se mencionan estos sets pues tanto en la sala como en el comedor, se tiene 
conversaciones importantes para la historia, ya sea entre Pilar y sus amigas, Pilar y 






La habitación de Julieta, está conformada por una cama sencilla justo al frente de 
la puerta, llena de cojines. Junto a la cama hay una mesa de noche con un 
portarretratos en el que hay una foto de ella junto a sus padres. Detrás de la mesa 
de noche hay una ventana con cortinas color aguamarina, desde donde se alcanza 
a ver el árbol que suele trepar Julieta. 
 
En la pared que se encuentra paralela a la cama hay un tablero de corcho con un 
mapa del mundo y en el que Julieta pone chinches de diferentes colores marcando 
los países que ha visitado su papá. Junto al tablero de corcho hay un calendario y 
junto a este un rincón en el que Julieta pega postales y fotos que le envía su papá 
de los viajes. 
 
En la pared también hay repisas con souvenirs de distintos países, una torre Eiffel, 
un sombrero mexicano, una estatua de la libertad, escarabajos azules, matrioshkas, 





tablero hay un escritorio donde está el computador de Julieta y algunos libros y 
revistas. Junto a este, un baúl de madera pintado con dibujos de niña pequeña. 
 
La habitación se plantea así con el fin de dar a entender que la vida de Julieta en 
gran parte gira en torno a su padre, su ausencia y sus viajes, por lo que toda su 
habitación se encuentra llena de objetos que su papá le lleva o le envía cuando le 
cuenta sobre sus aventuras en distintos países. 
 
 
 Ilustración original del proyecto “La Isla Fantástica”, 














     Referencia de color 
 
 
MUNDO DE FANTASÍA 
 
El mundo de fantasía se compone de un muelle, detrás del que hay una espesa 
selva y frente a este, un gran océano con dos importantes islas. 
 
Selva tenebrosa: Es una selva de gran extensión, oscura, con árboles grandes con 
hojas sin vida, de un color opaco, casi negro. Hay leones y tigres gigantes, con 
extremidades exageradas, dientes enormes y cabezas imponentes. Sobre la rama 
de uno de los árboles se encuentra colgando una jaula grande y debajo de esta un 
espacio para hacer hogueras. 
 
Esta selva se plantea así para dar a entender que es un lugar donde ocurren cosas 




Ilustración original del proyecto “La Isla Fantástica”, 






     Referencia de color 
 
Isla 1: Esta es la isla que Julieta crea poco a poco pensando en su papá, en hacer 
cosas que le agraden a él y que lo hagan decidir no volver a salir de allí y quedarse 
junto a su hija. La compone una cabaña y un gran mirador a una cascada. 
 
a. Cabaña: Es una cabaña de dos pisos. En la fachada hay un porche de 
madera nogal con una puerta de amplios vidrios que pemite ver al interior de 
la casa. En el porche también también hay una silla-hamaca y cantidad de 
helechos en materas de diferentes colores. Desde el frente de la casa 
también se puede ver un amplio ventanal-puerta, abierta de par en par que 
da a una pequeña piscina con vista directa al mar. En el segundo piso se 
alcanza a ver cada habitación con grandes ventanas y amplios balcones. En 
el exterior hay un enorme jardín poblado con flores de diferentes tipos y 
colores que se mantienen moviendo en su mismo eje. Junto a la cabaña 
también hay una huerta con todo tipo de alimentos sembrados. 
 
La cabaña está compuesta, además de las zonas sociales, por tres 
habitaciones, una diseñada como la habitación de Emmanuel y Pilar, la cual 
consta de una amplia cama muy cómoda a la vista. Sobre el espaldar de la 
cama hay una variedad de fotos de Emmanuel, Pilar. El lado izquiero de la 
habitación está decorado con objetos del mundo y fotos en cada país que 
visitó Emmanuel, del lado derecho, una imponente repisa en forma de árbol, 
atiborrada de libros. 
 
La otra habitación es la habitación de Julieta, con una cama grande en una 
estructura que simula ser un árbol, llena de cojines de monos tití. En la pared 
hay dibujada una selva en la que se puede apreciar como monos tití, leones, 
pumas, lobos, se mueven recorriendo la selva en la pared, como si fuera una 
animación en 2D.  
  
Junto a la cama hay un portarretratos gigante con una foto de de Emmanuel, 
Pilar y Julieta quienes permaneces inmóviles allí mientras el fondo cambia, 
mostrando diferentes ciudades En una esquina hay un rincón lleno de 
juguetes y junto a este una gran pantalla sobre una repisa donde reposan 
todo tipo de souvenirs de cada ciudad del mundo, los cuales también tienen 
movimiento. 
 
Detrás de la cabaña hay un mirador cercado. Desde el mirador se ve la 






La última creación de Julieta allí en la isla consiste en una casa sobre un gran 
árbol, desde la cual al final de la historia supervisa y gobierna el mundo. 
 
El lugar se plantea así para reflejar el lugar de los sueños de Emmanuel y Pilar. Es 
un lugar que se crea imaginando en algo paradisíaco que podría generar en los 












Cascada Seljalandsfoss, de Islandia. 
 
 
Referencia casa del árbol 
 
  
 Referencia de color Isla No. 1 
 
Isla 2: Esta es una isla que crea Pilar al darse cuenta que también tiene poder en 
dicho mundo. La crea pensando en un lugar donde pasar un rato agradable y 
romántico con Emmanuel, como lo soñaron en los viejos tiempos. 
 
Este lugar está compuesto por un glamping. Es una gran burbuja sobre una 





Junto a la cama hay una mesa con un gran banquete de frutas y verduras y libros 
al otro lado de la cama. Desde allí se puede ver el cielo y un enorme bosque. En el 
exterior de la burbuja hay una hamaca instalada en la superficie de madera y un 
mat de yoga, rodeado de velas de diferentes colores pastel. Desde allí se puede ver 
un jardín que Pilar decide crear para darle un tono más llamativo al lugar, basado 
en Los Jardínes Colgantes de Babilonia. 
 
Más allá del glamping, fuera de la estructura de madera, hay una réplica del cenote 
Cenote Ik-Kil, cerca de Mérida. Por fuera hay árboles que rodean el cenote. Para 
bajar, hay una largas escaleras. El cenote es agua turqueza cristalina, tiene lianas 
colgantes y caídas de agua. 
 
 












































Julieta es una niña de 12 años, de estatura media y contextura delgada, tez pálida 
y pecosa, con pómulos pronunciados y unos grandes ojos cafés. Está en una etapa 
de rebeldía en la que no está de acuerdo con nada de lo que dice su madre. Es 
descuidada, aventurera, curiosa, burlona, irritable, le apasiona investigar cosas, 
cuestionarlo todo y explorar. Cuando su mamá no le escoge la ropa, suele usar 
camisetas de rayas y overoles, con tenis y sacos de lana encima. Su color favorito 
es el aguamarina, le encantan los gorilas y los monos tití, coleccionar souvenirs de 
diferentes partes del mundo y leer sobre los lugares que visita su padre. 
 
Nació en Bogotá, en una familia inestable conformada por su madre, recién 
egresada de antropología que quedó embarazada a sus 23 años, dejando a un lado 
sus sueños para criar a su hija, y por su padre, Emmanuel, también antropólogo 
dedicado a viajar por el mundo. 
 
Julieta es una niña aventurera que se siente orgullosa de Emmanuel por todo el 
conocimiento que tiene y los constantes viajes que hace, sin embargo, es esta forma 
de vida de él la que también logra que ella sea una niña solitaria que sueña con 
tener a su padre cerca y poder viajar junto a él. Por lo mismo, Julieta desarrolla el 
rasgo de la irritabilidad que usa como escudo para lidiar con la constante presión de 
su madre y con el dolor que le causa la ausencia de su padre. 
 
Va al colegio y a una academia de piano a la que su madre la inscribió para 
mantenerla ocupada y para que se forme como una niña hábil con el piano. Julieta 
disfruta las clases de piano siempre y cuando su madre no esté allí supervisándola 








      
 
 







Ilustración original del proyecto “La Isla Fantástica”, 







Pilar tiene 35 años, es una mujer extremadamente delgada, tiene el cabello castaño 
oscuro, liso, perfectamente arreglado y hasta los hombros. Usa gafas redondas. 
Suele estar vestida con sacos cuello tortuga o camisas de cuello con jeans o 
pantalones ajustados hasta los tobillos, tacones o zapatos bajitos pero elegantes. 
Sus labios siempre están pintados con labial rojo y en la mano derecha, en el dedo 
anular lleva un anillo de alambre. 
 
Siempre está seria y es común verla haciendo mala cara. Es disciplinada, 
organizada, metódica, responsable, trabajadora, sociable, intenta aparentar que 
aun tiene todas las comodidades que tuvo de joven, vive como una mujer con dinero 
aunque en realidad no lo es, solo busca aparentarlo para mantener la amistad que 
a lo largo de los año ha mantenido con sus amigas de la Universidad. Es apegada 
a lo material, elegante, preocupada por su hija y su futuro, perfeccionista y 
obsesionada con la limpieza, más que por asco, por apariencia. 
 
Nació en una familia privilegiada de clase alta, de la cual se alejó cuando se graduó 
de Antropología y decidió sostener una relación con Emmanuel y viajar por el mundo 
a su lado, decisión con la que sus padres no estuvieron de acuerdo y le quitaron 
todo el apoyo tanto económico como afectivo. Al nacer en una familia privilegiada, 
Pilar tuvo la oportunidad de estudiar en una Universidad prestigiosa donde se 
relacionó y construyó vínculos amistosos con personas de su mismo estrato socio-
económico, entre estas personas se encuentran Marina y Claudia, dos mujeres 
egocéntricas y materialistas que constantemente la juzgan por su matrimonio fallido, 
su hija maleducada y su estilo de vida. Actualmente se dedica a dar clases de 
Antropología en una Universidad pública de la ciudad y a cuidar a su hija, con la que 
es bastante estricta pues no quiere ver en ella a Emmanuel reflejado, quiere que 
sea una niña femenina, con buenos modales, inteligente y hábil para la música, por 
lo que la lleva a clases de piano, donde constantemente la supervisa. 














Ilustración original del proyecto “La Isla Fantástica”, 









Emmanuel, tiene 36 años. Es de estatura alta y contextura delgada, cabello castaño 
claro, ondulado y desordenado a pocos centímetros de los hombros, barba poblada 
casi sin arreglar. Usa sacos tejidos y con bordados, jeans, botas de trekking, 
manillas, un hilo rojo en la mano derecha. Perforaciones en la oreja izquierda donde 
lleva dos candongas. Anda siempre con morral grande de viajero y un canguro 
donde guarda sus cosas más preciadas. 
 
Es un antropólogo apasionado por la antropología social, por lo que le interesa estar 
en contacto constante con diferentes culturas. Le apasiona viajar por el mundo con 
un afán de llegar a lugares desconocidos para él con ansias de comerse el mundo, 
conocer cada rincón, nuevas culturas y llenar su equipaje no de cosas materiales 
sino de experiencias que no hacen más sino alimentar sus ganas de seguir viajando. 
Cree firmemente en que lo importante de la vida esta en las experiencias, en el 
entendimiento de otras culturas, en la posibilidad de conocer nuevas personas con 
perspectivas distintas que le permiten tener un conocimiento mayor del mundo en 
el que vive. Así como le gusta conocer nuevas personas y rodearse de gente, 
también es un hombre solitario que disfruta estar en constante movimiento y a través 
de sus viajes, conocerse a sí mismo. Se le mide a toda aventura que se le atraviese, 
no le teme a enfrentarse a lo desconocido. Es desapegado, tanto a lo material como 
a las personas, por lo mismo no le cuesta dejar un lugar y le cuesta enormemente 
sostenes un compromiso y una vida de estabilidad en tanto esta estabilidad sea 
entendida como vivir en un mismo lugar, con su familia, teniendo un trabajo estable 




















Referencia de color 
Ilustración original del proyecto “La Isla Fantástica”, 







Ana es la profesora de piano de Julieta, tiene 31 años, es de estatura pequeña, 
delgada, morena, lleva el cabello negro muy oscuro, completamente rizado arriba 
de los hombros. Usa gafas y accesorios llamativos. Lleva una piedra de luna 
siempre colgada en su cuello. Usa camisas de rayas o cuadros y grandes bolsillos, 
metidas en jeans o pantalones de tiro alto. 
 
Es una mujer serena, dulce, talentosa. Es de un estrato socio-económico medio. Es 
una mujer solitaria que disfruta dedicar su tiempo a su crecimiento espiritual y a 
ayudar con este a sus alumnos. Aparte de ser profesora de piano, practica yoga y 
es apasionada por la lectura, en especial de temas orientales y filosofías budistas y 
taoístas, por lo mismo disfruta dictar las clases de piano y a través de las mismas 
instruir a sus alumnos y darles consejos que les permitan tener una vida más plena. 
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Marina es una mujer delgada, con el cabello a mitad de espalda el cual suele llevar 
recogido. Siempre usa accesorios llamativos y ostentosos como collares de perlas 
y anillos de oro. Tiene 35 y no trabaja, pues su esposo, dueño de una empresa, la 
mantiene. Es clasista y por lo mismo, antipática con quienes no tienen un estilo de 
vida como el del ella. Es permisiva y enseña a sus hijas a ser tan antipáticas y 
ofensivas como ella. 
 
Critica constantemente la forma de ser Julieta y la manera en que Pilar la ha 
educado. Finge sentir compasión por Pilar, haciéndola sentir como una pobre mujer 













Claudia tiene 33 años, tiene el cabello largo y ondulado el cual siempre lleva 
perfectamente arreglado. Como Marina, suele usar accesorios ostentosos. Está 
casada por interés con un importante empresario el cual la mantiene haciendo que 
no tenga la oportunidad de ejercer su carrera, por lo que pasa todo el tiempo 
comprando cosas y en visitas a sus amigas, alardeando de lo que tiene y criticando 





AMANDA E ISABEL 
 
Son las hijas de Marina. Tienen 11 y 9 años respectivamente. Siempre llevan 
puestos vestidos de seda con un moño en la espalda, relucientes y perfectamente 
planchados, tienen el cabello recogido con trenzas y sus zapatos de charol se 
mantienen tan limpios que no dejan de brillar.  
 
Se comportan como niñas consentidas a las que su padres les dan todo lo que 
piden, si bien se comportan con buenos modales a la hora de comer y de estar en 
la mesa, son maleducadas como su madre y creen que tienen derecho de pasar por 
encima de los demás para que hagan lo que ellas quieren. Les gusta jugar con las 
muñecas de moda, por lo que critican a Julieta por no tener los juguetes que les 




















9. Público objetivo 
 
La película está dirigida principalmente a niños entre los 8 y 14 años pues son ellos 
quienes más consumen cine de animación y así mismo, quienes más lo disfrutan, 
pues la animación, al menos comercialmente, se ha definido a lo largo del tiempo 
para un público infantil. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta un segundo público objetivo de hombres y 
mujeres entre los 21 y 34 años, millenials y jóvenes padres de familia que llevan a 
sus hijos a cine. Es importante resaltar que aunque esta película esté orientada a 
un público infantil, trata temas que los adultos también entienden y con los que se 
pueden sentir identificados, ya sea como padres de familia, como jóvenes adultos 
millenials que tienen un interés importante en viajar y  cierta incapacidad para 
mantener un trabajo estable por más de dos años, según el estudio realizado por 
Nielsen, publicado en el informe Estilos de Vida Generacionales: cómo vivimos, 
comemos, jugamos, trabajamos y ahorramos para nuestro futuro (2015), donde 
además se afirma que aunque los millenials aun piensan en casarse, tener hijos y 
comprar una casa, esto no representa en sí una de sus prioridades. 
 
Así mismo, los demás grupos poblacionales, sin importar la edad, se podrán 
identificar con la película en tanto seres humanos que experimentan a lo largo de 













































10. Posible estrategia de difusión y financiación 
 
Estrategia de Difusión 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, 
no se piensa en hacer una campaña de difusión, pues lo ideal, sería hacerla una 
vez el proyecto tenga fondos y de este modo, un aval que de la certeza que se 
realizará. Además, es importante resaltar que La Isla Fantástica es un nombre 
provisional para el proyecto y que es importante tener un nombre definitivo y más 
adecuado para el mismo, con el fin de que sea más llamativo y permita hacer una 
mejor difusión. 
 
Una vez el proyecto haya participado en talleres, laboratorios y/o residencias de 
guion y se tengan al menos un porcentaje de la financiación, se empezará una 
campaña de difusión que por un lado, se llevará a cabo en redes sociales con el fin 
de empezar a generar comunidad en torno a la película y se hará mediante 
publicaciones sobre el tema central de la película, temas que son del interés de un 
público amplio, al que acceden adolescentes, jóvenes y adultos, pero en la 
actualidad también los niños pertenecientes al público objetivo planteado para la 
película, entre 8 y 14 años.  
 
A su vez, se realizarán pequeñas piezas audiovisuales de animación como 
campañas de expectativa dirigidas al público objetivo de la película, en las que se 
presentarán a los personajes. También se piensa hacer un producto audiovisual en 
el que se le pregunte a los niños qué entienden por sufrimiento, qué creen que causa 
el sufrimiento en las personas y qué les gustaría hacer si tuvieran la posibilidad de 
entrar a un mundo fantástico donde tuvieran magia y pudieran crear todo lo que 
desean. Todo esto se subirá a la plataforma YouTube en un canal creado 
exclusivamente para la película, se escoge esta plataforma pues es una de las más 
usadas por los niños de las edades seleccionadas. 
 
Todo el tiempo se irá reforzando el contenido en redes pues de este modo la 
comunidad en torno a la película crecerá y así en el momento en que se lance más 
personas la conocerán. 
 
Estrategia de financiación 
 
Para la financiación del proyecto se establecen varias opciones y se plantean según 
la etapa del proyecto. Para la etapa actual se buscará participar en la convocatoria 
de Desarrollo de Largometrajes de Animación del Fondo Para el Desarrollo 
Cinematográfico, la cual abre en el mes marzo y cierra en el mes de mayo (Anexo 
3, Cronograma de desarrollo). Esta convocatoria tiene un monto total de doscientos 
cincuenta y dos millones y cuenta con estímulos de ochenta y cuatro millones de 
pesos por proyecto los cuales se pueden invertir en el desarrollo de guion, lo que 





diseño de personajes, escenarios y objetos principales; la realización de storyboard; 
realización de un teaser; desglose y elaboración del presupuesto así como la 
formulación del plan de financiación y distribución, y búsqueda de aliados y/o 
recursos de otros fondos.  
 
Así mismo, se buscará participar en programas de formación tanto nacionales como 
internacionales, laboratorios y residencias de guion y desarrollo de proyectos, entre 
los cuales se encuentra el Bogotá Audiovisual Market – BAM en el cual se inscribirá 
el proyecto para aplicar a la convocatoria Bammers, la cual busca nuevos talentos 
con el fin de acercarlos a las dinámicas del mercado audiovisual; el Curso de 
Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos, convocatoria de 
Formación del Programa Ibermedia. Con este curso se tiene la posibilidad de tener 
una formación integral en cuanto al guion, la dirección y la producción del mismo 
que permite hacer que un proyecto sea viable.  
 
Otros de los programas a los que se contempla aplicar son: IV Residencia 
Iberoamericana de Guion 2019 – Algo en Común, Beca para el Desarrollo de 
Guiones de Largometraje Infantil, en cuanto se abran las convocatorias de 
Estímulos del Ministerio de Cultura, Laboratorio de Escritura de Guion - Oaxaca 
Cine,  Laboratorio de Guion de la Corporación Cinefilia con apoyo del Programa 
Ibermedia y del Fondo Para el Desarrollo Cinematográfico – FDC, entre otros. 
 
Una vez el proyecto ya esté listo se buscarán fondos para producción, el primero al 
que se aplicará será a la convocatoria de Producción de Largometraje de Animación 
del Fondo Para el Desarrollo Cinematográfico – FDC, el cual otorga un único 
estímulo de mil trescientos millones de pesos para la etapa de producción y 
posproducción. Un porcentaje de la financiación entonces, se buscará mediante 
fondos y talleres para desarrollo y producción de cine y otro porcentaje será 
aportado a partir de inversiones, ya sea por parte de personas jurídicas o naturales 
interesadas en apoyar el proyecto, teniendo como beneficio, en el caso de las 
personas jurídicas, reducir sus impuestos y ofreciéndoles hacer parte de los 
créditos. 
 
Por ahora, de manera general, se plantea que una vez el proyecto esté terminado 
empezará su camino por festivales con el fin de llevar la película a diversas pantallas 
alrededor del mundo y también de este modo recuperar una parte de la inversión 
que se hizo en la película. Si bien se menciona que se busca llevar la película a 
pantallas de todo el mundo, hay un interés especial en llevar la película a festivales 
que apoyen el cine latinoamericano. Así mismo, al ser un largometraje de 
animación, se buscarán festivales dedicados exclusivamente a la animación o 
festivales que dentro de sus competencias tengan una dedicada a la animación. Del 







Algunos meses después del estreno internacional de la película y durante su paso 
por festivales, se hará un estreno comercial en salas del país durante época de 
vacaciones pues es en esta época donde hay más asistencia de público infantil a 
las salas de cine. Posteriormente se venderá la película a plataformas de 
distribución masiva, entre las que en principio se contempla Netflix y Retina Latina, 
plataforma que difunde, promociona y distribuye cine latinoamericano. Por último, 













































































































1 EXT. CASA - DÍA 1 
Frente a una casa blanca de dos pisos, con 
enredaderas sobre una de sus paredes y un gran 
jardín en el que sobresalen árboles con hojas que 
se mueven de lado a lado por el fuerte viento, 
hay un buzón clásico, blanco, con palanca roja 
arriba. 
Una ruta de colegio se detiene frente a la casa, 
se escucha a los niños hablar fuerte y reír, se 
abre la puerta y vemos a una niña con cara de 
aburrida bajar de la ruta, JULIETA (12), de 
estatura media y contextura delgada, tez pálida, 
pecosa, con pómulos pronunciados y unos grandes 
ojos cafés. Lleva el uniforme del colegio, falda 
de cuadros varios centímetros sobre su rodilla, 
camisa blanca por fuera de la falda, medias 
apiladas sobre los tobillos y manchadas de 
tierra, chaqueta amarrada a su maleta, arrugada. 
Su largo y ondulado cabello está recogido en una 
cola de caballo desordenada. 
Respira profundo y se baja del bus. Al ver la 
palanca del buzón arriba, sus ojos y su boca se 
van abriendo poco a poco. Corre a cogerla. 
En la carta se lee «Para: Julieta Alarcón. De: 
Emmanuel Alarcón» 
JULIETA corre a la casa pero antes de entrar se 
detiene. Se baja la falda hasta debajo de las 
rodillas, se sube las medias y las sacude con su 
mano intentando quitar la tierra. Se arregla un 
poco y se dispone a abrir. 
2 INT. SALA/COMEDOR - DÍA 2 
En la sala vemos un sofá color hueso y dos puff 
dorados, una imponente matera con un helecho 
junto al sofá. Una mesa de espejo con varios 
rayones hace las veces de mesa de centro donde 
se encuentra un candelabro un poco pelado y un 





Desde allí vemos las escaleras de la casa y el 
comedor, conformado por una desgastada mesa de 
madera. Tiene seis puestos y las sillas son color 
hueso, haciendo juego con la sala. Hay una 
lámpara colgante sobre la mesa, detrás de esta 
un bifé, un espejo, un pequeño reloj de cristal 
y un florero.  
Junto al comedor está la mamá de Julieta, PILAR 
(35), extremadamente delgada, de cabello liso y 
perfectamente arreglado hasta los hombros, usa 
gafas grandes y redondas y labial rojo. Lleva un 
saco cuello tortuga y unos jeans. En la mano 
derecha, en el dedo anular, lleva puesto un 
anillo de alambre. Está mirando su celular. 
En cuanto nota la presencia de JULIETA, guarda 
el celular rápidamente en el bolsillo del 
pantalón y continúa brillando los cubiertos y 
poniendo la mesa para seis personas. 
JULIETA bota la maleta en el sofá, arrugando la 
chaqueta aún más y corre hacia PILAR. Agita la 
carta que lleva en la mano. 
JULIETA 
¡Mira mamá, correoooooo! 
PILAR deja de limpiar los cubiertos y se queda 
un momento pensando, frunce el ceño y mira a 
JULIETA, de arriba abajo. 
PILAR 
Última vez que entras a 
esta casa con el cabello 
así de desordenado y el 
uniforme cochino. Mira 
esas medias todas sucias. 
JULIETA tuerce los ojos y mientras se sienta en 
una silla refuta. 
JULIETA 





PILAR niega con la cabeza y sigue acomodando la 
mesa y pone los cubiertos con fuerza en cada 
puesto. 
JULIETA se dispone a abrir la carta. 
PILAR 
Me haces el favor y dejas 
eso para después. Subes ya 
mismo a arreglarte para la 
visita. No te quiero ver 
así. 
JULIETA empuja la silla hacia atrás, haciendo 
ruido intencionalmente, deja la silla 
desacomodada, mira mal a PILAR y se va con la 
carta en la mano. 
3 INT. HABITACIÓN DE JULIETA – NOCHE 3 
Hay una cama sencilla justo frente a la puerta, 
llena de cojines y un peluche de un mico tití. 
Al lado una mesa de noche, donde reposa la carta 
ya abierta, hay un portarretratos con una foto 
de EMMANUEL (36) alto y muy delgado, lleva el 
cabello casi hasta los hombros, ondulado y una 
barba muy poblada, PILAR y JULIETA, y detrás de 
la mesa una ventana abierta con cortinas azul 
aguamarina que se mueven por el viento. Desde 
allí se alcanza a ver un árbol. 
En la pared que se encuentra paralela a la cama 
hay unas repisas con souvenirs de distintos 
países, una torre Eiffel, un sombrero mexicano, 
una estatua de la libertad, escarabajos azules, 
matrioshkas y una estatuilla del antiguo Egipto, 
todo en miniatura. Debajo de las repisas hay un 
tablero de corcho con un mapa del mundo y en él 
vemos chinches de colores marcando diferentes 
países. Junto al tablero de corcho hay un 
calendario y junto a este un rincón de fotos. 
JULIETA, que ahora lleva puesto un vestido de 
blonda amarillo y tenis, termina de leer el 





pega en el rincón de fotos. Es una postal de 
Brasil. 
En la pared también hay repisas con souvenirs de 
distintos países, una torre Eiffel, un sombrero 
mexicano, una estatua de la libertad, escarabajos 
azules, matrioshkas, calaveras de colores, una 
estatuilla del antiguo Egipto, todo en miniatura. 
Frente al tablero hay un escritorio donde está 
el computador de Julieta y algunos libros y 
revistas. Junto a este, un baúl de madera pintado 
con dibujos de niña pequeña, el cual dos niñas 
escarban. Son AMANDA (11) e ISABEL (9), hijas de 
una de las amigas de Pilar. Llevan puesto 
vestidos de seda con un moño en la espalda, 
relucientes y perfectamente planchados, tienen el 
cabello recogido con trenzas y sus zapatos de 
charol están tan limpios que no dejan de brillar.  
JULIETA se asoma por la puerta, escucha a PILAR 
hablar con sus amigas, asiente y cierra la puerta 
sin ajustarla.  
Mientras las dos niñas siguen escarbando el baúl, 
JULIETA se sienta en el borde de la ventana a 
mirarlas. Sacan del baúl una lanza, una 
cerbatana, un escudo.  
ISABEL 
(riendo) 
Estos juguetes parecen de 
niño. 
AMANDA 
Dile a tu mamá que te 
compre cosas de niña. Con 
esto no podemos jugar. 
 
JULIETA sigue sentada en la ventana, mirando el 
árbol, las ignora.  
AMANDA sigue escarbando y encuentra una paloma 







Ahhhhh qué asco, ¡suelta 
eso Amanda! 
AMANDA cierra los ojos con fuerza mientras tiene 
una especie de arcada, como si fuera a vomitar. 
Bota la paloma al suelo. 
JULIETA se ríe a carcajadas mientras las mira 
sacudirse y a Amanda limpiar sus manos.  
JULIETA 
¡Gallinas! 
ISABEL la mira con rabia.  
AMANDA 
¡No! Tú eres una cochina. 
JULIETA ya ahogada por la risa se coge el estómago 
con una mano e intenta respirar. 
JULIETA 
(Remedándolas) 
«Ay qué asco eres una 
cochina» ñaña…¡Gallinas! 
ISABEL 
¡Que no somos gallinas! 
JULIETA mira el árbol del lado y abre sus ojos 
emocionada. 
JULIETA 
¿Ah no? A ver, ¿quién se 
atreve a bajar por el árbol 
al jardín? 
Las niñas se miran entre sí y AMANDA niega con 
la cabeza. ISABEL mira a AMANDA, asustada. 
JULIETA se empieza a trepar al árbol. 
JULIETA 
Lo sabía… ¡cobardes! 






Si sigues bajando le vamos 
a contar a tu mamá. 
JULIETA se encoge de hombros y se agarra de una 
rama, continúa bajando, imitando un mico. 
4 INT. SALA - NOCHE 4 
JULIETA está de pie, de brazos cruzados y con el 
ceño fruncido. Su vestido amarillo ahora está 
rasgado y manchado de tierra y pasto, su cabello 
más despeinado de lo normal, lleno de ramas y 
hojas del árbol. Tiene raspones en las manos y 
en las rodillas. 
PILAR le sacude la mugre con rabia y le quita las 
hojas del cabello. 
PILAR 
¿Cuántas veces te tengo 
que decir que no trepes el 
árbol? Mira cómo te 
volviste y mira ese 
vestido como quedó… 
JULIETA respira rápidamente llena de rabia, mira 
mal a AMANDA e ISABEL, quienes están riéndose de 
JULIETA junto a su mamá, MARINA (35) delgada, con 
el cabello a mitad de espalda, recogido, lleva 
un collar de perlas y dos anillos de oro con 
grandes diamantes, y CLAUDIA (33) quien lleva el 
cabello ondulado suelto hasta la cintura, tiene 
una pañoleta en el cuello, camisa blanca, un 
pantalón estampado encima de los tobillos y 
tacones. De su muñeca sobresale un reloj de oro 
con incrustaciones de diamante. 
MARINA 
(murmurando) 
¿Qué tal esta niña? 
CLAUDIA 
(murmurando) 






CLAUDIA y MARINA se ríen mientras se disponen a 
sentarse en el comedor. 
Las niñas las siguen, JULIETA se queda allí de 
pie terminando de quitarse las ramas del cabello. 
PILAR 
Julieta las manos. Tienes 
dos minutos para estar 
lista en el comedor. 
PILAR se sienta y MARINA, CLAUDIA, AMANDA e 
ISABEL no dejan de reírse. 
CLAUDIA 
(entre risas) 
Pili tú lo que tienes acá 
es un pequeño tarzán. 
JULIETA las mira, les dirige una sonrisa 





5 INT. COMEDOR - NOCHE 5 
AMANDA e ISABEL comen la pasta con tenedor y 
cuchara, la cogen perfectamente sin hacer ningún 
reguero. 
CLAUDIA se limpia con la servilleta de tela que 
tenía en sus piernas. MARINA mueve la copa de 
vino y toma un sorbo. 
PILAR muerde un pedazo de pan de ajo mientras 
mira fijamente a JULIETA quien tiene los codos 
en la mesa y está mal sentada. Coge la pasta 
torpemente con el tenedor. Se lleva el extremo 
de una a la boca y sorbe fuertemente, salpicando 





Todas levantan su mirada a JULIETA, CLAUDIA y 
MARINA se miran y niegan con la cabeza. ISABEL y 




PILAR mira a JULIETA con rabia. 
JULIETA 
¿Qué? Así comen los 
japoneses para sentir 
mejor el sabor de los 
espaguetis, mi papá me 
contó que… 
MARINA pasa un sorbo de vino y mientras deja la 
copa sobre la mesa nuevamente se dirige a PILAR. 
MARINA 
Oye Pili y ¿qué es la vida 
de Emmanuel? ¿Dónde está 
ahora? 
JULIETA abre la boca para contestar pero PILAR 
la interrumpe. 
PILAR 
Volverá pronto, está en un 
congreso de antropología… 
Y cine… En Brasil. 
JULIETA mira a PILAR extrañada por lo que acaba 
de decir. PILAR la ignora y toma un largo sorbo 
de vino. 
CLAUDIA 
Ja, claro, de congreso en 
congreso y en la casa 
nunca. 
PILAR ríe fingidamente. 
PILAR 
Calma… La próxima vez que 






Hmm… Esperemos a ver. 
 
CLAUDIA y MARINA siguen comiendo. PILAR, 
incómoda, se levanta por el postre. 




Al menos él si gasta su 
tiempo en cosas 
importantes y no en ser una 
bruja. 
6 INT. COMEDOR/COCINA - NOCHE 6 
PILAR recoge los platos del comedor y entra a la 
cocina, bota la comida que sobró y deja los platos 
en el lavaplatos.  
Se sirve la última copa de vino y se recuesta en 
el mesón. Saca el celular y lo mira un momento. 
Se sienta en una banca que hay en la cocina. 
Escribe a Emmanuel: 
 
«Te extraño… Vuelve 
pronto» 
Inmediatamente lo borra. Se escucha el sonido de 
mensaje enviado. Vemos la pantalla del celular.  
Pilar ha enviado: 
 
«Ya deberías estar de 
vuelta, Julieta te echa de 
menos» 
Se queda mirando el celular, como esperando 
respuesta. Se toma el último sorbo de vino y 





7 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - NOCHE 7 
JULIETA está sentada en su cama, aún lleva puesto 
el vestido rasgado. Tiene una caja llena de 
cartas a su lado.  
Termina de leer una carta y la guarda en la caja 
y posteriormente en el cajón del escritorio.  
8 INT. SALA - NOCHE 8 
PILAR vuelve a mirar el celular. No ha llegado 
ningún mensaje. Se le escapa una lágrima. 
Escucha unos pasos, JULIETA se acerca. PILAR se 
limpia rápidamente y guarda el celular. 
JULIETA niega con la cabeza. 
JULIETA 
Sabes que no va a 
contestar… Los celulares 
no le gusta, por eso nos 
manda cartas. ¿Quieres que 
le escribamos una? 
PILAR mira a JULIETA e inmediatamente mira el 
reloj. 
PILAR 
Ahora no. Además deberías 
estar acostada hace doce 
minutos. Subo en cinco y 
para ese momento ya debes 
estar en pijama bajo las 
cobijas. 
JULIETA arrastra los pies y camina sin ganas, 
bajando la cabeza. 
PILAR 







9 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - NOCHE 9 
JULIETA ya está acostada. PILAR recoge unos 
cojines del suelo y los pone sobre la silla del 
escritorio. 
PILAR 
Cuántas veces te tengo que 
decir que los cojines no 
se dejan en el suelo. 
Arropa mejor a JULIETA, le da un beso en la 
frente.  
PILAR 
Buenas noches.  
Sale, apaga la luz y cierra la puerta. 
JULIETA mira hacia la mesa de noche, coge el 
portarretratos con las dos manos. 
JULIETA 
Buenas noches, papá. 
Lo pone de nuevo en la mesa. Se voltea y cierra 
los ojos. 
10 INT. COCINA - DÍA 10 
PILAR ya está bañada y arreglada. Tiene una 
camisa de rayas color camel y blanco y un pantalón 
negro.  
La tetera saca humo y los huevos están terminando 
de fritarse. 
El celular, que está en el mesón, suena, sus ojos 
se abren enormes y ella corre a cogerlo.  
Es un mensaje: 
  
«La compañía le recuerda 
que tiene hasta hoy para 





hacerlo, se le cortará el 
servicio» 
PILAR respira profundo y cierra los ojos. 
Se recuesta en el mesón. Desbloquea de nuevo el 
celular y abre la conversación con Emmanuel. No 
ha respondido. 
11 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 11 
JULIETA duerme. PILAR abre la puerta. 
PILAR 
Siete de la mañana. Tienes 
media hora para estar 
lista abajo desayunando. 
PILAR sale de la habitación. 
JULIETA se queja, se tapa la cabeza con las 
cobijas. Pocos segundos después se quita las 
cobijas con fuerza y se levanta. 
12 INT. CASA - DÍA 12 
SECUENCIA DE MONTAJE: 
A) INT. BAÑO - DÍA 
PILAR entra al baño mientras JULIETA se está 
bañando. JULIETA grita. 
JULIETA 
¡Salte del baño mamáaaa! 
PILAR no hace caso. 
PILAR 
Cierra la llave cuando te 
apliques shampoo y no 
olvides ponerte 
acondicionador a ver si 
dejas de tener el cabello 





B) INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA  
JULIETA tiene puesto un overol de jean con una 
camiseta de rayas rojas con blanco. Se está 
poniendo unas medias amarillas.  
PILAR está en la puerta mirándola y negando con 
la cabeza. 
PILAR 
¿Para qué me desgasto 
arreglándote la ropa si te 
vas a poner cualquier 
cosa? No te llevo a ningún 
lado así vestida. 
JULIETA tuerce los ojos. 
C) INT. COMEDOR - DÍA 
JULIETA está desayunando mientras PILAR revisa 
unos papeles, mira a JULIETA de reojo y deja los 
papeles a un lado.  
PILAR 
Siéntate bien y deja ese 
jugo para el final o te vas 
a llenar y después no comes 
nada. 
D) EXT. ENTRADA CASA - DÍA 
PILAR y JULIETA van saliendo de la casa. JULIETA 
se detiene abruptamente y se agacha a amarrarse 
los zapatos. 
PILAR la mira, tuerce los ojos y respira 
profundo. 
PILAR 
¿Quién te dijo que así se 
amarran los zapatos? 
PILAR se agacha a amarrárselos. 





13 INT. SALÓN DE PIANO - DÍA 13 
ANA (31), morena, de estatura pequeña, cabello 
ondulado hasta los hombros, con gafas y 
accesorios llamativos, está sentada frente a un 
piano ubicado en un pequeño salón de paredes 
blancas. Frente al piano hay un tablero con un 
pentagrama dibujado y en una esquina hay una mesa 
donde reposan algunos libros de música, una vela 
y CDs de Ana. 
Desde un ventanal que se encuentra al lado 
derecho de ANA vemos la entrada de la academia y 
una sala de espera. Desde allí vemos a PILAR y 
JULIETA. PILAR camina afanada, mirando a JULIETA 
y apurándola. JULIETA va haciendo mala cara y 
camina sin ganas. 




Buenos días, Ana. 
Julieta entra al salón, ANA le sonríe dulcemente 
a PILAR y hace ademán de cerrar la puerta. 
PILAR 
¿Puedo entrar a ver? 
ANA se detiene. 
ANA 
(sonriendo) 
La música necesita 
privacidad para madurar. 
PILAR levanta la ceja y se dirige a una de las 
sillas que hay afuera del salón. ANA cierra la 
puerta con dulzura. 








¿Lista? Vamos desde el 
inicio. 
JULIETA no dice nada. Empieza a tocar y falla. 
ANA 
Una vez más. 
JULIETA mira a la ventana y ve como su mamá la 
observa desde allí con cara de reproche, moviendo 
la cabeza de lado a lado, como negando. 
JULIETA está muy tensa, tiene el ceño fruncido y 
toca con fuerza, se equivoca de nuevo. 
JULIETA 
Agh. 
ANA mira a PILAR y se levanta de la silla, se 
dirige a la ventana. 
ANA 
(dulcemente) 
Hay mucha luz acá adentro. 
Le sonríe a PILAR y cierra delicadamente la 
cortina. 
PILAR inclina la cabeza mientras se cierra la 
cortina, aprovechando cada pequeño espacio para 
ver hacia dentro. 
14 INT. CARRO - DÍA 14 
PILAR y JULIETA van en el carro. Suena bossa nova. 
Julieta mira la carátula de un CD y el folleto 
que lleva dentro. 
PILAR 
¿De dónde sacaste eso? 
JULIETA 
Me lo dio Ana cuando le 







de Brasil. Es la música que 
escuchan allá. 
PILAR mira a JULIETA. 
PILAR 
No me gusta que le cuentes 
a todo el mundo la vida de 
tu papá. 
JULIETA deja de mirar por un momento el CD y mira 
con rabia a PILAR, alegando y levantando las 
manos. 
JULIETA 
¿Por qué no? Yo estoy 
orgullosa de mi papá y de 
todos los lugares que 
conoce. 
PILAR mira a JULIETA y tuerce los ojos. Se queda 
mirando un momento al frente, pensativa. Suspira. 
PILAR 
Porque no y punto. 
JULIETA se encoge de hombros, enojada. 
JULIETA 
Ojalá fueras más como él y 
pudiéramos viajar tanto. 
PILAR inmediatamente le dirige una mirada llena 
de rabia. 
PILAR 
¿Ah si? ¿Y que harías con 




JULIETA sube el volumen de la música y coge de 





PILAR mira al frente, enojada. 
PILAR 
Igualita a tu papá. 
15 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 15 
Suena bossa nova de fondo. JULIETA saca una carta 
del sobre ya abierto que estaba sobre su mesa de 
noche. La relee. 
SECUENCIA DE MONTAJE: 
A) EXT. RÍO AMAZONAS - DÍA 
Una lancha recorre el río Amazonas, EMMANUEL, 
quien tiene el cabello largo y desarreglado, va 
en ella con una cámara en la mano.  
EMMANUEL 
(V.O) 
Al otro día de llegar al 
Amazonas conocí el lugar 
más aterrador de todas mis 
travesías… 
EMMANUEL, junto a otros antropólogos, caminan por 
un sendero de árboles. Se espanta al ver que 
varios monos empiezan a bajar de los árboles y 
corren hacia las personas que van pasando. 
Llegan a un pequeño terreno en la mitad de la 
selva. Aproximadamente hay 30 monos recorriendo 
el lugar. En cuanto ven a las personas se les 
empiezan a trepar. EMMANUEL se ve asombrado pero 
un poco tenso por los monos que tiene encima. 
EMMANUEL 
(V.O) 
¡La Isla de los Micos!  
EMMANUEL camina detrás de un guía indígena al que 
intenta grabar con su cámara mientras les 
presenta el lugar. Los monos no dejan de subirse 








Ya sabes que me dan mucho 
miedo y apenas vi tantos 
quedé paralizado. En la 
isla habitan 
aproximadamente mil 
quinientos mico ¡mil 
quinientos! 
B) EXT/INT. MUELLE/BARCO - DÍA 
EMMANUEL está en un muelle, lleva su morral de 
viajero colgado en la espalda y hace una fila 
para abordar una embarcación. 
EMMANUEL 
(V.O) 
Al día siguiente partimos 
a Manaos. El viaje empezó 
en Tabatinga, desde donde 
salen barcos un par de 
veces a la semana. Llegué 
muy temprano para 
asegurarme un lugar. Por 
suerte pude colgar mi 
hamaca en un pequeño 
espacio que quedaba entre 
la telaraña que se forma 
entre tantas hamacas. 
3) INT. BARCO - DÍA 
Vemos gran cantidad de hamacas colgadas de tubos 
ubicados en el techo de la habitación para los 
viajeros. Las personas están ubicadas en sus 
hamacas, organizando bajo ellas su equipaje. 
Emmanuel cuelga su hamaca junto a las de una 
pareja de australianos. 
EMMANUEL 
(V.O) 
El barco zarpó y el paisaje 






marrones del agua del río 
y del abundante verde de 
la selva que nos 
acompañaba por lado y 
lado. 
Un gran barco blanco de tres pisos desde los que 
se alcanzan a divisar las hamacas colgadas al 
techo y muchas personas asomadas viendo el 
paisaje. El barco recorre el río Amazonas que 
durante el trayecto se va convirtiendo en el río 
Solimões. El exuberante verde de la selva 
acompaña el trayecto. 
EMMANUEL 
(V.O) 
El viaje duró cuatro días. 
Una de las noches, 
mientras compartía con mis 
vecinos australianos, una 
mujer tailandesa y dos 
hombres de Marruecos, un 
gran estruendo nos sacudió 
y nos dejó paralizados. El 
agua entraba a chorros en 
la embarcación y todos 
temimos que algo trágico 
pasara. Afortunadamente la 
embarcación estaba 
preparada para ello y 
pudimos seguir disfrutando 
de nuestra conversación en 
calma. 
Una fuerte tormenta azota el barco. Las personas 
que están en el comedor se alarman al ver grandes 
cantidades de agua entrar en la embarcación. 
CORTE A: 
Emmanuel está de pie divisando el paisaje junto 









Finalmente pudimos ver 
como el Río Negro se unió 
con el Río Solimões y poco 
después pudimos divisar la 
ciudad, la capital del 
estado del Amazonas de 
Brasil: Manaos. 
CORTE A: 
EMMANUEL va en un sencillo bote de madera junto 
a CHAGO (64) un pescador de la zona. EMMANUEL 
lleva su cámara colgada en el cuello y una caña 




En Manaos fui a pescar con 
Chago, un pescador al que 
quería visitar hace tiempo 
para retratar su historia. 
Después de fracasar 
rotundamente como 
pescador, Chago 
amablemente compartió una 
de las pirañas que había 
pescado. Desgraciadamente 
tu padre solo es bueno con 
la cámara, de pescador se 
moriría de hambre…  
Vemos a EMMANUEL sacando la caña de pescar 
torpemente. Se decepciona al ver que no pescó 
nada y que perdió el anzuelo. 
FIN DE SECUENCIA DE MONTAJE 
JULIETA no deja de sonreír. Pega una foto de su 
papá comiendo piraña en el rincón de las fotos. 








Me encantan tus historias, 
como me gustaría poder 
estar en ellas contigo… 
Ana me regaló un CD de 
Bossa Nova, me gusta 
imaginar que es lo que 
escuchas por allá, me hace 
sentir cerquita a ti… 
¿Vuelves pronto? 
PILAR entra a la habitación. JULIETA se asusta y 
deja de escribir. 
PILAR 
Me imagino que ya estarás 
terminando las tareas, 
¿no? 
JULIETA 
Eh… Ya casi. 
PILAR 
Ah bueno, porque esta 




Sí, otra vez, ¡y esta noche 
no quiero ver a Tarzán en 
la mesa! 
16 INT. COCINA/COMEDOR - DÍA 16 
Hay una gran pila de loza en el lavaplatos, 
algunas copas y una botella de vino en el suelo. 
PILAR está terminando de hacer su desayuno. Salen 
las tostadas de la tostadora. 
Se escuchan los pasos de JULIETA acercándose 





estufa, se sirve los huevos, pone las tostadas 
en otro plato y va a sentarse. 
El desayuno de JULIETA ya está servido.  
JULIETA 
Hola. 
JULIETA se sienta, arrastrando la silla. PILAR 
deja los platos en la mesa. Mira una pila de hojas 
que hay sobre el comedor y mira a JULIETA. Mira 
de nuevo la pila, indecisa. Coge un sobre y se 
lo entrega a JULIETA. 
PILAR 
Llegó correo. 
JULIETA abre su boca y sus ojos, emocionada. La 
coge rápidamente y se apresura a abrirla. 
JULIETA 
¡Se me adelantó! 
JULIETA lee la carta mientras se embute los 
huevos y se riega un poco en la ropa. 




¡Ya casi vuelve! 
PILAR sonríe fingidamente. JULIETA sigue comiendo 
mientras termina de leer. 
JULIETA 
Ahora sí, invita a esas 
amigas tuyas, ¡para que 
vean que papá si está en 
casa! 
PILAR no dice nada, solo hace un gesto de 
incredulidad. JULIETA termina de desayunar y le 








Sale corriendo del comedor, con la carta en la 
mano. Grita de felicidad. 
PILAR 
¡Julieta el plato! 
JULIETA no responde nada. PILAR se queda sola en 
el comedor, apoya su cara sobre un brazo y se 
queda allí pensando un rato, mientras mira el 
anillo de alambre que tiene puesto en el dedo 
anular de la mano derecha. Se lo quita y nota que 
tiene la marca blanca de no haberse bronceado 
hace mucho. 
PILAR vuelve a mirar el anillo un rato, se queda 
pensativa. Lo guarda en un bolsillo. Sus ojos 
están aguados. Mira hacia arriba para que las 
lágrimas no salgan. 
17 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 17 
El computador está prendido, suena música en 
portugués. En el navegador hay varias pestañas 
abiertas, todas sobre Brasil. 
JULIETA abre un cajón de su escritorio y escarba 
allí entre cartas, colores, lápices y diferentes 
cosas de papelería. Saca una caja de chinches de 
colores, cierra el cajón. 
De la caja coge un chinche rojo y en el mapa que 
tiene en la pared, marca Brasil y con sus dedos 





En la puerta está PILAR, viendo a JULIETA quien 
no nota que ella está allí. PILAR se le escapa 





suspira. Mira de nuevo a JULIETA. Saca el anillo 
del bolsillo y lo mira con indecisión. 
JULIETA se voltea y nota que PILAR está ahí. PILAR 
reacciona rápido y guarda el anillo. 
PILAR 
Julieta arréglate y ponte 
a organizar tu habitación. 
Dejemos todo arreglado 
antes de que llegue tu 
papá. 
PILAR se va. 
18 INT. SALÓN DE PIANO - DÍA 18 
JULIETA llega a clase, sonriente. ANA la espera. 
PILAR le da un beso en la frente al JULIETA y 
ella levanta una ceja. 
PILAR 
Vuelvo ahora a recogerte.  
JULIETA abre los ojos un poco asombrada. ANA mira 
a PILAR, extrañada. 
ANA 
¿No esperarás aquí afuera? 
PILAR 
No, tengo cosas que hacer. 
Nos vemos. 
PILAR se va. JULIETA y ANA se miran. 
19 INT. CASA - DÍA 19 
SECUENCIA DE MONTAJE: 
A) INT. COCINA - DÍA 
PILAR está seria. Limpia la cocina, seca los 






B) INT. COMEDOR - DÍA 
PILAR recoge los individuales y limpia la mesa 
del comedor. Organiza sus papeles. 
C) INT. SALA - DÍA 
PILAR limpia el polvo del comedor y la sala. 
20 INT. SALÓN DE PIANO - DÍA 20 
JULIETA toca feliz una melodía de bossa nova y 
no para de reír con ANA. 
21 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 21 
PILAR está guardando una ropa previamente doblada 
en el closet de Julieta. Parece cansada. 
Limpia el polvo del escritorio y ve allí la carta 
que JULIETA estaba leyendo. PILAR la coge y abre 
el cajón para guardarla. Al abrirlo ve allí las 
demás cartas y se le escapa una pequeña sonrisa, 
mira por un momento las cartas, conmovida.  
22 INT. SALÓN DE PIANO - DÍA 22 
JULIETA toca concentrada, ANA asiente con la 
cabeza y sonríe. 
23 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 23 
PILAR está sentada en la silla del escritorio. 
El cajón está abierto y lee una de las cartas. 




Las extraño mucho y 






A PILAR se le escapa una pequeña sonrisa 
melancólica. 
Dobla la carta y la guarda en el sobre. Mira las 
fotos que hay en la pared, sonríe y suspira. 
24 INT. SALÓN DE PIANO - DÍA 24 
ANA está tocando el piano, explicándole algo a 
JULIETA quien la mira concentrada. 
25 INT. SALA DE ESPERA ACADEMIA - DÍA 25 
PILAR está de pie frente al salón donde está 
Julieta. Intenta mirar pero la cortina está 
cerrada. 
Se sienta en una de las sillas de la sala de 
espera que está frente al salón. Pone su bolso 
sobre sus piernas, del que sobresalen varios 
papeles. 
Se escucha a JULIETA tocar y reír. PILAR mira al 
salón y sonríe levemente. Saca el anillo de 
alambre del bolsillo y se lo pone de nuevo. 
26 INT. COMEDOR - NOCHE 26 
PILAR ya en pijama está sentada en el comedor 
frente a su computador portátil, abierto y 
prendido. Su bolso está en la silla que está a 
su lado. 
Saca del bolso una carpeta y una USB. Introduce 
la USB en el puerto del computador. 
En la pantalla vemos como PILAR abre la USB y 
vemos las carpetas y los archivos que hay en ella. 
Señala con el cursor una carpeta llamada «Notas 
segundo corte» pero no la abre. Más abajo hay una 
llamada «2004», la abre y una gran cantidad de 
archivos se despliegan, baja con el cursor, 
viendo qué hay dentro de la carpeta y encuentra, 





«Viajes antropología», en cuanto la abre se 
encuentra con otra carpeta que llama su atención, 
«Emmanuel y Pilar», la abre. 
PILAR mira la pantalla un poco asombrada. 
Vemos fotos de EMMANUEL y PILAR en varios 
lugares. Se detiene en una selfie tomada en un 
safari en Namibia, hace zoom en su cara y la de 
Emmanuel. 
JULIETA llega cautelosamente al comedor y se para 
detrás de PILAR, hace ademán de asustarla pero 
se detiene y se queda viendo el computador, 
emocionada por lo que ve. 
JULIETA 
¡Ese collar está hermoso! 
PILAR se asusta y mira a JULIETA. 
PILAR 
Me lo regaló tu papá en un 
viaje a África. 
JULIETA se sienta al lado de PILAR. 
JULIETA 
Nunca te lo pones. 
PILAR 
Por ahí debo tenerlo 
guardado… Ya no me gusta, 
no es mi estilo. 
JULIETA 
Se te ve muy lindo, 




Meh. Ese estilo de la foto 





PILAR continúa pasando las fotos y JULIETA 
emocionada mira. PILAR se detiene en una foto 
donde hay varias personas alrededor de una 
fogata.  
27 EXT. NAMIBIA - NOCHE (FLASHCBACK) 27 
Hay varias personas en un comedor dentro de una 
choza abierta que da a una zona árida. Entre estas 
personas están PILAR y EMMANUEL, quien hace algo 
con un alambre. Se levanta y le estira el brazo 
a PILAR, para que le de la mano y se levante con 
él. 
EMMANUEL y PILAR salen de la choza y se sientan 
en unas sillas que hay junto a un árbol. PILAR 
lleva el collar puesto, EMMANUEL tiene un anillo 
en la mano, hecho con alambre. 
EMMANUEL 
Préstame tu mano. 
PILAR ríe y le pasa la mano izquierda a EMMANUEL. 
EMMANUEL 
Noooo, la derecha. 
PILAR le pasa la mano derecha a EMMANUEL y él le 
pone el anillo que hizo. 
EMMANUEL 
Tú y yo toda la vida 
viajando por el mundo. 
PILAR no para de sonreír. Lo abraza. 
PILAR 
¡Acepto! 
28 INT. COMEDOR - NOCHE 28 
PILAR tiene los ojos aguados y cae una lágrima. 
Cierra el computador y se queda allí sentada un 






¿Por qué lloras? 
PILAR sonríe levemente y se limpia 
disimuladamente las lágrimas. JULIETA no deja de 
mirarla. 
29 INT. COMEDOR - DÍA 29 
JULIETA está terminando de desayunar, está 
sentada en la esquina de la silla con una pierna 
doblada, la cual mueve ansiosamente. 
PILAR está en el comedor con JULIETA, revisando 
unos parciales, sus ojeras son evidentes y parece 
distraída. Mira de reojo a JULIETA, suspira 
suavemente y sigue. 




PILAR levanta la mirada, el plato está sobre la 
mesa. Tuerce los ojos, deja los parciales a un 
lado y se levanta a recoger los platos. 
Se escucha como PILAR deja los platos bruscamente 
sobre el lavaplatos. 
PILAR va saliendo de la cocina y JULIETA va 
llegando al comedor con su maleta puesta, 
apurada. Le da un beso a PILAR y se va. 




Áte mais tardé. 










Até mais tarde. 
JULIETA mira a PILAR sorprendida. 
 
JULIETA 
¡Tú también te has estado 
preparando para recibir a 
papá! 
JULIETA sale y PILAR se queda ahí, de pie, 
mirándola. Se ríe levemente, pero su mirada es 
triste. 
30 INT. COMEDOR/SALA - NOCHE 30 
PILAR está escribiendo en el computador. Suena 
el timbre. PILAR mira la puerta nerviosa, respira 
profundo, se arregla un poco el cabello y se 
levanta. 
PILAR abre la puerta y EMMANUEL está allí con el 
morral junto a él. Hay un taxi afuera, esperando. 
Se quedan unos segundos mirándose sin decir una 
palabra. Poco tiempo después EMMANUEL abraza a 
PILAR fuertemente, quien en principio no responde 
el abrazo pero al ver que EMMANUEL no la suelta, 
lo abraza también. 
EMMANUEL 
(sin dejar de 
abrazar a 
Pilar) 
Qué bueno verte de nuevo. 
A PILAR se le escapa una sonrisa, sin embargo, 
su mirada aun deja ver cierta tristeza. Se suelta 
y le da paso a EMMANUEL para que siga. 
PILAR 





31 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - NOCHE 31 
La habitación está iluminada por la luz de la 
luna. JULIETA duerme. Se escuchan dos golpes 
suaves. Segundos después entra EMMANUEL con una 
caja en su mano, se queda mirando a JULIETA un 
momento. 
Se acerca y le da un beso en la frente a JULIETA 
mientras acaricia su cabello. Ella lentamente 
abre los ojos y al ver a EMMANUEL se sienta 
rápidamente y lo abraza. 
JULIETA 
¡Papá! 
Dejan de abrazarse y EMMANUEL se sienta en la 
cama, frente a JULIETA. Le entrega una caja de 
madera rosada. 
EMMANUEL 
Te traje esto… 
JULIETA lo coge emocionada. EMMANUEL saca un 
papel del bolsillo de su chaqueta. 
EMMANUEL 
La dirección de donde 
estaré. Esta vez no me 
puedo quedar, voy camino a 
Kenia… Solo quería pasar a 
darte un abrazo. 
JULIETA deja la caja a un lado y lo abraza fuerte. 
Su rostro muestra desilusión. 
JULIETA 
¿No te quedas ni un día? 
EMMANUEL la aparta con delicadeza. 
EMMANUEL 
Voy a visitar a la tribu 
Masai que va a emprender 
un viaje en tres días. Si 
no llego al lugar a tiempo, 





Le da un beso en la frente y se levanta. JULIETA 
corre tras de él. 
32 INT. SALA - NOCHE 32 
PILAR está sentada en un sofá de la sala, de 
espaldas a Emmanuel y JULIETA está de pie frente 
a él. 
EMMANUEL 
Nos vemos pronto. 
PILAR ni lo mira, permanece allí sentada con su 
mirada fija en un punto. 
JULIETA 
(sollozando) 
Quédate un poco más… 
EMMANUEL baja la mirada. 
EMMANUEL 
No puedo aplazar más este 
viaje, Juli… Pero prometo 
volver pronto. 
JULIETA lo mira con rabia, sus ojos están llenos 
de lágrimas. EMMANUEL mira a Pilar, quien sigue 
inmóvil. EMMANUEL hace una seña de despedida con 
la mano y abre la puerta. Mira por última vez a 
JULIETA y se va. 
Una vez EMMANUEL cierra la puerta, PILAR levanta 
la mirada y ve a JULIETA, roja de rabia y con los 
ojos a punto de estallar en lágrimas. PILAR se 
levanta y la abraza. Ella también tiene los ojos 
aguados. 
33 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 33 
JULIETA ya está bañada y lista para salir. Está 
sentada sobre la cama, mal tendida, y tiene en 





Se levanta y la guarda en la repisa dentro de su 
closet, cierra la puerta bruscamente. 
Coge unas partituras del escritorio y las guarda 
en un morral pequeño que lleva dibujados unas 
bananas y unos monos. 
34 INT. SALÓN DE PIANO - DÍA 34 
En el salón ahora hay un pequeño pupitre. JULIETA 
está allí sentada y ANA está en la silla del 
piano. Le pasa una hoja a JULIETA.  
La hoja dice «Reconocimiento auditivo de 
intervalos». JULIETA permanece callada, saca un 
esfero del morral y marca la hoja. 
ANA se queda allí sentada, mira a JULIETA con 
intriga, luego mira a la ventana, ve allí a PILAR 
sentada, distraída con la mirada fija en un 
punto. 
ANA vuelve a mirar a Julieta. 
ANA 
¿Lista? 
JULIETA asiente con la cabeza. ANA se gira y 
empieza a tocar unas notas en el piano. 
ANA 
¿Ya tienes la respuesta? 
Al ver que JULIETA no responde ANA se voltea para 
verla. Ella está distraída dibujando en la hoja. 
ANA 
Julieta, ¿todo bien? 
JULIETA reacciona. 
JULIETA 
Sí, sí. ¿Puedes repetir 





ANA la mira un momento y asiente, se da la vuelta 
nuevamente y toca de nuevo. Al terminar mira a 
JULIETA, quien sigue dibujando en la hoja. 
ANA 
¿Me prestas la hoja un 
momento? 
JULIETA levanta la mirada, luce triste. Le da la 
hoja a ANA sin poner resistencia. 
En la esquina de la hoja hay un círculo formado 
con rayones abstractos y en la mitad del círculo, 
el dibujo de una niña, en un tamaño que apenas 
se alcanza a ver. 
ANA 
¿Qué pasa Juli? 
JULIETA se encoge de hombros y sin mirar a ANA, 
niega con la cabeza. 
ANA 
Entiendo que no quieras 
hablar… Pero déjalo fluir, 
no te aferres. El agua 
empozada siempre es 
turbia, el agua que corre 
no guarda dolor. 
JULIETA sigue sin mirar a ANA. 
ANA 
(levantándos
e del piano) 
Ven y tocas algo… Puede ser 
esa canción de Bossa Nova 
que te gusta. 
JULIETA niega con la cabeza, mirando a ANA. 
ANA 
Entonces toca algo triste… 
A veces viene bien tocar 
algo que encaje con lo que 





JULIETA sin decir nada se levanta del pupitre y 
se dirige al piano. ANA la sigue con la mirada. 
35 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 35 
Las cortinas de la habitación se mueven de lado 
a lado al ritmo del viento que entra por la 
ventana abierta. JULIETA se está quitando la 
chaqueta, la guarda en el closet.  
ANA 
(V.O) 
…El agua empozada siempre 
es turbia, el agua que 
corre no guarda dolor. 
Termina de guardar la chaqueta, casi embutiéndola 
en el closet. Se empina y saca la caja que le dio 
Emmanuel. 
CORTE A: 
La caja está abierta sobre el suelo. Dentro de 
la caja hay una especie de bastón de madera la 
cual tiene en sus puntas un bordado del color del 
arcoíris y cuatro anillos. También hay una nota 
que dice «Esto es un bastón de mando, me lo dio 
el taita Kunaq del Cauca. Quiero que lo tengas». 
JULIETA coge el bastón y lo mira por todo lado, 
toca el bordado, se encoge de hombros y lo deja 
en el suelo. Vuelve a mirar la caja y saca de 
ella fotos de diferentes lugares, algunas son 
solo paisajes, en otras está Emmanuel. Pone la 
caja sobre la cama y después de ver todas las 
fotos con nostalgia y un poco de rabia, las guarda 
de nuevo en la caja.  
JULIETA recoge el bastón del suelo para 
guardarlo, lo mira nuevamente y se le ocurre una 
idea. Lo deja sobre la cama, mira los peluches 
que tiene allí y los organiza frente a ella. Pone 
música y mueve su cabeza al ritmo de la canción 





frente a los peluches, como dirigiendo una 
orquesta. 
Después de un suave roce en el aire se abre un 
pequeño agujero amarillo frente a ella, JULIETA 
lo mira, abriendo grandemente sus ojos y su boca, 
se detiene y el agujero se cierra. Vuelve a agitar 
el bastón en el aire y a medida que lo va haciendo 
el agujero va apareciendo nuevamente y así mismo, 
va creciendo. Una vez el agujero ya es casi del 
mismo tamaño que JULIETA, la vara vuela de la 
mano de JULIETA y se convierte en el dintel que 
inmediatamente da forma una puerta. El agujero 
parece profundo pero todo se ve amarillo. 
JULIETA 
¡Wooow! 
JULIETA mira a todos lados, frunce un poco el 
ceño y se dispone a atravesar el agujero. Una vez 
JULIETA atraviesa el agujero completamente, el 
agujero se cierra y el bastón cae al suelo, 
rebotando varias veces hasta quedarse allí 
quieto. 
36 EXT. FANTASÍA - DÍA 36 
JULIETA está de pie sobre un muelle que da a un 
gran océano, al fondo no se ve más que agua. Tras 
ella todo es arena.  
El único sonido presente es el de las olas chocar 
con la arena. 
JULIETA se queda allí, paralizada viendo ese 
océano infinito. Levanta su cabeza al cielo y 
abre su boca levemente.  
El cielo parece un espejo del mar, totalmente 
azul y no hay una sola nube. Luego mira al suelo 
y ve, frente a sus pies, un bastón igual al que 
usó para entrar, pero de color azul aguamarina. 
JULIETA sin dudar un segundo se agacha a 
recogerlo y da vueltas con él mientras lo mueve 





Aparece una figura en forma de óvalo la cual se 
queda flotando en el aire. JULIETA asombrada la 
coge con su mano y la observa. Mientras tanto 
observa a su alrededor, mira el cielo, parece 
vacío, sin vida, levanta un dedo como si se le 
ocurriera una idea. 
JULIETA 
Hacen falta pajaritos 
aquí. 
JULIETA nuevamente mueve el bastón, cierra los 
ojos y cuando los abre ve una enorme ave de 
brillantes plumas naranjas, azules y verdes 
flotando frente a ella. Tiene un pico muy largo 
y unas piernas casi del tamaño de JULIETA, quien 
al verla se aleja y abre sus ojos enormemente. 
JULIETA 
¡Wow! Es preciosa. 
JULIETA se acerca para acariciar el ave, quien 
permanece inmóvil mirándola. 
JULIETA 
¿Será que no vuela? 
En cuanto JULIETA dice la palabra «vuela» el ave 
empieza a mover sus alas y pocos segundos después 
emprende vuelo sobre JULIETA quien alza la mirada 
y aplaude emocionada mientras da unos saltos. 
JULIETA 
¡Ven acá! 
El ave aterriza frente a JULIETA, sobre el 
muelle. JULIETA la acaricia, sin dejar de 
sonreír. 
JULIETA 
Tú te llamarás… Mmm… 
Ágata. 
CORTE A: 
JULIETA está sentada en el muelle junto a ÁGATA, 





mano. Moviendo nuevamente el bastón, crea una 
pequeña canoa con remos. Se levanta y se queda 
mirándola, pensativa y no muy satisfecha con su 
creación. 
CORTE A: 
Julieta está en un barco con ÁGATA, se pone la 
mano en la cara, como pensando y empieza a mover 
el bastón. 
JULIETA 
Algo de tomar estaría 
bien… 
Mientras JULIETA mueve la mano, en la sombra que 
se ve en el suelo del barco se puede ver como el 
ave se mueve igual que JULIETA. JULIETA se da 
cuenta y se detiene. El ave se detiene. 
JULIETA 
Hmm… 
Levanta un brazo y ÁGATA levanta una de sus alas, 
da dos pasos hacia adelante, ÁGATA también lo 
hace. JULIETA, cada vez más emocionada, salta y 
mueve sus brazos como si fuera a volar. ÁGATA no 
deja de hacer lo mismo que ella. JULIETA se da 
la vuelta y queda mirando a ÁGATA y procede a 
acariciarle la cabeza. 
JULIETA 
Ajá… Y si te digo que me 
traigas algo de comer, ¿lo 
harías? 
ÁGATA da un pequeño salto al borde del barco e 
inmediatamente sale volando, se lanza al mar y 
vuelve a volar. Lleva un pez en su pico. Aterriza 
de nuevo en el barco y pone el pez a los pies de 
JULIETA.  
JULIETA 
Increíble… Ahora solo 
necesito una fogata y un 






En una pequeña isla rodeada de palmeras está 
JULIETA, sentada en una hamaca que hay entre dos 
palmeras, tiene en sus manos un palo donde está 
el pescado que ÁGATA pescó para ella, le da 
vueltas, cocinándolo en una fogata que tiene en 
frente.  
El barco está a la orilla de la isla, entre el 
mar y la arena y ÁGATA reposa sobre este, atenta 
a JULIETA. 
CORTE A: 
JULIETA está acostada en la hamaca, meciéndose 
de lado a lado. ÁGATA, junto a ella, le sujeta 
una bebida con una de sus alas. 
De repente JULIETA se sienta, emocionada, toma 
un sorbo de la bebida y la deja en el suelo. Se 
levanta de la hamaca y empieza a caminar por el 
lugar, dibujando con el bastón suelo y 
extendiendo la isla. ÁGATA la sigue. En el 
bolsillo trasero del pantalón de JULIETA se 




Acá puede haber una cabaña 
azul, con ventanales y 
vistas al mar… Grandes 
jardines ¡con movimiento!… 
Uff una piscina para jugar 
juntos… 
JULIETA mueve la vara, se escucha un fuerte 
estruendo. 
CORTE A: 
Hay una cabaña de dos pisos frente a JULIETA. En 
la parte del frente de la cabaña hay un porche 
de madera nogal así como la puerta, con amplios 





En el porche también hay una silla-hamaca y 
cantidad de helechos en materas de diferentes 
colores. Desde el frente de la casa también se 
puede ver un amplio ventanal-puerta, abierta de 
par en par que da a una pequeña piscina con vista 
directa al mar. En el segundo piso se alcanza a 
ver cada habitación con grandes ventanas y 
amplios balcones. 
37 INT. COCINA - DÍA 37 
PILAR está cocinando, tiene un saco ancho, 
deportivo, de capota y el cabello recogido, 
parece desanimada. 
Abre la alacena y coge la pimienta pero se 
detiene. Dentro de la alacena hay una caja de 
madera rosada que dice «Para Pilar».  
PILAR mira hacia atrás, deja la pimienta en el 
mesón y camina a la entrada de la cocina y mira 
a todo lado. Se dirige de nuevo a la alacena y 
coge la caja, se recuesta en el mesón y la abre. 
Dentro de la caja hay un recipiente de vidrio con 
semillas de diferentes tipos y colores. Además, 
hay una nota. PILAR deja el recipiente en el mesón 
y saca la nota. Dice «Me las dio el taita Kunaq, 
para ti. Para que construyas todo lo que alguna 
vez has deseado. Att: Emmanuel.» PILAR termina 
de leer la nota y mira las semillas, frunciendo 
el ceño. Se queda allí pensando un momento. 
38 INT. SALA - NOCHE (FLASHBACK) 38 
PILAR está sentada en un sofá de la sala, de 











JULIETA mirando a EMMANUEL, con los ojos aguados. 
JULIETA 
(sollozando) 
Quédate un poco más… 
CORTE A: 
JULIETA mira a EMMANUEL con rabia, sus ojos están 
llenos de lágrimas. 
39 INT. COCINA - DÍA 39 
Los ojos de PILAR están aguados. Deja la nota a 
un lado y saca el celular. 
Le escribe a Emmanuel:  
 
«Hola. Firmé los papeles 
del divorcio, en diez días 
tenemos cita en el 
juzgado, necesito que 
firmes antes de ese día» 
La sopa que PILAR tiene en la estufa empieza a 




PILAR apaga rápidamente la sopa.  
PILAR 
¡Julieta baja a poner la 
mesa que ya va a estar el 
almuerzo! 
40 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 40 
La habitación de Julieta está vacía, la ventana 
está totalmente abierta y las cortinas se mueven 
con el viento. 





41 INT. COMEDOR - DÍA 41 
PILAR tiene unas servilletas en la mano, las 
dobla en triángulo y las pone al lado derecho de 
cada individual. Nota que Julieta no ha bajado y 
tuerce los ojos. 
Sale de cuadro, se escuchan cubiertos chocar unos 
con otros. 
PILAR regresa y pone cuchara, tenedor y cuchillo 
en cada puesto. 
PILAR 
¿Julieta, qué pasa que no 
has bajado?  
42 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 42 
Sobre la cama de Julieta está la caja donde estaba 
el bastón y las fotos, además de los peluches. 
43 INT. COMEDOR - DÍA 43 
En cada puesto hay un plato con arroz, ensalada 
y una porción de pollo. 
PILAR entra con los dos platos de sopa y los pone 
sobre la mesa. Hace mala cara. 
PILAR 
¿Y Julieta qué? 
44 INT. PASILLO - DÍA 44 
Desde el pasillo vemos la puerta de la habitación 
de Julieta cerrada. 
PILAR se acerca a la puerta, respira profundo. 
PILAR 






45 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 45 
PILAR abre la puerta de Julieta bruscamente. 
JULIETA está empinada guardando algo en el 
closet, apenas ve a PILAR se asusta y cierra la 
puerta rápido. 
PILAR 
¿Qué estabas haciendo ahí?  




PILAR frunce el ceño, extrañada. 
PILAR 
Hmm… Tienes un minuto para 
bajar, no quiero tener que 
subir de nuevo a llevarte. 
PILAR sale y JULIETA se recuesta en el closet, 
suspira. 
46 INT. COMEDOR - DÍA 46 
PILAR come y se mantiene en silencio, haciendo 
mala cara. JULIETA, a su lado, se toma la sopa 
torpemente, sorbiendo un poco. Mira a PILAR un 
momento. 
JULIETA 
Mamá, ¿cuál es la comida 
preferida de papá? 
PILAR levanta la mirada y se dirige a ella. 
PILAR 
Hm, como es tan cambiante… 
Hasta donde me acuerdo es 








con verduras, dice que es 
vegetariano. 
JULIETA asiente con la cabeza. Toma otro sorbo 
de sopa y continúa. 
JULIETA 
¿Y su color favorito? 




Ag… Bueno. ¿Tú crees que 
le gusta más el frío o el 
calor? 
PILAR se queda pensando un momento. 
PILAR 
Él se adapta a todo, ha 
estado en los lugares más 
calientes y en los más 
fríos también. Pero creo 
que disfruta más el calor, 
le encanta la playa… Sí. 
Le fascina. 
PILAR se queda allí pensativa. JULIETA mueve sus 
brazos, como celebrando una victoria. 
JULIETA 
Y… ¿crees que preferiría 
tener un gato o un perro? 
Si le gustan las mascotas, 
¿verdad? 
PILAR suspira y sonríe levemente. 
PILAR 
Emmanuel adora los 
animales, en especial los 
perros. Hace unos años 






en un viaje por 
Suramérica, un bernés de 
la montaña… Tango, su 
Tanguito… pero empezó a 
enfermar y antes de volver 
a Colombia, en el sur de 
Chile se murió… 
PILAR coge su celular para buscar una foto. Le 
muestra a JULIETA.  
En la pantalla se ve una foto de EMMANUEL 
abrazando a TANGO, un perro grande y peludo con 
una pañoleta roja. 
JULIETA 
¡Qué lindooo! ¿Y nunca más 
tuvo una mascota? 
PILAR coge el celular nuevamente y mira la foto, 
sonríe melancólicamente. 
PILAR 
Nah, eso no es para alguien 
que siempre está de viaje… 
No puede cuidarlo bien. 
Aunque sí lo debe 
extrañar… Mucho. 
PILAR deja el celular en la mesa y vuelve a estar 
seria. Sigue comiendo. JULIETA se queda ahí, 
pensativa, con la cuchara en la mano. 
PILAR 
Bueno, comiendo, comiendo. 
JULIETA reacciona y sigue tomando sopa. PILAR la 
mira de reojo. 
PILAR 
¿Tú por qué me preguntas 
todo eso? ¿Te picó el 





JULIETA fija su mirada en la sopa y piensa un 
momento. 
JULIETA 
Mm no, es para un proyecto 
que tengo para el colegio. 
PILAR se encoge de hombros, se limpia la boca con 
la servilleta y toma un sorbo de jugo. Se dispone 
a levantarse de la mesa. 
PILAR 
Apúrate que ahora vamos a 
salir a donde Marina a 
tomar onces. 
JULIETA abre sus ojos grandemente.  
JULIETA 
Ay… ¿no me puedo quedar acá 
trabajando en mi proyecto? 
Mira que justo tengo las 
ideas frescas. 
PILAR ya va caminando a la cocina con los platos 
en la mano, se detiene y mira a JULIETA. 
PILAR 
Ay no, ¿cómo le voy a hacer 
ese desplante a Marina? 
JULIETA tuerce los ojos. PILAR sigue a la cocina. 
JULIETA 
¡Por favor, por favor! Vas 
en representación de las 
dos, ¿si?  
JULIETA mira en dirección a la cocina, esperando 
respuesta. A lo lejos se escuchan los platos. 
PILAR 
Mm, está bien, así al menos 
no me haces quedar mal como 
siempre. 






¡Yuju! Eso sí es cierto… 
47 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 47 
JULIETA está sentada en su escritorio, frente a 
ella tiene una libreta en la que escribe con un 
lápiz. El computador prendido, con un documento 
de Word que solo tiene su nombre. Mueve una pierna 
ansiosamente y repetidas veces mira hacia atrás, 
en dirección a la puerta. 
Se levanta y se acerca a la puerta, se asoma. Se 
escuchan unos tacones cada vez más cerca. 
JULIETA, sin hacer mucho ruido, corre y se sienta 
de nuevo. 
Pocos segundos después PILAR entra a la 
habitación, lleva un papel en la mano, mira por 
encima lo que está haciendo JULIETA, se encoge 
de hombros. Le entrega el papel a JULIETA. 
PILAR 
Ahí está el teléfono de la 
casa de Marina y su 
celular, cualquier cosa me 
llamas. 
JULIETA la mira y asiente con la cabeza. PILAR 
le da un beso de despedida. 
PILAR 
Juiciosa, ¿no? Vuelvo 
pronto. 
48 EXT. CABAÑA (FANTASÍA) - DÍA 48 
TANGO, un enorme perro café, con negro y blanco, 
corre por un gran campo verde que rodea la cabaña, 
ahora pintada de verde, mientras olisquea todo y 
mueve su larga cola. Lleva puesta en su cuello 
una pañoleta roja. 
JULIETA está en la parte trasera de la casa, 





aromáticas, frutas y verduras. Al rededor de la 
cabaña también crea un jardín poblado de flores 
de colores que se mantienen en movimiento sobre 
su mismo eje. TANGO llega y empieza a comerse una 
de las plantas. 
JULIETA 
¡Tango! Ven acá ahora 
mismo. 







El gran perro llega a donde está JULIETA, 
moviendo su larga cola. Se sienta frente a ella. 
JULIETA 
Tu misión en esta cabaña 
es cuidar y acompañar a 
papá cuando venga, tienes 
prohibido acercarte a la 
huerta. Acá solo se hace 
lo que yo diga. 
TANGO levanta su mirada a JULIETA y sus ojos, 
antes brillantes, ahora son opacos y apagados. 
Inmediatamente, como un robot, TANGO va hasta la 
entrada de la isla, junto al barco y se detiene 
allí a vigilar todo. 
49 INT. CABAÑA (FANTASÍA) - DÍA 49 
SECUENCIA DE MONTAJE: 
A) INT. HABITACIÓN (FANTASÍA) - DÍA 
JULIETA está en el medio una habitación vacía, 
empieza a mover su bastón y poco a poco la 
habitación se va llenando. Vemos en una de las 





Hay una cama gigante sobre lo que es una 
estructura de un árbol, con un tendido azul y 
cojines en forma de mono tití. En las paredes se 
puede ver dibujada una selva con monos tití, 
leones, pumas, lobos que se mueven de lado a lado. 
Junto a la cama hay un cuadro de Emmanuel, Pilar 
y Julieta, quienes permaneces inmóviles allí 
mientras el fondo cambia, mostrando diferentes 
ciudades. 
En una esquina hay un rincón lleno de juguetes y 
junto a este una gran pantalla sobre una repisa 
donde reposan todo tipo de souvenirs con 
movimiento de cada ciudad del mundo. 
B) INT. HABITACIÓN PILAR Y EMMANUEL (FANTASÍA) - 
DÍA 
JULIETA está sentada en una cama Queen con varios 
cojines y texturas que la hacen ver totalmente 
cómoda. Se acuesta mirando hacia arriba. El techo 
tiene una gran claraboya desde donde se puede ver 
el cielo. 
JULIETA 
¡Seguro no van a querer 
salir de acá! 
En la pared que se encuentra inmediatamente 
detrás de la cama hay cuadros colgados con fotos 
de Emmanuel y Pilar. 
Del lado derecho del cuarto, lado de Emmanuel, 
hay cuadros y algunas mascaras de diferentes 
partes del mundo. Del lado izquierdo, lado de 
Pilar, una repisa en forma de árbol, llena de 
libros. 
C) INT. HABITACIÓN DE MÚSICA (FANTASÍA)- DÍA 
JULIETA está ahora en una habitación con dos 
sofás palo de rosa, frente a ellos hay una 





Al rededor de la habitación hay canastas llenas 
de vinilos organizadas por países y géneros.  
Un vinilo de punk rueda en la tornamesa y JULIETA 
se mueve al ritmo de la música mientras da vueltas 
en el lugar. 
JULIETA 
¿Qué más puedo poner acá? 
FIN SECUENCIA DE MONTAJE 
50 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - NOCHE 50 
El computador está prendido en el mismo documento 
de Word que estaba abierto unas horas antes, solo 
se puede leer allí el nombre completo de Julieta 
y el cursor titila justo al final de su apellido.  
La libreta sigue allí pero ahora está cerrada. 
Algunas hojas que están en el escritorio se 
mueven con el viento que entra por la ventana 
totalmente abierta.  





Se escucha cómo Pilar se empieza a acercar a la 
habitación, abre la puerta y al no ver a Julieta, 
sale de la habitación y empieza a llamarla. 
PILAR 
¡Julieta! 
51 EXT. BARRIO - NOCHE 51 
PILAR camina por las calles de su barrio. Se 
detiene frente a una caseta de seguridad, se 








PILAR continúa caminando por las oscuras y frías 
calles del barrio. No se ve mucha gente por allí. 
PILAR 
¡Julietaaa! ¡Julieta! 
52 INT. SALA - NOCHE 52 
PILAR camina de lado a lado, mirando su celular. 
Corre la cortina y se asoma por la ventana. Nada. 
La vuelve a cerrar y se sienta en el sofá, no 
deja de mover una de sus piernas y revisa 
nuevamente el celular. Mira el reloj. Se levanta 
de nuevo. 
Se ven unas luces rojas y azules y se escucha un 
carro acercarse. Para frente a la casa de PILAR. 
PILAR corre a abrir. Hay dos POLICÍAS en la 
puerta. 
POLICÍA 1 
Buenas noches, señora, ¿en 
qué la podemos ayudar? 
PILAR 
Mi hija desapareció hace 
unas horas… Me fui y volví 
a la casa hace ya tres 
horas y cuando llegué no 
estaba, he llamado a todo 
el mundo, caminé por el 
barrio buscando, nada… 
PILAR se coge la cabeza con una mano. 
POLICÍA 2 
Para iniciar la búsqueda 
deben haber pasado al 
menos 72 horas… Sin 
embargo, podemos 





POLICÍA 2 (CONTINUO) 
si encontramos rastros que 
nos den una pista. 
PILAR asiente. 
CORTE A: 
53 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - NOCHE 53 
El POLICÍA 1 abre la puerta de la habitación de 
Julieta. El POLICÍA 2 y Pilar están detrás. El 
POLICÍA 1 se detiene y se queda mirando a un 
punto, señala con la boca. 
POLICÍA 1 
¿De casualidad esa no es 
su hija? 
JULIETA está sentada en el escritorio, cerrando 
la caja rosada. 
JULIETA 
¿Qué pasa mamá? 
PILAR mira a JULIETA e inmediatamente se pone 
roja de rabia, respira profundo antes de hablar. 
PILAR 
¿Y tú dónde estabas 
metida? Llevo horas 
buscándote. 
JULIETA baja la mirada y se encoge un poco de 
hombros. El POLICÍA 1 se acerca a JULIETA y se 
agacha para quedar de su estatura. 
POLICÍA 1 
¿Estás bien, Julieta? 
JULIETA lo mira tímidamente. 
JULIETA 
Sí… Yo solo estaba acá. 






54 INT. SALA - NOCHE 54 
PILAR acompaña a los policías a la puerta, 
JULIETA los observa desde las escaleras. El 
POLICÍA 2 se detiene antes de salir y mira a 
PILAR. 
POLICÍA 2 
Señora, por favor a la 
próxima vez revise bien 
antes de llamarnos, nos 
hace perder el tiempo… 
Buena noche. 
Los POLICÍAS salen de la casa, PILAR se acerca a 
la ventana esperando que se vaya. Una vez las 
luces rojas y azules desaparecen, PILAR se aparta 
de la ventana y mira a JULIETA quien ya está de 
espaldas a ella, disponiéndose a subir las 
escaleras. 
PILAR 
Hey, hey, ¿para dónde 
crees que vas? Me debes una 
explicación… ¿Cómo así que 
no busqué bien? Entre a tu 
cuarto mil veces y 
definitivamente ahí no 
estabas. Me dices ya donde 
estabas. 
JULIETA tuerce los ojos antes de voltearse. 
JULIETA 
Ay mamá… Pues estaba ahí, 
afuera en mí arbolito, mi 
cuarto… Lo mismo. No era 
necesario llamar a la 
policía qué pena. 
PILAR respira profundo, su mirada de rabia cada 






Jamás te vuelvo a dejar acá 
sola. Ahora vete ya a 
dormir que no te quiero ver 
más ¡Y prohibido ese tal 
árbol! 
55 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - NOCHE 55 
JULIETA, en pijama, está sentada en su 
escritorio, escribiendo una carta a Emmanuel. 
«Papá, te escribo esta vez con urgencia. Necesito 
que vuelvas tan pronto como sea posible…» 
56 INT. PUERTA CASA - DÍA 56 
La ruta del colegio de Julieta cierra la puerta 
y arranca. PILAR se queda unos minutos en la 
puerta, viendo a Julieta irse. Entra y cierra la 
puerta. 
Se recoge el cabello con un caucho. 
57 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 57 
La cama de Julieta está sin tender y la ropa sucia 
en el suelo. 
PILAR abre la ventana. 
PILAR 
Cuándo será que aprenderá 
a ser ordenada…  
Se agacha a recoger la ropa que está en el suelo 
y dobla la pijama. 
PILAR 
Igual al papá, todo botado 
por ahí. 
Deja la pijama doblada en el escritorio y tiende 





Coge una chaqueta que está en la silla del 
escritorio y abre el closet para guardarla. El 
closet está desordenado. 
PILAR respira profundo y empieza a sacar la ropa 
del closet para doblarla de nuevo. Saca también 
unos collares, una corona indígena, plumas, 
tótems, mochilas. Por último encuentra la caja 
rosada, la mira por un momento, con curiosidad y 
la abre. Encuentra allí el bastón de Julieta. Lo 
coge y se le escapa una risa. 
CORTE A: 
58 EXT. CAMPAMENTO INDÍGENA CAUCA - DÍA (FLASHBACK) 58 
Hay un círculo de personas en torno a KUNAQ (72), 
un taita indígena de piel morena y arrugas 
pronunciadas. Lleva una manta azul y sobre esta 
varios collares, en su cabeza lleva una corona 
de plumas y en sus manos un bastón de mando con 
los colores del arcoíris en uno de los extremos 
y cuatro anillos. 
Entre las personas que están reunidas allí, se 
encuentra EMMANUEL y PILAR, quien tiene puesto 
el collar de cuarzo.  
Permanecen allí en silencio mientras observan al 
TAITA presidir un ritual usando el bastón.  
CORTE A: 
59 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 59 
PILAR tiene puesto el collar que le regaló 
Emmanuel y la corona que encontró en el closet 
de Julieta. Se está mirando en un espejo que hay 
en el interior de una de las puertas del closet.  
Hace diferentes caras frente al espejo. Se ríe. 






Poco a poco el portal amarillo se va abriendo 
hasta que el bastón escapa de las manos de PILAR, 
quien se asusta y lo sigue con la mirada. 
PILAR, permanece allí, inmóvil, casi sin 
respirar, mirando el portal. 
PILAR se acerca poco a poco, dudando a ratos. 
Mete su mano allí y siente un corrientazo, la 
saca rápidamente. 
Mira a los lados y después de dar un profundo 
suspiro, mete de nuevo su mano temblorosa. 
60 INT/EXT. MUELLE/CABAÑA (FANTASÍA) - DÍA 60 
PILAR está de pie en el muelle y el barco reposa 
allí. PILAR mira lentamente todo el lugar. ÁGATA 
llega y se detiene junto a PILAR, quien se asusta 
y da un pequeño salto hacia atrás. Mira hacia 
arriba para ver al ave completa. 
PILAR 
¡Ay, qué hermosa! 
Intenta acariciarla pero ÁGATA le manda un 
picotazo inmediatamente y la aparta. El golpe 
manda a PILAR a la barca, en la cual cae sentada. 
En cuanto PILAR cae el barco se empieza a mover. 
ÁGATA la sigue volando sobre el barco. 
PILAR 
Ay no, no, no.  
PILAR se levanta y cuando lo hace ya está lejos 
del muelle. Después observa la dirección en la 
que va el barco y en el horizonte alcanza a 
divisar una isla. 
CORTE A: 
PILAR está de espaldas frente a la cabaña. Camina 
sigilosamente y sube las escaleras del porche 
intentando hacer poco ruido. ÁGATA llega a donde 
ella está y la pica de nuevo. PILAR grita y se 





con las manos. El ave se acerca a picarla 
nuevamente pero al ver el collar con el cuarzo 
se detiene. Los ojos de ÁGATA giran en su propio 
eje y pocos segundos después ella baja cabeza y 
se aleja unos pasos de PILAR, quien se queda allí 
inmóvil, esperando. 
Una vez ÁGATA está quieta y un poco más lejos, 
PILAR se dirige de nuevo a la entrada de la 
cabaña. Mira hacia adentro a través de los 
vidrios de la puerta. No hay nadie. Golpea 
suavemente y la puerta se abre. TANGO llega 
rápido y empieza a ladrar incesantemente. 
PILAR se asusta, mira hacia atrás y cuando lo ve 





PILAR lo consiente hasta que se calma viendo el 
collar. Una vez TANGO se queda allí quieto, 
acostado, PILAR se aleja y entra a la cabaña. 
Asombrada observa todo lo que hay allí. Una gran 
cocina abierta, una sala con muebles coloridos 
de mimbre con muchos cojines encima, variedad de 
materas con distintas plantas en ellas. Camina 
un poco más y ve desde el ventanal, la piscina y 
la vista al mar. 
PILAR 
¡Esto es precioso! 
CORTE A: 
PILAR entra a la habitación principal. Allí no 
puede contener la emoción y al ver la cama, tan 
grande, llena de cojines furry, decide lanzarse 
en ella. La corona que se puso previamente en la 
habitación de Julieta, antes de entrar al mundo 
de fantasía, se le cae. Se queda allí acostada 






Así se debe sentir estar 
en las nubes. 
Abre los ojos y ve la claraboya sobre ella. 
PILAR 
¡Esto es increíble! 
Se sienta y desde allí recorre la habitación con 
la mirada. Se detiene en un punto, viendo las 
fotos que hay colgadas sobre la cabecera de la 
cama. Queda absorta con lo que ve. 
Se levanta y mira las fotos de cerca, termina de 
recorrer el lado izquierdo de la habitación, 
donde se encuentran las fotos y los objetos del 
mundo. Camina hasta el otro lado y recorre con 
sus dedos cada libro. 
Se sienta de nuevo en la cama. 
PILAR 
Esto debe ser un sueño… La 
casa de mis sueños…  
PILAR está acostada en la cama, sobre uno de los 
cojines furry, con los ojos cerrados. La alarma 
de su reloj empieza a sonar. Abre los ojos y se 
sienta rápidamente.  
PILAR 
¡Julieta! 
Coge la corona y sale de allí. 
CORTE A: 
PILAR corre hacia la orilla de la isla. Se sube 
rápidamente al barco, que inmediatamente 
arrancha. PILAR se agarra de uno de los lados del 
barco y se queda mirando la cabaña y a TANGO 
mirarla desde la orilla. 
PILAR está en el muelle, camina de lado a lado, 









PILAR se sienta en el muelle, rendida. ÁGATA la 




¿Cómo se supone que salgo 
de acá? 
ÁGATA se para en las piernas de PILAR.  Le empieza 
a picar el collar de cuarzo que tiene puesto. 
PILAR se quita el collar y con suaves movimientos 
empieza a abrir el portal de vuelta. 
61 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 61 
PILAR se apoya en sus piernas y respira 
agitadamente. La vara está frente a sus pies. Se 
agacha, la recoge, la toma en su mano un momento 
y la mira. 
Abre el computador de Julieta y busca en Google: 
«Bastón de mando del Cauca y cuarzo blanco». 
Los ojos de PILAR se abre enormemente y los mueve 
leyendo algo rápido. 
En la pantalla se ven enlaces que dicen «El mito 
del portal amarillo: ¿Quiénes entran quedan con 
ganas de volver?, ¿Hay vida después del portal 
amarillo?. 
Pilar respira profundamente, cierra la ventana 
de Google y posteriormente, cierra el computador. 
Coge el bastón y lo guarda en la caja, la cual 
pone en el closet. Coge las demás cosas que había 






Se escucha un bus frenando frente a la casa, el 
reloj de PILAR suena de nuevo, ella cierra el 
closet rápidamente y se apresura a salir. 
62 INT. SALA - DÍA 62 
JULIETA está en la entrada, quitándose los 
zapatos. PILAR baja las escaleras 
apresuradamente, JULIETA levanta la mirada y 
empieza a reír a carcajadas. 
PILAR se detiene en el primer escalón, su cabello 
está totalmente desordenado y con un gran enredo. 
JULIETA 
¿Qué te pasó en el cabello?  
PILAR se toca el cabello. Intenta peinarse. 
PILAR 
Nada, nada, me quedé 
dormida y seguro di muchas 
vueltas. 
JULIETA se encoge de hombros, coge la maleta y 
se dirige a las escaleras. 
JULIETA 
Tengo muchas tareas, por 
favor no me molestes. 
63 INT. PASILLO/HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 63 
PILAR, ya peinada, camina hacia la habitación de 
Julieta. Una vez llega, se acerca a la puerta y 
pone su oído en ella. 
Hay música sonando. Se escucha cuando JULIETA 
abre la puerta del closet. Luego algunos pasos y 
el volumen de la música empieza a aumentar. 
PILAR abre la puerta con suavidad. Vemos a 
JULIETA terminar de entrar al portal y acto 





PILAR entra, se agacha y coge el bastón, pone su 
mano en la barbilla, pensativa. Con una sonrisa 
picarona pone el bastón encima del escritorio. 
64 EXT. CABAÑA (FANTASÍA) - NOCHE 64 
JULIETA está sentada en una silla/hamaca en el 
porche de la cabaña y mientras consiente a TANGO, 
mira una revista llamada «Viajar» la cual tiene 
en su portada un hotel en las Maldivas. 
JULIETA 
¡Esto está perfecto! 
65 EXT. CASCADA (FANTASÍA) - NOCHE 65 
JULIETA está de pie en la cima de una montaña, 
en un mirador cercado junto a TANGO, quien 
permanece a su lado, sentado y con la lengua 
afuera. 
JULIETA 
¡Imagínate un atardecer 
acá!  
Desde el mirador se ve la cascada Seljalandsfoss, 
Islandia. 
66 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 66 
El portal amarillo está abierto sobre el 
escritorio. JULIETA da un paso para salir y pisa 
unos libros que inmediatamente caen al suelo. 
Salta al suelo y el bastón cae sobre el 
escritorio. 
JULIETA 
¿Y este bastón que hace 
aquí? 
67 INT. ACADEMIA DE PIANO - DÍA 67 






¿Y tú mamá? 
JULIETA se encoge de hombros. 
JULIETA 
Últimamente ha estado toda 
rara… Dijo que tenía que 
ir a hacer una vuelta 
importante, que más tarde 
me recoge. 
JULIETA se sienta en el piano mientras ANA busca 
unas partituras. 
ANA 
Me alegra verte tan 
sonriente. 
JULIETA la mira y le dirige una sonrisa aún más 
grande, sus ojos brillan. 
JULIETA 
Le estoy preparando una 
sorpresa a mi papá. Es más, 
¡cruza deditos para que 
vuelva pronto! 
ANA pone una partitura con delicadeza en el piano 
y se dispone a sentarse. 
ANA 
Ah, ah… Nada de cruzar 
deditos, todas las cosas 
pasan a su tiempo, espera 
con paciencia. Incluso 
mejor que no lo estés 
esperando y te sorprenda 
con su llegada. 
JULIETA mira a ANA con cara de reproche y no dice 
nada. ANA sonríe. 
ANA 
Ahora concentrémonos en la 






Llevamos un buen rato 
hablando y nada que 
empezamos. 
68 INT. COCINA - DÍA 68 
PILAR busca algo en un cajón que tiene varios 
papeles con recetas. Entre estos papeles 
encuentra una pequeña nota arrugada y dañada por 
el agua, es la nota que venía en la caja de las 
semillas que le regaló Emmanuel. 
La saca del cajón e inmediatamente busca las 
semillas, una vez las encuentra las coge, junto 
a la nota y sale apresurada de la cocina. 
69 EXT/INT. FANTASÍA/HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA/NOCHE 69 
SECUENCIA DE MONTAJE: 
A) EXT. TERRENO (FANTASÍA) - DÍA 
PILAR está en un amplio terreno que se encuentra 
escondido detrás de un gran bosque, más allá de 
la cascada del mirador. 
PILAR está en un gran terreno escondido, más allá 
de la cascada del mirador. Se sienta en el suelo 
y abre las semillas. 
Coge una semilla y deja el frasco en el suelo, 
mira a los lados y cierra los ojos apretando 
fuerte la semilla con su mano. 
Poco después abre los ojos y planta la semilla.  
CORTE A: 








B) INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 
JULIETA dibuja en su libreta dos árboles con un 
columpio de mimbre en medio.  
C) EXT. CABAÑA (FANTASÍA) - DÍA 
JULIETA está en la isla cruzada de brazos, 
asintiendo. Frente a ella, dos imponentes árboles 
con el columpio de mimbre. 
D) INT. HABITACIÓN DE JULIETA - NOCHE 
JULIETA está en su escritorio, mueve su cabeza 
al ritmo de la música mientras dibuja los planos 
de nuevos espacios a crear en la cabaña. Un bar 
rústico con bebidas de diferentes ciudades del 
mundo, iluminadas, copas de todo tipo. Sobre el 
mesón lámparas de cristal en el techo y dos 
sillas. Frente a este una pequeña sala con una 
chimenea y un televisor sobre ella, alrededor de 
la habitación, parlantes. 
Vemos a PILAR observarla desde la puerta. 
E) EXT. TERRENO (FANTASÍA) - DÍA 
El terreno ahora tiene varios hundimientos de la 
tierra en los lugares donde Pilar ha sembrado. 
Se ven grietas en el suelo. Algunos brotes de 
plantas. El lugar parece que se estuviera 
destruyendo, como si la tierra se fuera a 
separar. 
FIN SECUENCIA DE MONTAJE 
70 EXT. ENTRADA CASA - DÍA 70 
Llega la ruta del colegio. Frena y pocos segundos 
después se abre la puerta, JULIETA está de 
espaldas despidiéndose del conductor y la 
monitora.  
Una vez se voltea se queda allí inmóvil un 







JULIETA se baja y corre a abrazar a EMMANUEL, 
quien sonríe al verla. 
EMMANUEL le recibe la maleta a JULIETA y se 
disponen a entrar a la casa. 
EMMANUEL 
Bueno, ya estoy aquí, ¿qué 
es eso tan urgente que 
tenías para decirme? Estoy 
ansioso por saber. 
JULIETA sonríe pícaramente, detiene a EMMANUEL y 
se empina para decirle algo al oído. 
JULIETA 
(susurrando) 
Te tengo que mostrar algo 
pero toca esperar que mamá 
se duerma. 
Emmanuel la mira intrigado, se encoge de hombros 
y asiente. 
71 INT. COMEDOR - DÍA 71 
JULIETA y EMMANUEL entran al comedor. Desde allí 




PILAR sale de la cocina, llevado un plato con 
comida en una mano y en la otra lleva el jugo. 
En cuanto ve a EMMANUEL se detiene y se queda 
mirándolo. Pasa saliva. 
PILAR 
(nerviosa) 






JULIETA sonríe emocionada mientras mira a 
EMMANUEL, él mira a PILAR y en su mirada se 
refleja un poco de pena. Asiente con la cabeza 




Corre a lavarte las manos 
para almorzar. 
PILAR levanta la ceja mientras mira a EMMANUEL, 
JULIETA hace caso y sale del comedor. 




¿Papeles del divorcio? ¿En 
serio? No entiendo. 
PILAR se queda callada por un momento, le quita 
la mirada a EMMANUEL y asiente con la cabeza. 
PILAR 
En la noche hablamos con 
más calma, no quiero 
hablar delante de Julieta…  
EMMANUEL se queda mirando a PILAR, sin decir una 
palabra. 
PILAR 
Puedes dormir ahí en el 
sofá de la sala… 
EMMANUEL permanece en silencio. JULIETA llega 
tarareando una canción. Está feliz. Se sienta. 
PILAR entra a la cocina y EMMANUEL se queda allí, 
inmóvil. 
72 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - NOCHE 72 
EMMANUEL tiene los ojos cubiertos con una 





que no haya nadie. La cierra sigilosamente y se 
para frente a EMMANUEL. Coge el bastón que está 
encima del escritorio. 
JULIETA 
¿Estás listo? 
La emoción de JULIETA es imposible de ocultar. 
Levanta el bastón. 
73 EXT. MUELLE/BARCO (FANTASÍA) - NOCHE 73 
JULIETA le quita la bufanda a EMMANUEL, quien al 
ver lo que tiene enfrente, sonríe y mira a 
JULIETA. Asiente con la cabeza y con su mirada 
repasa el lugar. Aplaude y no deja de sonreír. 
EMMANUEL 
Sabía que lo descubrirías.  
ÁGATA llega y se para junto a JULIETA. 
JULIETA se sorprende con lo que dice su papá.  
JULIETA 
¿Qué? ¿Tú sabías de esto? 
EMMANUEL 
(riendo) 
Sí… Estaba esperando el 
momento para que lo 
descubrieras tú… Lo 
hiciste muy rápido. 
JULIETA señala el barco y hace un gesto como 
invitando a EMMANUEL a subirse. 
CORTE A: 
EMMANUEL y JULIETA van en el barco. 
EMMANUEL 
Ese bastón tiene más de 
doscientos años, ha pasado 







generación de una tribu 
indígena. 
JULIETA está asombrada.  
JULIETA 
¿Y cómo terminó en tus 
manos? 
EMMANUEL 
Cuando conviví en una 
tribu donde hice un 
proyecto de ayuda 
humanitaria. Al terminar 
el taita Kunaq me lo dio 
de agradecimiento. 
JULIETA 
¿Y tú la has usado? 
EMMANUEL 
Lo intenté pero al parecer 
el portar solo se abre para 
algunas personas. 
JULIETA un poco asombrada se queda pensando un 
rato. 
EMMANUEL 
La magia exige cierta 
responsabilidad… ¿tendrás 
la suficiente madurez para 
enfrentarla? 
JULIETA pasa saliva y sin mirar a su papá, asiente 
con la cabeza. 
74 EXT. CABAÑA (FANTASÍA) - NOCHE 74 
JULIETA y EMMANUEL se bajan del barco. JULIETA 
no para de sonreír mientras le señala la cabaña 
a EMMANUEL, quien no parece tan emocionado. A lo 







¡Mira quien viene ahí! 
EMMANUEL mira a TANGO e inmediatamente su rostro 
muestra gran sorpresa y nostalgia. 
EMMANUEL 
¡Tango! Ay no, tiene hasta 
la misma pañoleta que yo 
le ponía. 
EMMANUEL abraza con fuerza a TANGO y lo 
consiente.  
CORTE A: 
75 EXT. PISCINA (FANTASÍA) - NOCHE 75 
EMMANUEL y JULIETA están sentados en el borde de 
la piscina, con los pies dentro del agua. 
EMMANUEL permanece pensativo, mirando el agua. 
JULIETA 
¿Por qué estás tan 
callado?  
EMMANUEL levanta la cabeza y mira a JULIETA. 
JULIETA 
¿No te gustó? 
EMMANUEL 
Me encantó, todo lo que has 
hecho es increíble…  
La cara de EMMANUEL refleja pena. 
JULIETA no deja de sonreír y lo interrumpe. 
JULIETA 
Lo que más me gusta a mí 
es la huerta, ahí podrías 
pasar mucho tiempo… Aunque 
aún me faltan cosas por 







encantar, pero todo será 
sorpresa. 
EMMANUEL la mira e intenta hablar pero JULIETA 
no para. 
JULIETA 
¿Qué crees que falta? ¿Un 
salón de juegos? ¿Tal vez 





Ya habrá tiempo de pensar 
en eso… Pero por ahora creo 
que es tiempo de volver. 
JULIETA 
¡Ay no! ¿Volver para qué 
si acá estamos bien? 
Tenemos todo lo que 
necesitamos. 
EMMANUEL 
Sí hija pero tu mamá se 
puede dar cuenta y 
queremos evitar regaños, 
¿verdad? Además estoy 
cansado y tengo que viajar 
mañana temprano. 
La sonrisa de JULIETA se borra inmediatamente y 
lo mira, seria. 
JULIETA 
Tú dijiste que esta vez te 
quedarías más tiempo… 
EMMANUEL 
Lo sé pero me salió un 






JULIETA ahora está mirando el agua. De repente 
se levanta y saca la vara de su bolsillo, crea 
una carpa con una fogata al frente. 
JULIETA 
Quédate al menos esta 
noche, por favor. Podemos 
acampar, solo por esta 
noche, como si fuera 
nuestro primer viaje 
juntos. 
EMMANUEL 
¿Y si tu mamá se da cuenta 
que no estamos? Tú sabes 
cómo se preocupa. 
JULIETA se para de nuevo junto a EMMANUEL y le 
extiende la mano para que se levante. 
JULIETA 
Ella no se va a dar cuenta… 
Igual siempre está 
concentrada en sus cosas y 
su trabajo. 
EMMANUEL se queda mirándola, incrédulo.  
JULIETA 
Por favor, ¿si? ¿acaso no 
te gusta la aventura? ¿la 
adrenalina? 
JULIETA tiene los ojos aguados. A EMMANUEL se le 
escapa una pequeña sonrisa y respira profundo. 
Asiente. 
EMMANUEL 
Pero a primera hora 
volvemos. 
76 INT/EXT. CARPA (FANTASÍA) - NOCHE 76 
Dentro de la carpa hay dos colchonetas con una 





dormido y JULIETA, sentada en la otra colchoneta, 
lo observa. Sonríe orgullosa. 
CORTE A: 
JULIETA sale de la carpa y la cierra suavemente. 
ÁGATA está allí afuera. 
JULIETA 
(susurrando) 
De aquí no te vas a ir 
papá. 
77 EXT. MUELLE (FANTASÍA) - NOCHE 77 
JULIETA destruye el barco y crea una barrera en 
el océano para que Emmanuel no pueda cruzarlo. 
Con el bastón crea cuatro GORILAS de cara pequeña 
pero cuerpo gigante y musculosos. Tres de ellos 
lleva en su mano un bolillo. El otro sostiene una 
bandeja y un pañuelo en el antebrazo, es el 
MAYORDOMO. Todos están vestidos con smoking y 
corbatín negro excepto el mayordomo, quien tiene 
puesto un corbatín rojo.  
En cuanto los GORILAS aparecen, bajan la cabeza 
hacia JULIETA, quien les pone la mano encima. 
JULIETA 
Su misión es proteger la 
isla de la cabaña y no 
dejar que papá salga de 
allí. 
JULIETA mira al MAYORDOMO y pone su mano sobre 
la cabeza de él. 
JULIETA 
Tú te encargarás de que a 
papá no le falte nada, le 
servirás tragos, comida, 
todo lo que él quiera. Que 






Camina unos pasos lejos de los GORILAS y ÁGATA 
la sigue. JULIETA se detiene y le muestra el 
bastón. 
JULIETA 
Tú te encargarás de 
custodiar este bastón  
JULIETA (CONTINUO) 
mágico. Me lo darás a mí y 
solo a mí. Nadie más puede 
usarlo. 
ÁGATA baja la cabeza y asiente. 
JULIETA mueve el bastón hasta que el portal se 
abre. El bastón escapa de su mano, convirtiéndose 
en el dintel. JULIETA da un paso, entrando al 
portal. Mira hacia atrás y le pica el ojo a ÁGATA, 
quien agacha la cabeza. El portal se cierra y el 
bastón cae al suelo. ÁGATA lo agarra con su pico. 
Emprende el vuelo, tomando a uno de los gorilas 
por los hombros. Los demás se quedan allí 
esperando su turno. 
78 EXT. CABAÑA (FANTASÍA) - NOCHE 78 
EMMANUEL sale de la carpa, afanado. 
EMMANUEL 
¡Julieta!… ¡Julieta! 
ÁGATA sobrevuela el lugar y los gorilas se 
acercan a EMMANUEL al escuchar los gritos. 
EMMANUEL se paraliza al verlos, respira agitado. 
EMMANUEL 
¿Dó… Dónde está Julieta? 
Los GORILAS no responden, parecen robots que se 
acercan a él. EMMANUEL inmediatamente sale a 
correr, sin embargo, un GORILA logra alcanzarlo. 
EMMANUEL lucha con él hasta que logra soltarse y 





Al llegar casi a la mitad choca con algo. Intenta 
cruzar debajo del agua pero no lo logra. 
79 EXT. CARPA (FANTASÍA) - NOCHE 79 
EMMANUEL está todo mojado, temblando. El 
MAYORDOMO le lleva una cobija grande y acolchada 
y le sirve un café muy caliente junto a un pequeño 
postre de chocolate. 
Los GORILAS no dejan de vigilarlo. Él, aterrado, 
se mantiene casi inmóvil para que no le hagan 
nada. 
80 INT. SALA - DÍA 80 
PILAR llega al primer piso y se detiene. Se queda 
mirando un punto. 
En la sala no hay nadie y sobre el sofá reposan 
unas cobijas dobladas y una almohada. PILAR niega 
con la cabeza y suspira. 
PILAR 
Otra vez… 
81 INT. COMEDOR - DÍA 81 
JULIETA, que tiene puesto el uniforme del 
colegio, y PILAR están desayunando. JULIETA está 
distraída y PILAR la mira con pesar mientras 
come. 
PILAR 
Tu papá salió temprano 
pero dijo que volvería 
pronto. 
JULIETA, intentando fingir que sabe que no es 







JULIETA se levanta de afán, dejando el plato en 
la mesa. PILAR se queda allí sentada, pensativa 
y un poco afligida. Mira el anillo de alambre que 
lleva en la mano y niega con la cabeza, 
decepcionada. 
82 EXT. MUELLE (FANTASÍA) - DÍA 82 
PILAR entra y busca el barco, lo encuentra 
destruido. Grandes pedazos de madera despegados. 
PILAR mira a ÁGATA.  
PILAR 
¿El resultado de la rabia 
de Julieta? 
ÁGATA la mira sin entender. PILAR se queda allí 
de pie un momento, pensando que hacer. 
De repente se quita el saco que tiene puesto y 
los zapatos, dejándolos en el muelle, y se lanza 
al mar. 
ÁGATA permanece allí inmóvil, viendo a PILAR. 
83 EXT. OCÉANO (FANTASÍA) - DÍA 83 
PILAR va nadando, de repente se estrella con algo 
imperceptible, sale del agua a tomar un poco de 
aire y vuelve a hundirse.  
Una vez más, choca y se golpea fuertemente la 
nariz. Sale del agua y se soba, su nariz está 
roja. 
Nada hacia el lado derecho y vuelve a intentar 
pasar, otra vez choca. ÁGATA mientras tanto 
sobrevuela el lugar, mirando a PILAR. 
PILAR 
(a Ágata) 
Agh… ¿Será que esto solo 
se puede cruzar con la 







ya se dio cuenta que vengo 
acá? 
PILAR se queda flotando allí un rato. ÁGATA se 
detiene un momento en el aire y mira fijamente a 
PILAR, quien también levanta la mirada hacia 
ella. Pocos segundos después ÁGATA pone sus ojos 
fijos en el collar de PILAR, quien cae en cuenta 
y lo coge, se sumerge en el agua y lo pone frente 
a la barrera. Un fuerte estruendo suena y se 
forman burbujas en el agua. PILAR se dispone a 
cruzar.  
84 EXT. TERRENO (FANTASÍA) - DÍA 84 
PILAR está en el terreno, sus ojos parece que 
fueran a salirse de su cara, abre la boca, se 




Se queda callada por un momento y mira a los 
lados, se arregla el cabello y se escurre un poco 
la ropa. Suspira. Trata de comportarse seriamente 
pero no puede ocultar su sonrisa. 
En la mitad del terreno, rodeado de árboles y 
cercado por barandas de madera hay un gran cenote 
semiabierto con gran variedad de fauna y flora. 
PILAR corre al cenote. 
Se quita la camiseta y el pantalón, ya mojados, 
y los deja en el suelo, donde además, pone el 
collar. Queda en ropa interior. Baja unas 
estrechas escaleras de madera, rodeadas de 







PILAR está flotando en el agua. Tiene los ojos 
cerrados y una gran sonrisa en su rostro. Sus 
brazos están extendidos. 
PILAR 
Me quedaría a vivir acá 
toda la vida. 
85 EXT. TERRENO (FANTASÍA) - DÍA 85 
PILAR está sentada en el suelo, tiene el cabello 
mojado y la ropa y el collar junto a ella, 
secándose. 
Tiene en sus manos varias semillas, se sienta en 
posición de mariposa, toma las semillas entre sus 
dos manos y cierra los ojos. 
PILAR 
Quiero hacer de este un 
lugar en el que me sienta 
en paz, segura, alejada 
del afán de cada día… Un 
lugar donde mi vida sea 
estable. Mi templo. 
PILAR se queda en silencio unos segundos. 
PILAR 
Que así sea. 
Abre los ojos y se levanta. Planta las semillas 
en diferentes sitios del terreno. 
Camina hacia el cenote y toma agua con sus manos, 
para luego ir a regar las semillas. 
CORTE A: 
PILAR está sentada terminando de ponerse la 
camiseta. Al terminar coge el collar y antes de 
ponérselo, lo mira y ve en el una «k». 
PILAR 
K… Kunaq… ¿Cuál será tu 





86 INT. COMEDOR - NOCHE 86 
PILAR tararea una canción mientras termina de 
servirle la cena a JULIETA, quien está allí 
sentada esperando. Mira a PILAR cuando escucha 
que está tarareando y nota que sonríe, se queda 
mirándola un momento y se encoge de hombros. Se 
dispone a comer. 
PILAR se sienta y empieza a comer también, sus 
ojos se ven brillantes y en su cara hay una leve 
sonrisa que no puede disimular. 
PILAR 
¿Cómo te fue en el colegio 
hoy, Juli? 
JULIETA 
Ehh bien… Tengo mucha 
tarea así que me tengo que 
comer rápido y correr a 
hacerla. 
PILAR la mira sonriente. 
JULIETA 
¿Por qué estás tan rara? 
PILAR 
¿Rara? ¿No te puedo 
preguntar cómo estás? 
JULIETA sigue comiendo y habla sin mirar a PILAR. 
JULIETA 
Pues nunca lo haces… 
PILAR se pone un poco seria y sigue comiendo. 
Pocos minutos después vuelve a hablar. 
PILAR 
¿Y le has vuelto a escribir 
a tu papá? 
JULIETA deja de masticar lo que tiene en la boca, 





en el plato. Pasa toda la comida que tiene y 
responde nerviosa. 
JULIETA 
No… No he tenido mucho 
tiempo. 
JULIETA se embute una buena cantidad de comida y 
no mira a PILAR, quien se pone un poco más seria 
al escuchar la respuesta de Julieta. 
PILAR 
¿Y sabes dónde está ahora? 
JULIETA se embute más comida y le hace una seña 
de espera con su mano a PILAR, pues tiene la boca 
llena. 
Una vez termina de masticar se levanta 
apresuradamente de la mesa y lleva el plato a la 
cocina. PILAR se queda mirándola, extrañada. 
JULIETA pasa por el comedor de nuevo y se dirige 
a las escaleras. 
PILAR 
De nada, ¿no? Y no me 
respondiste mi pregunta. 
JULIETA 
(O.S) 
¡Gracias! Y… Es que no sé… 
No recuerdo a donde fue. A 
algún lugar en África 
depronto…  
PILAR suspira y hace cara de desaprobación.  
Pilar saca el celular y le escribe a Emmanuel: 
 
«La próxima vez al menos 
deja los papeles firmados 







87 EXT. CABAÑA (FANTASÍA) - NOCHE 87 




¡Julieta! ¡Sácame de aquí 
ya! 
ÁGATA aterriza justo al frente de EMMANUEL, quien 
retrocede unos pasos atrás, un poco abatido por 
el fuerte aterrizaje de ÁGATA. JULIETA se baja, 
tranquila y sonriente y camina hacia la casa. 
EMMANUEL va tras ella. 
EMMANUEL 
Julieta María Alarcón, ¡me 
sacas ya mismo de este 
lugar!. 
JULIETA se sienta en la silla/hamaca de la 
entrada y lo mira. 
JULIETA 
(cínica) 
¿No te gusta aquí? 
EMMANUEL trata de contenerse respirando 
profundamente varias veces, en sus ojos se puede 
notar la rabia.  
EMMANUEL 
Me encanta que hayas 
descubierto la magia y que 
hayas creado un lugar 
hermoso, pero no tienes 
ningún derecho de 
encerrarme de esta manera. 
Ahora mismo debería estar 
en un avión no acá 
esperando que una niña 






La cara de JULIETA poco a poco empieza a cambiar 
y sus ojos a llenarse de lágrimas, hace pucheros 
hasta que empieza a llorar. Al notarlo, EMMANUEL 
se calma y se acerca un poco a ella, intenta 
abrazarla pero ella lo aparta. 
EMMANUEL 
Perdón, perdón… No debí 
hablarte así, pero 
entiéndeme hija, tengo un 
viaje pendiente, de eso se  
EMMANUEL (CONTINUO) 
trata mi vida y no me puedo 
quedar acá. Déjame salir, 
cuando vuelva podemos 
tener unas vacaciones acá. 
JULIETA respira entrecortadamente, tratando de 
calmarse. 
JULIETA 
Tú siempre me prometes eso 
pero nunca es verdad… 
«Cuando vuelva me quedo 
más tiempo», «cuando 
vuelva viajamos juntos» 
pero nunca pasa, vienes y 
a las pocas horas te estás 
yendo de nuevo… 
EMMANUEL se queda sin palabras viendo a JULIETA, 
quien se seca las lágrimas mientras sigue 
intentando calmarse. Levanta la mirada hacia 
EMMANUEL y hace pucheros. 
JULIETA 
Por favor no te vayas… 
Quédate más tiempo 
conmigo, te tengo muchas 
cosas preparadas acá… Yo 
no quiero más despedidas. 








Yo sé que es difícil pero 
es mi estilo de vida y 
quisiera que lo 
entendieras… No sabes 
cuanto me gustaría 
quedarme pero de verdad, 
no puedo… Me tengo que ir 
Juli, de verdad. 
JULIETA se levanta furiosa y mira a EMMANUEL. 
JULIETA 
¡Pues jamás vas a salir de 
acá!  
Saca el bastón de su bolsillo. 
Aparecen 5 GORILAS más, quienes bajan la cabeza 
ante JULIETA, ella pasa su mano por encima de sus 
cabezas. Los GORILAS se levantan, sus ojos dan 
un giro y ahora parecen sin vida. Caminan como 
robots y cada uno va a su puesto. El GORILA 1 se 
para en una caseta frente al mar. GORILA 2 se 
hace en la entrada de la casa. GORILA 3 se dirige 
a un pequeño islote en el mar para vigilar desde 
allí, GORILA 4 y 5 se hacen en los extremos de 
la isla. Los otros tres gorilas se encuentran 
ahora frente al mar, creando una barrera con sus 
cuerpos para que EMMANUEL no pueda pasar.  
EMMANUEL está desesperado mira a los GORILAS 
aterrorizado. 
EMMANUEL 
¡Julieta para ya! ¡Te 
exijo que me dejes salir 
ya de acá! 
JULIETA 
¡Ágata! 
JULIETA le dirige una última mirada a EMMANUEL, 






ÁGATA llega y se queda junto a JULIETA, quien 
inmediatamente se sube en ella. ÁGATA emprende 
el vuelo. 
EMMANUEL se queda allí, inmóvil viendo cómo 
JULIETA y ÁGATA se van. Respira agitadamente y 
patea con rabia una mesa que hay junto a la silla-
hamaca. 
88 INT. SALA - DÍA 88 
En la sala están MARINA, CLAUDIA, AMANDA e 
ISABEL. En la mesa de centro hay una bandeja con 
macarrones dulces franceses, los cuales JULIETA 
devora, y un pocillo de té frente a cada persona. 
PILAR entra a cuadro con una tetera en la mano, 
está sonriente, sirve el té para cada uno y por 
último sirve el suyo y se sienta. Le dirige una 
mirada a JULIETA para que deje de comer. Un 





Ay, conté mal, me sobró 
ese. 
MARINA y CLAUDIA se miran. 
CLAUDIA 
Seguro ese es de Emmanuel, 
¿no?… Ah, pero como no 
está. 
MARINA mira con picardía, AMANDA e ISABEL ríen 
disimuladamente. JULIETA, que estaba comiéndose 
un macarrón, lo suelta y las mira. 
MARINA 
Oye sí Pili, yo vine 





La rabia de JULIETA es imposible de disimular, 
mira muy mal a CLAUDIA y a MARINA al igual que a 
las niñas, que siguen riéndose. 
JULIETA 
(a Amanda e 
Isabel) 
¿Por qué no se callan? 
CLAUDIA y MARINA abren los ojos y se miran entre 
ellas. 
PILAR ahora está seria, pero no regaña a JULIETA, 
le dirige una mirada seca a sus amigas. 
PILAR 
Pues, ¿Saben que no? De 
hecho Emmanuel estuvo acá 
esta semana pero tenía muy 
pocas ganas de invitarlas 
así que será en otra 
ocasión. 
PILAR sonríe levemente y sigue tomando su té. 
MARINA y CLAUDIA se miran entre ellas y le dirigen 
una mirada antipática a PILAR. JULIETA bota en 
el plato el macarrón que se estaba comiendo y se 
va de la sala. 
AMANDA e ISABEL vuelven a reírse. MARINA las mira 
para que se callen. 
Todos en la sala se quedan en silencio tomando 
su té. PILAR sigue sonriente. 
89 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 89 
JULIETA está viendo videos en su computador de 
los lugares más espectaculares del mundo, a su 
lado tiene el bastón. 







JULIETA sigue viendo la pantalla. 
JULIETA 
No. 
AMANDA abre la boca, impactada con la respuesta 
de JULIETA y mira a ISABEL. Se acercan a JULIETA. 
AMANDA 
¿Estás muy ocupada 
buscando a tu papá en el 
mapamundi? 
AMANDA e ISABEL se miran riendo. 
ISABEL 
¡Huerfanita, huerfanita! 
JULIETA detiene el video, respira profundamente 
y se voltea con rabia. Las mira mal. 
Las niñas salen corriendo de la habitación. 
ISABEL 
(O.S) 
Mamá, mamá, Julieta nos 
está tratando mal. 
CORTE A: 
JULIETA espía desde las escaleras. 
MARINA 
(O.S) 
Esto es una falta de 
respeto Pilar. Cojan sus 
cosas niñas, nos vamos ya. 
Desde la escalera se ve como la visita se va. 
PILAR cierra la puerta y se recuesta en ella, 
parece triste. Levanta la mirada y ve a JULIETA. 
PILAR 






PILAR empieza a recoger los platos de la mesa de 
la sala. JULIETA se levanta rápido y corre a su 
habitación. 
90 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - NOCHE 90 
Es medianoche. No hay nadie en la habitación. El 
portal amarillo está abierto. Pocos segundos 
después cuatro GORILAS salen, de uno en uno por 
el portal, y a medida que salen, caminan hacia 
la ventana abierta, y bajan por el árbol que suele 
trepar JULIETA.  
Desde la habitación vemos a los cuatro GORILAS 
fuera de la casa, alejándose en fila india. 
91 EXT. MUELLE (FANTASÍA) - NOCHE 91 
JULIETA tiene el bastón en sus manos y está parada 
frente al terreno vacío que hay tras el muelle. 
ÁGATA está a su lado, mirándola. 
JULIETA 
Tenemos una misión Ágata, 
estas brujas no van a 
molestarnos más. 
JULIETA coge el bastón y lo mueve mientras camina 
hacia el terreno. 
CORTE A: 
JULIETA mira su creación, sonríe. ÁGATA a su lado 
parece asustada. JULIETA camina pero ÁGATA se 
queda inmóvil, está temblando. 
JULIETA 
¡Vaaamoos! No seas 
gallina, si vas conmigo 
nada va a pasar. 
Caminan. JULIETA ha creado una tenebrosa y oscura 
selva, con árboles grandes con hojas sin vida, 





gigantes, con extremidades exageradas, dientes 
enormes y cabezas imponentes.  
Sobre la rama de uno de los árboles hay una jaula 
grande, con dos catres y una pequeña cobija. 
Debajo de la jaula hay un espacio para hacer 
hogueras.  
JULIETA se sienta sobre ÁGATA y se queda allí 
cruzada de brazos esperando ansiosa. 
JULIETA 
Ya deben estar por llegar… 
CORTE A: 
Los cuatro GORILAS entran con dos niñas, son 
AMANDA e ISABEL. 
Los GORILAS las llevan alzadas de los brazos 
hasta donde está JULIETA, quien sigue sentada 
encima de ÁGATA. AMANDA e ISABEL se sacuden y 
mueven los pies. Intentan gritar pero tienen la 
boca tapada.  
JULIETA 
Enciérrenlas en la jaula. 
Las niñas miran a JULIETA mientras lloran y se 
sacuden. Julieta golpea suavemente a ÁGATA, quien 
inmediatamente emprende el vuelo. 
92 INT. SALA CABAÑA (FANTASÍA) - NOCHE 92 
EMMANUEL está sentado en un sofá de la sala, 
frente a una chimenea. Está demacrado y sus 
ojeras son cada vez más grandes. En la mesa frente 
a él hay una pila de platos con comida sin probar 
así como una variedad de bebidas. 
JULIETA entra sonriente. 
JULIETA 





EMMANUEL voltea su cabeza para mirarla y Julieta 
se asombra. 
JULIETA 
¿No te han traído comida? 
¿Nada de tomar? ¿Tienes 
frío? Dime que quieres. 
JULIETA se acerca a él y ve la mesa. 
JULIETA 
Con razón estás tan feo, 
tienes que comer. 
JULIETA coge uno de los platos, es una 
hamburguesa gigante, con mucho queso y papas. 
JULIETA 
¿Está feo o qué? 
Lo prueba y abre sus ojos grandemente. 
JULIETA 
¡Es la hamburguesa más 
rica que me he comido en 
la vida! Pruébala, papá. 
¡Mira estas papas! 
EMMANUEL niega con la cabeza y con la mano da una 
palmada en el sillón, para que se siente junto a 
él. 
EMMANUEL 
Me puedes traer la comida 
más rica del mundo, pero 
no me puedes traer las 
ganas de comer… No puedo 
estar más acá, me estoy 
enloqueciendo, me enfermo… 









Juli… Yo necesito conocer 
lugares nuevos, no hay 
nada más rico que 
explorar, conocer personas 
nuevas, nuevas formas de 
ver la vida… 
Yo… Yo de verdad no soporto 
el encierro y no es que no 
te ame ni mucho menos. 
JULIETA 
Pero entonces tú no has 
entendido todo lo que 
puedo hacer aquí… Puedo 
crear nuevos lugares, ¿no 
has visto ese mirador que 
cree para ti? ¡Apuesto a 
que no! Levántate, vamos a 
verlo. 
JULIETA se levanta y le extiende la mano a 
EMMANUEL, él se levanta y tambalea. 
CORTE A: 
93 EXT. MIRADOR (FANTASÍA) - NOCHE 93 
JULIETA y EMMANUEL llegan al mirador, con mucho 
esfuerzo pues EMMANUEL está muy débil. JULIETA 
corre al fondo del mirador y extiende sus brazos. 
JULIETA 
Mira, por Dios esto es 
hermoso, ¿no? es la 
cascada Seljalandsfoss de 
Islandia. Seguro no la 
conocías. ¡Ya estás acá 
sin gastar un solo peso! 








No es el dinero, el hecho 
es que todo está acá, en 
el mismo lugar y lo que 
cuenta es la experiencia, 
el viaje, estar en un lugar 
distinto de una cultura 
diferente, con gente que 
piensa tan distinto… Este 
es un lugar solitario 
porque acá no hay nadie con 
quien pueda compartir, 
conversas y discutir. De 
esas personas es que uno 
aprende, y esa Juli, esa 
de verdad es la finalidad 
de la vida. Moverse. 
JULIETA tuerce los ojos y se acerca más a 
EMMANUEL, ya está perdiendo la paciencia. 
JULIETA 
¿Para qué nuevas personas? 
¡Me tienes a mí y eso 
debería ser suficiente! 
Mira, mira, haz una lista 
de los lugares a los que 
quieres ir, te juro que 
puedo simular todo lo de 
ese lugar para que lo 
tengas acá… 
EMMANUEL 
No es la geografía del 
lugar, no es lo que hay 
ahí, es la gente que uno 
se encuentra cuando viaja. 
EMMANUEL se soba la cabeza con las manos y cierra 
los ojos mientras respira profundo. 
EMMANUEL 
Julieta ¡no más! No me 
quiero quedar acá y no voy 
a hacer nada hasta que no 






Pues yo mando acá porque 
este es MI mundo y tu haces 
lo que YO diga. Mañana 
cuando vuelva quiero ver 
la lista. 
EMMANUEL suspira y asiente con la cabeza. JULIETA 
lo abraza feliz. 
JULIETA 
¡Perfecto! Es lo mejor 
para todos, vas a ver lo 
felices que seremos aquí. 
EMMANUEL la abraza sin ganas y su rostro parece 
sin vida, carente de expresión alguna. 
94 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 94 
JULIETA está durmiendo. PILAR entra y le da un 
beso en la frente. 
PILAR 
Ya es hora, Juli. A 
bañarte. 
JULIETA abre los ojos y mira a PILAR extrañada. 
Ella sale de la habitación rápidamente. 
JULIETA se sienta en la cama y mira a la puerta. 
JULIETA 
Ahora mi mamá es dulce y 
mi papá es imposible… 
Quién sabe que les picó. 
Ojalá papá haya 
reflexionado. 
Se levanta de la cama y camina al escritorio. Su 
uniforme no está allí. 
JULIETA 
Agh, esta anda tan loca que 






Abre el closet para buscarlo. 
95 INT. COMEDOR - DÍA 95 
Sobre el comedor hay pilas de hojas y el 
computador de PILAR. Ella se encuentra allí 
revisando parciales. 
Se desconcentra fácilmente. 
Mira la hora, son las 12:15 p.m. cuenta con los 
dedos, cuando llega a 4, asiente con su cabeza. 
Suelta el esfero y las hojas y se levanta. 
96 EXT. TERRENO (FANTASÍA) - DÍA 96 
Rodeando el cenote ahora hay árboles más 
frondosos y mayor cantidad de fauna y flora. 
Frente a la isla donde está el cenote hay otra 
isla donde se vislumbra una réplica de los 
Jardines Colgantes de Babilonia. Un puente que 
une las dos islas está empezando a florecer. 
En la superficie de la isla, junto al cenote, se 
ve una burbuja grande sobre una gran estructura 
de madera. Es un glamping, hay una cama King que 
se ve acolchada, llena de cojines. Junto a la 
cama hay una mesa con un gran banquete de frutas 
y verduras. Libros al otro lado de la cama. 
Desde allí se ve el cielo y un enorme bosque. 
PILAR recorre cada rincón del lugar. Sale de la 
burbuja y junto a ella hay una hamaca instalada 
en la superficie de madera y un mat de yoga, 
rodeado de velas de diferentes colores pastel. 
Desde allí puede ver el gran jardín. Sale y cruza 
el puente hasta el jardín. 
El lugar es deslumbrante. Hay un pequeño balde 
de porcelana allí. Julieta lo coge y se acerca a 
la orilla de la isla en la que está el jardín y 






…Como si fuera con agua del 
Río Éufrates. 
Termina de llenar el balde y cuando sube su 
mirada, ve a los lejos mucho humo. 
Deja el balde en el suelo lentamente y ahora está 
pálida y muy nerviosa. 
PILAR 
Ay… ¿Julieta? 
PILAR nerviosa se dirige hacia el mar para irse, 
pero al llegar se detiene y mira para atrás. Mira 
una vez más al mar mientras respira agitadamente. 
Después de unos segundos mira con decisión hacia 
el lugar desde el que proviene el humo y se dirige 
hacia allá.  
97 EXT. CABAÑA (FANTASÍA) - DÍA 97 
EMMANUEL está sentado frente a la fogata. Su cara 
es inexpresiva, sus ojeras cada vez más grandes. 
Se escucha como alguien se acerca nadando. 
EMMANUEL se levanta pero pierde un poco el 
equilibrio.  
Es PILAR, quien al reconocer a EMMANUEL se 
detiene. Su cara de confusión es evidente y se 
mantiene en silencio.  
EMMANUEL empieza a correr hacia la orilla pero 
los GORILAS se acercan y él se detiene, asustado. 
EMMANUEL 
¡Espera! ¿No viniste a 
rescatarme? ¡Julieta está 
loca y me encerró aquí! 
PILAR continúa en el mar, flotando. Abre la boca, 
asombrada y se lleva una mano a la cara, un risa 
se le escapa pero intenta disimularla, sonríe 





GORILAS se acercan, pero al ver el collar de PILAR 
se detienen y vuelven a sus posiciones. 
98 EXT. CABAÑA (FANTASÍA) - DÍA 98 
PILAR y EMMANUEL están junto a la fogata. 
EMMANUEL respira agitado mientras PILAR lo mira, 
ella parece incómoda, se muerde los dedos y mira 
a todos lados. 
EMMANUEL 
¡Por favor dime que me vas 
a ayudar a salir de acá! 
PILAR no lo mira. 
PILAR 
Sí, sí, tranquilo… Aunque… 
A mí me gusta acá… ¿A ti 
no? 
La respiración de EMMANUEL ya es más calmada. 
Suspira profundo y mira a PILAR. 
EMMANUEL 
Juli ha hecho cosas 
increíbles acá, este lugar 
es fantástico, tiene de 
todo, pero se ha vuelto 
tan… ¿autoritaria? Tan 
pretenciosa creyendo que 
ella tiene el poder… 
PILAR lo mira con curiosidad. 
PILAR 
Ella lo que quiere es 
tenerte a su lado. Le diste 
el bastón para mantenerla 
distraída pero te salió el 
tiro por la culata, ¿no? 
Ella es egoísta por tratar 
de tenerte y tu eres 






EMMANUEL se queda mirando el fuego fijamente, no 
dice nada. 
EMMANUEL 
Este lugar se parece a las 
cosas que soñamos juntos, 
cuando decíamos que 
queríamos vivir en una 
casa campestre frente al 
mar, un cenote donde 
relajarnos y meditar…  
Cuando EMMANUEL menciona el cenote, PILAR lo mira 
y sonríe levemente. 
PILAR 
¿Quieres ver algo antes de 
que te saque de aquí? 
PILAR se levanta. EMMANUEL mira nervioso a los 
GORILAS. PILAR sonríe y les hace un gesto para 
que retrocedan. Los GORILAS hacen caso y PILAR 
mira a EMMANUEL, quien se levanta con más 
confianza. 
99 INT. CENOTE (FANTASÍA) - DÍA 99 
EMMANUEL y PILAR flotan en el cenote, en ropa 
interior, mientras ríen. 
PILAR 
¿Te acuerdas esa vez 
cuando te hiciste el que 
casi se ahoga en ese cenote 
en Cuzamá?  
EMMANUEL se ríe a carcajadas mientras finge que 
se ahoga nuevamente. PILAR finge que llora, lo 
agarra con fuerza del brazo y lo empuja 
levemente. Siguen riendo. 
En un momento se quedan callados, mirándose. 
EMMANUEL 






PILAR se queda seria mirándolo, pocos segundos 
después se le escapa una pequeña sonrisa. 
PILAR 
Es solo magia… Después 
volveremos a la realidad. 
EMMANUEL al escuchar esto vuelve a fingir que se 
ahoga, logrando que PILAR vuelva a reírse de 
nuevo. 
100 EXT. CABAÑA/CENOTE (FANTASÍA) - DÍA 100 
Está atardeciendo. JULIETA llega a la isla y ve 
que hay una fogata a punto de apagarse, frente 
al camping. Hay una cobija en el suelo y comida 
sin terminar. 
Extrañada se dirige hacia la cabaña. ÁGATA se 
queda afuera, inquieta. 
JULIETA 
(O.S) 
¡Papá! ¿Dónde estás? 
Desde afuera se puede ver cómo JULIETA va 
prendiendo todas las habitaciones de la cabaña 
mientras sigue llamando a EMMANUEL. 
Furiosa sale de la cabaña y se dirige hacia el 
GORILA que se encuentra en la caseta. 
JULIETA 
¿Y mi papá? 
El GORILA permanece inmóvil, no parpadea y no 
dice ni una palabra. JULIETA tuerce los ojos y 
corre hacia donde otro gorila. 
JULIETA 
¡¿Dónde está mi papá?! 







¡Les di una tarea, solo una 
tarea, cuidar a mi papá y 
ahora llego y no está y 
nadie responde! 
JULIETA se dirige hacia ÁGATA, camina 
rápidamente, dando pasos fuertes. 
JULIETA 
Tú… Tú debes saber dónde 
está mi papá. 
ÁGATA baja la cabeza. JULIETA se monta encima de 
ella. 
JULIETA 
Sobrevuela todo el lugar, 
en algún lado debe estar… 
¿Quiere jugar? ¡Pues vamos 
a jugar! 
CORTE A: 
Desde el cielo se puede ver el gran océano, la 
isla de la cabaña con todo lo que la compone y 
el mirador. JULIETA nota que aparte de la isla 
de la cabaña hay otra más, del otro lado del 
mirador. Abre sus ojos asombrada. 
JULIETA 
No me acuerdo haber hecho 
esa isla. 
ÁGATA cumple las órdenes de JULIETA y sobrevuela 
el lugar. Desde allí Julieta ve el jardín y el 
puente que lo comunica con el glamping y el 
cenote. ÁGATA se acerca un poco más y logran ver 








Julieta y ÁGATA están de pie frente al cenote, 





¿Puedo saber qué están 
haciendo aquí? ¿Y tú, 
Pilar, cómo entraste? 
EMMANUEL y PILAR se asustan y dejan de reír, se 
quedan allí paralizados viendo a JULIETA. 
CORTE A: 
EMMANUEL y PILAR están afuera del cenote, 
empapados y tiritando del frío. Julieta camina 
por el lugar, observando todo. 
JULIETA 
Pensé que la magia era solo 
para mí… 
JULIETA se acerca a EMMANUEL y lo mira con rabia. 
JULIETA 
¡Me traicionaste! La magia 
debía ser solo mía. 
EMMANUEL 
Este no es un regalo mío, 
fue de parte del taita 
Kunaq que conoció a tu 
madre hace años… Y como 
bien dice él, «que mejor 
que compartir la magia en 
familia». 
JULIETA 
Yo no quiero compartir 
nada, este es MI mundo y 
acá mando YO. 
PILAR se queda allí atónita, mirando a EMMANUEL 







¿Y tú con qué derecho te 
crees de venir a mi mundo 
a mover y crear cosas? Ya 
es suficiente con que 
controles todo afuera. 




¡Llévalos a la cabaña de 
nuevo! 
PILAR 
Tienes razón hijita, 
perdón por invadir tu 
espacio… 
JULIETA le dirige una mirada de rabia a su mamá. 
Mira a ÁGATA y le hace una seña para que se los 
lleve. 
101 INT. SALA CABAÑA (FANTASÍA) - DÍA 101 
PILAR está sentada en un sofá, aún está empapada 
y permanece en ropa interior. Se cubre con una 
cobija. Mientras tanto, EMMANUEL camina de lado 
a lado. 
EMMANUEL 
Sácanos de acá, tú 
prometiste que lo harías. 
PILAR tuerce los ojos. 
PILAR 
Y si nos tenemos que quedar 
acá, ¿qué? Es la casa de 
nuestros sueños y todo 
esto lo hemos creado para 







Ustedes pueden crear lo 
que sea, pero lo que crean 
es su universo, desde su 
perspectiva. Allá afuera 
hay más universos, más 
perspectivas, otras 
realidades desconocidas e 
ignoradas y eso es lo que 
yo busco.  
PILAR lo mira con atención mientras niega con la 
cabeza. 
EMMANUEL 
Yo no quiero cosas 
maravillosas, comodidades, 
un mayordomo atendiéndome 
todo el día, yo quiero 
conocer nuevas personas, 
ver que es lo que 
diferentes personas en 
diferentes rincones del 
mundo tienen para 
ofrecerme… Porque estar 
acá es estar solo. 
Los ojos de PILAR empiezan a llenarse de lágrimas 
mientras escucha a EMMANUEL, aun sentada en el 
sofá, cruzada de brazos y temblando un poco por 
el frío. 
EMMANUEL 
Por eso somos 
antropólogos, ¿no? ¿O es 
que no te acuerdas cuando 
los dos queríamos lo 
mismo? ¿Viajar juntos? 
¿Vivir por unos días 
siendo parte de diferentes 
culturas? 
Un par de lágrimas caen de los ojos de PILAR, 
quien mueve una de sus piernas ansiosamente y 
mira hacia arriba tratando de evitar que caigan 





102 EXT. ISLA CABAÑA (FANTASÍA) - DÍA 102 
En lo alto de un árbol de la isla hay una 
imponente casa de madera y JULIETA está en el 
balcón, de pie, viendo a la cabaña. Desde lejos 
se alcanzan a ver al menos 8 monos tití dentro 
de la casa, todos con su respectivo sombrero y 
corbatín. 
103 INT. CASA DEL ÁRBOL (FANTASÍA) - DÍA 103 
JULIETA entra a una enorme sala, con un televisor 
gigante y un piano de cola donde se sienta, 
agotada y suspira profundo. Suena música en una 
tornamesa. 
Los monos tití se encuentran junto a JULIETA, 
expectantes. Uno de ellos llega con una bandeja 
en la cual hay un bowl de dulces y una bebida. 
Mientras recibe la bandeja le da órdenes a los 
monos. 
JULIETA 
¡Quiten esa música tan 
aburrida y pongamos a 
sonar ese piano! Calle 134 
#20 - 32, Ana Téllez, 
profesora de piano, salón 
102, tráiganla.  
Los monos se organizan en fila india y se disponen 
a cumplir la orden de JULIETA. Son 11 monos en 
total. 
JULIETA 
Necesitamos música de 
calidad en esta casa. 
Toma un sorbo de bebida pero lo interrumpe. 
JULIETA 
(gritando) 
¡Pero no todos! Alguien se 
tiene que quedar acá 






Nueve monos entran a la casa con ANA, quien tiene 
las manos y piernas amarradas y una cinta en su 
boca. 
JULIETA sonríe y se levanta de la silla. 
JULIETA 
¡Ana! Qué felicidad verte 
de nuevo. Bienvenida a mi 
casa… 
JULIETA le hace una seña a los monos, quienes 
inmediatamente desamarran a ANA y le quitan la 
cinta de la boca. Luego se dirigen a custodiar 
la puerta. 
ANA 
¿Qué es esto Juli? No 
entiendo nada… 
JULIETA se sienta y le hace una seña a ANA con 
la mano, para que se siente junto a ella. 
JULIETA 
¿Te acuerdas que un día te 
dije que le tenía una 
sorpresa a papá? Es este 
mundo… Todo lo que ves lo 
he creado yo. Esa cabaña 
que ves allá afuera, entre 
otras cosas, las cree para 
él, para que tuviera todo 
lo que siempre ha querido 
y por fin se sintiera a 
gusto con nosotras, para 
que no quiera viajar más. 
ANA mira para todos lados, nerviosa e intenta 
sonreír y manejar su respiración agitada. 
JULIETA 
A este lugar solo le falta 
música de calidad, quién 





ANA asiente con la cabeza. JULIETA le señala el 
piano. ANA se queda mirándolo pero no se levanta. 
JULIETA mira a uno de los monos y le pica el ojo. 
El mico inmediatamente se dirige a ANA y la agarra 
de la mano, llevándola al piano. 
104 EXT. CASA DEL ÁRBOL (FANTASÍA) - DÍA 104 
JULIETA está en el balcón, con las manos apoyadas 
en la baranda, sonríe mientras asiente con su 
cabeza. 
Abajo hay mesas y junto a estas, cajas de 
decoración y manteles para adornar. También hay 
una esquina con un carro de mercado lleno de 
alimentos y bebidas. Al lado derecho, sillas con 
diferentes instrumentos en frente y sus 
respectivos atriles.  
También hay un ejército de diferentes animales 
salvajes y otras criaturas, monos, osos, leones, 
criaturas con cuatro ojos, cuernos y cuerpo 
peludo llamados woomies. Todos uniformados con 
smoking y formados, mirando a JULIETA. 
JULIETA 
¡Bienvenidos! Ustedes 
serán mis sirvientes para 
el banquete que daré esta 
noche. Monos, ustedes se 
encargarán de decorar el 
lugar. 
Los monos inmediatamente se dirigen a las cajas 
de decoración, unos sacan los manteles y los 
ponen, mientras los otros abren las cajas y 
empiezan a decorar con lo que encuentran allí. 
Flores, candelabros, velas, cubiertos, 
banderines. 
JULIETA 






Los osos caminan en fila india hacia el carro de 
mercado y lo llevan hacia la cocina de la cabaña. 
JULIETA 
Y ustedes, woomies, serán 
los encargados de una 
maravillosa orquesta, 
claro, en compañía de mi  
JULIETA (CONTINUO) 
querida Ana en el piano, 
¿la escuchan desde allá? 
¡es fantástica! 
Los woomies se dirigen hacia sus respectivos 
instrumentos. 
JULIETA mira hacia la cabaña, sus papás están en 
la entrada, escuchando y viendo todo, atónitos. 
Julieta les sonríe y grita. 
JULIETA 
¡Ustedes! Emmanuel y 
Pilar, alístense para el 
gran banquete de 
bienvenida y de inicio a 
esta nueva vida en 
familia. En un rato les 
llevan unos trajes 
decentes. 
EMMANUEL y PILAR se miran y se dicen algo que 
JULIETA no alcanza a escuchar. 
105 INT. CASA DEL ÁRBOL (FANTASÍA)- DÍA 105 
JULIETA mira tocar a ANA mientras mueve su cabeza 
al ritmo de la música. ANA se equivoca y JULIETA 
se detiene, indignada. 
JULIETA 
¿Qué pasa Ana? ¿Estás 
nerviosa? Estás tocando 
como una principiante. 






Lo siento… Es que estoy 
tratando de entender 
porqué haces todo esto. 
Esta no eres tú, ¿qué te 
pasó? 
JULIETA tuerce los ojos y organiza unas 
partituras mientras camina por la sala. 
JULIETA 
«Esta no eres tú…» Todos 
dicen lo mismo pero nadie 
entiende, a mí me tocó 
hacer esto porque si no lo 
hacía yo, ¿quién? Mi mamá 
estaba dejando que papá se 
fuera, es más, lo estaba 
alejando. Yo hago esto por 
mi familia, por 
mantenernos unidos. Papá 
no debe querer irse, su 
lugar es conmigo, a mi 
lado, haciendo lo que yo 
quiero, ¿no? Soy su hija… 
Su única hija. 
ANA 
Quizá puedes obligarlo a 
quedarse aquí, a tu lado, 
pero nunca podrás obligar 
a pensar y actuar como tú, 
o al menos como tú quieres, 
eso ya no depende de ti. 
JULIETA levanta una ceja y se ríe. 
JULIETA 
¿De verdad crees que no?  
ANA se queda mirando a JULIETA y niega con la 






106 EXT. BOSQUE MIRADOR (FANTASÍA) - NOCHE 106 
EMMANUEL y PILAR caminan por la isla de la cabaña, 
buscando una salida. Recorren el bosque que lleva 
al mirador, pero a todo lado que van están los 
GORILAS bloqueando el paso.  
PILAR 
…Tú podías soñar con 
viajar y no vivir en la 
rutina, pero las cosas 
cambian una vez uno tiene  
PILAR (CONTINUO) 
una familia… Hay una 
responsabilidad de por 
medio. 
EMMANUEL 
Sí pero yo no puedo 
renunciar a mi sueño, 
estaría frustrado el resto 
de mi vida. 
PILAR 
Juzgas a tu hija por 
egoísta, ¿y tú? También 
piensas solo en ti… En tu 
vida. No eres capaz de 
entretejer una con los 
demás. Dices que en este 
mundo estamos solas, ¿y tú 
no andas encerrado en el 
tuyo?, por más que lo 
cargues para todas partes… 
Al menos nosotras queremos 
construir algo donde 
estemos juntos. 
107 INT. CASA DEL ÁRBOL (FANTASÍA) - NOCHE 107 
ANA permanece sentada en la silla del piano y 








Ustedes son todo lo que 
necesito y quiero en este 
mundo, acá tengo todo lo 
que me hace feliz… Ya no 
tiene caso volver. Si no 
fuera por la rebeldía de 
mi papá, todo sería 
perfecto… 
 
ANA permanece allí, solo la mira mientras 
escucha. 
JULIETA 
Pero ya vas a ver, un día 
papá solo me querrá a mí y 
no se querrá ir jamás. No 
necesitará más 
perspectivas ni más 
personas, solo la mía, 
solo a mí. 
ANA se levanta y camina hacia la ventana mientras 
escucha a JULIETA decir esas palabras. Una vez 
se queda callada se gira hacia ella y la invita 
a su lado con la mano. 
JULIETA se levanta y se para junto a ANA, ambas 
miran al exterior desde la ventana. 
Abajo el banquete está listo. Hay una mesa larga 
con dos figuras circulares que giran, las cuales 
tienen diferentes platos de comida y en el centro 
hermosos candelabros. Hay tres puestos en la 
mesa, cada uno con su respectivo plato, 
servilleta de tela, cubiertos para fruta, sopa, 
plato fuerte y postre. Copas para el agua y el 
vino. Entre las dos figuras circulares hay un 
candelabro colgante el cual en lugar de velas, 
tiene bebidas. 
Frente a esta mesa hay otra, más pequeña, con un 
solo puesto y una silla estilo realeza. El mantel 





mesa hay otra mesa llena de postres y malteadas 
de todo tipo. Al otro lado, la orquesta de woomies 
organizada. 
Más allá, al finalizar la mesa grande, está el 
ejército de Julieta formado, mirándola fijamente 
con sus ojos negros carentes de brillo y vida. 
Parecen robots. 
JULIETA 
Quedó increíble, ¿no? ¡Qué 
emocionante noche! 
ANA 
¿Es esto realmente lo que 
quieres, Juli?  
JULIETA 
¡Claro que sí! No hace 
falta nada y todo les quedó 
hermoso. Esa comida se ve 
exquisita. 
ANA mira a JULIETA quien está totalmente 
emocionada y no deja de sonreír. 
ANA 
¿No te parece agobiante 
tener a todos detrás de ti, 
siguiéndote, esperando tus 
órdenes? Son como títeres 
haciendo solo lo que tú 
quieres. Estas criaturas 
no tienen vida, no piensas 
por si mismas. Son otra 
versión de ti. 
JULIETA 
Eso es lo que más me gusta. 
ANA niega con la cabeza, se agacha a la altura 
de JULIETA y la toma de los hombros, volteándola 







Si no quieren, no puedes 
obligar a las personas a 
ser quienes no son. 
JULIETA 
¡Sí puedo!  
JULIETA se aparta del lado de ANA y se dirige a 
uno de los monos. 
JULIETA 
¡Llévenla al banquete y 
déjenla en el piano! Que 




Y tú, ve por la ropa de mis 
papás, asegúrate que 
queden bien arreglados y 
llévalos a sus puestos. 
Los monos corren hacia ANA, quien no opone 
resistencia, solo mira a JULIETA. ÁGATA emprende 
el vuelo hasta la cabaña. 
108 EXT. BOSQUE MIRADOR (FANTASÍA) - NOCHE 108 
EMMANUEL y PILAR están sentados en medio del 
bosque. Hay tres GORILAS allí, vigilándolos. 
PILAR ahora habla más serenamente. 
PILAR 
Uno no puede obligar a 
alguien a quedarse si no 
quiere pero tampoco es 
justo dejar a las personas 
que te aman en ascuas… Lo 
que le hace daño a Julieta 
es ese ir y venir, las 
cartas intermitentes, los 





PILAR le señala a los GORILAS quienes permanecen 
mirando al vacío, ella se levanta y los GORILAS 
inmediatamente se mueven y fijan sus miradas 
oscuras e inertes en ellos. 
PILAR 
En esto es en lo que se 
está convirtiendo tu hija. 
Los ojos de PILAR se llenan de lágrimas y su voz 
se empieza a quebrar. EMMANUEL la mira y sus ojos 
revelan tristeza. 
Se escucha que ÁGATA llega y baja directo hacia 
EMMANUEL y PILAR, quienes se cubren con sus 
brazos. Les entrega la ropa y se queda allí 
esperando a que se cambien. 
109 EXT. CABAÑA (FANTASÍA) - NOCHE 109 
El banquete está iluminado por los candelabros 
que adornan cada mesa y por faroles que rodean 
el lugar. El ejército de JULIETA permanece allí, 
esperando órdenes. 
JULIETA está sentada en su mesa, luce radiante y 
no deja de sonreír mientras repasa con la mirada 
todo el lugar. Frente a ella tiene un plato con 
una hamburguesa gigante, papas fritas al rededor 
y junto al plato, una pila de dulces que casi no 
la dejan ver. 
En otra mesa están sentados EMMANUEL, que lleva 
puesto un smoking y PILAR, con un vestido vino 
tinto largo y ajustado. 
JULIETA 
Se pueden sentar. 
ANA está sentada frente al piano tocando mientras 
mira de reojo a JULIETA. 







Ana, para de tocar un 
momento. 
Mira a dos GORILAS que se encuentran junto a ella. 
JULIETA 
Es momento. 
Los GORILAS se dirigen al árbol donde está la 
casa del árbol. Detrás de este hay una jaula de 
la que salen AMANDA e ISABEL quienes ahora 
carecen de expresión alguna en su rostro y sus 
ojos, ahora totalmente negros, tienen una mirada 
penetrante pero carente de brillo. El dolor que 
siente PILAR al verlas así se hace evidente en 
su rostro. Sus ojos se llenan de lágrimas y 
empieza a respirar agitadamente. 
Las niñas caminan hasta la mesa de los postres y 
cada una coge una botella de vino. Caminan y se 
detienen frente a la mesa de JULIETA. 
JULIETA 
Ellas son mis sirvientas 
especiales y les servirán 
su bebida para el brindis 




AMANDA e ISABEL se dirigen a servir. AMANDA sirve 
el vino de EMMANUEL e ISABEL sirve el de PILAR, 
quien no puede contener las lágrimas al ver a las 
niñas. Mira a EMMANUEL y se coge la cabeza con 
las manos, negando. 
EMMANUEL se levanta de la mesa y se dirige a 
JULIETA. Un GORILA llega de inmediato y lo sienta 
bruscamente. 
JULIETA 
Papá, por favor… Estamos 






EMMANUEL está rojo de rabia. 
EMMANUEL 
Julieta te estás pasando, 
tienes que parar ya. 
JULIETA lo mira levantando una ceja. Mira al 
GORILA y baja la cabeza. El GORILA pone una de 
sus «manos» en la boca de EMMANUEL, impidiéndole 
hablar, él intenta soltarse pero no logra. 
PILAR 
(sollozando) 
¡Julieta no más! 
Otro GORILA hace con Pilar lo mismo que hicieron 
con EMMANUEL. PILAR no deja de llorar. 
ANA, desde el piano, mira todo asombrada, e 
intenta levantarse pero uno de los GORILAS se 
para junto a ella, impidiéndoselo.  
JULIETA 
Ya que estamos listos 
podemos empezar. Les doy 
la bienvenida a este gran 
banquete que celebro por 
la unión de mi familia, por 
nuestro nuevo hogar. 
¡Brindemos! 
(ríe) 
Porque acá estamos como 
debimos estar desde hace 
mucho, juntos como la 
verdadera familia que 
somos. 
EMMANUEL respira agitadamente y mueve su cabeza 
en desaprobación. PILAR mira a JULIETA y las 
lágrimas no dejan de correr por su cara.  
JULIETA 
Ahora todos, por favor, 
levanten sus copas…  
¡Alguien por favor, una 





Ni PILAR ni EMMANUEL hacen caso, los GORILAS 
dejan de taparles la mano con la boca y toman las 
manos de EMMANUEL y PILAR y las ponen en la copa, 
hasta que la agarran. EMMANUEL está muy alterado, 
mientras PILAR intenta mantener la calma. 




AMANDA le embute un poco de vino a ANA. EMMANUEL 
apenas lo prueba mientras PILAR toma un sorbo. 
JULIETA 
¡Que comience la música! Y 
todos a comer. 
JULIETA se sienta y se atiborra de dulces. Todo 
su ejército está junto a ella, custodiándola. 
EMMANUEL mira aterrado a PILAR. PILAR le hace una 
seña con la mano de que espere y se mantiene 
concentrada mirando a JULIETA. 
CORTE A: 
JULIETA termina de comer. Deja algunas sobras en 
la mesa. Vemos los platos casi vacíos, llenos de 
migas y envolturas de dulce por todo lado. 
JULIETA 
¡La fiesta se acabó! 
JULIETA se levanta y camina hacia la mesa de sus 
papás.  
JULIETA 
Ahhh pero no han terminado 
de comer… Como estamos de 
fiesta los dejaré quedarse 
hasta que acaben. 
JULIETA le da un beso en la frente a sus papás y 





EMMANUEL no deja de mover su pierna ansiosamente. 
PILAR fija la mirada en JULIETA hasta que ve que 
cierra la puerta de la casa. 
Al ver que JULIETA ya no está, PILAR, teniendo 
cuidado de que los GORILAS no se alarmen, se quita 
el collar de cuarzo. Mira de nuevo a la casa del 
árbol, está cerrada y las luces ya se encuentran 
apagadas. 
PILAR se levanta bruscamente para llamar la 
atención de los animales, en cuanto la miran y 
se dirigen a ella, PILAR levanta el collar de 
cuarzo y los animales inmediatamente se calman y 
su hechizo se rompe, todos inmediatamente corren 
hacia los platos de comida y los devoran.   
CORTE A: 
EMMANUEL, PILAR y ANA, cada uno llevando un plato 
de comida, suben sigilosamente a la casa del 
árbol, ÁGATA está en el techo y en cuanto los ve, 
vuela hacia ellos. ANA y EMMANUEL se asustan. 
PILAR inmediatamente le muestra el collar y 
EMMANUEL, nervioso, le pasa el plato. ÁGATA coge 
con su gran pico toda la comida del plato y sale 
a volar, soltando el bastón de Julieta, el cual 
inmediatamente coge EMMANUEL y lo guarda en su 
chaqueta. 
JULIETA está profunda en el sofá. Pilar le 
muestra el collar a los monos y les dan de comer. 
Los monos salen de la casa y corren por los 
árboles. 
CORTE A: 
Todos los animales y criaturas andan libremente 
por el lugar, algunos han destrozado partes de 
la cabaña. Hay leones que intentan comerse 
algunos monos. Los monos tití van de árbol en 
árbol. Los osos duermen en diferentes esquinas y 







110 INT. CASA DEL ÁRBOL (FANTASÍA) - NOCHE 110 
JULIETA se despierta y ve a PILAR, EMMANUEL y ANA 
sentados frente a ella. Al verlos se levanta 
rápidamente y corre a la ventana de la casa del 
árbol.  
JULIETA 
¿Qué está pasando aquí?  
JULIETA sale al balcón. 
JULIETA 
¡Ágata! ¡Todos! ¡A sus 
posiciones! ¡Limpien ese 
desorden ya mismo! 
Nadie la escucha, cada criatura sigue haciendo 
sus cosas.  
EMMANUEL, PILAR y ANA la miran desde la ventana. 
JULIETA está roja de rabia y empieza a llorar. 
JULIETA 
¿Qué hicieron con mi 
ejército? ¿Qué hicieron 
con mi mundo? ¿Dónde está 
mi bastón? 
ANA sale, JULIETA la mira con rabia. ANA se agacha 
para quedar de la estatura de JULIETA y la mira 
a los ojos mientras pone sus manos en los hombros 
de JULIETA, quien inmediatamente se quita 
bruscamente.  
EMMANUEL y PILAR salen al balcón.  
ANA 
Este es tu mundo Juli y es 
lindo lo que creaste, pero 
quisiste que todos 
fuéramos tus títeres y así 
no puede ser. Tus papás y 
yo podemos estar 
físicamente aquí pero 






tú nunca aprenderás de lo 
que pensamos si no nos 
dejas ser quien somos. 
JULIETA se limpia las lágrimas y su mirada está 
fija en el suelo. 
JULIETA 
Yo solo quería tener una 
familia unida. 
EMMANUEL abraza a Julieta fuertemente. 
EMMANUEL 
Yo voy a estar siempre a 
tu lado aunque a veces no 
pueda estar físicamente. 
Siempre me tendrás. Eres 
mi hija y eso es para 
siempre. 
PILAR se agacha frente a JULIETA, le limpia las 
lágrimas y le pone el cabello detrás de la oreja. 
Coge suavemente su cara y la sube para que la 
mire. 
PILAR 
Es hora de volver Juli, 
pasaremos más tiempo 
juntos del otro lado… 
Prometo no ser tan dura 
contigo. 
JULIETA mira a sus papás, sus ojos siguen llenos 
de lágrimas, asiente con la cabeza y los abraza. 
CORTE A: 
JULIETA, EMMANUEL, PILAR y ANA están en el 
muelle. PILAR mueve su collar y abre el portal 
mientras los demás la observan con atención. 







111 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - NOCHE 111 
PILAR es la última en salir del portal. Antes de 
que el portal se cierre por completo, EMMANUEL 
saca el bastón de su chaqueta. PILAR coge el 
collar y lo lanza dentro del portal. EMMANUEL y 
PILAR se miran. EMMANUEL le da el bastón a 
JULIETA, quien se queda mirándolo unos segundos, 
mira a sus papás y a ANA, quienes asienten. 
Julieta bota el bastón dentro y el portal se 
cierra. 
PILAR 
Perdón Ana por todo esto y 
gracias por lo que has 
hecho por nosotros, en 
especial por Julieta. 
JULIETA abraza a ANA. 
JULIETA 
Perdón. 
ANA igualmente abraza a JULIETA. 
112 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 112 
JULIETA está recién levantada, aun debajo de las 
cobijas con una mesa de desayuno sobre la cama, 
donde también están EMMANUEL y PILAR, desayunando 
con ella. 
EMMANUEL 
Después de todo esto creo 
que lo mejor es que me vaya 
sin falsas promesas de 
volver pronto o de 
quedarme. Yo las amo, pero 
seguiré persiguiendo mi 
sueño y siempre las tendré 
presente. Eso sí, no se 
librarán de mis cartas y 
mis fotos y de una buena 






JULIETA se queda en silencio un momento, mira 
alrededor repasando toda su habitación. 
EMMANUEL abraza a JULIETA e incluye a PILAR en 
el abrazo. 
113 INT. COMEDOR - DÍA 113 
EMMANUEL firma los papeles del divorcio. PILAR 
parece tranquila. EMMANUEL le entrega los papeles 
y PILAR asiente con la cabeza. 
PILAR 
Que tengas buen viaje. 
PILAR y EMMANUEL se abrazan. EMMANUEL le da un 
beso a PILAR y agarra su maleta. Se va. 
PILAR lo mira desde allí, cruzada de brazos, 
respira profundo. 
114 INT. HABITACIÓN DE JULIETA - DÍA 114 
Suena jazz. JULIETA y PILAR guardan en cajas 
todos los souvenirs y regalos que JULIETA tiene 
de EMMANUEL. 
Llenan las repisas de monos tití, libros y una 
extraña variedad de cactus. 
JULIETA 
Es chistoso que mi animal 
favorito sea el que más 
terror le cause a papá. 
PILAR ríe mientras quita los chinches del 
mapamundi. Ahora juntas ponen unos nuevos 
chinches color azul. 
PILAR 
¿A dónde más quieres que 
vayamos? 
JULIETA, sonriendo, señala el árbol que está 






Ambas están sentadas en una rama del árbol, PILAR 
se agarra fuertemente, mira hacia abajo y cierra 
los ojos fuertemente. JULIETA intenta trepar a 
otra rama mientras se ríe de su mamá. 
FIN 
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Anexo 3. Cronograma Desarrollo La Isla Fantástica 
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